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¿ P o d r e m o s contar c u á n t a s veces ha repet ido " E l M u n d o " lo del 
C é s a r G e r m á n i c o ? ¿ P o d r e m o s calcular c u á n t a s veces nos ha hablac ío 
de la democracia, de l a l i b e r t a d y del derecho representados por l a 
" T r i p l e E n t e n t e " (s in exceptuar a l a m u y l ibe ra l , a l a m u y c iv i l iza-
da y a la m u y progresista Rusia) y de la t i r a n í a , de Id autocracia, de 
op res ión , del oscurantismo simbolizados por Alemania? 
E l tema era m o n ó t o n o , m a c h a c ó n . E l lector se iba cansando. H a -
b ía que acudi r a u n nuevo recurso para var ia r lo- H a b í a que localizar 
de a l g ú n modo la guer ra europea. Y a lo h a l l ó el edi tor ia l i s ta de " E l 
l U n n d o " siempre ingenioso, siempre o r i g ina l , siempre fecundo. Los 
cubanos, los que aman su independencia, sus derechos, su l ibe r tad , 
han de ponerse forzosamente a l lado de l a " T r i p l e E n t e n t e " y han 
de sent ir a n i m a d v e r s i ó n hacia Aleman ia . Solamente los enemigos 'le 
Cuba, los que no pueden d i s imula r su rencor cont ra su nacional idad 
y su soberanía , han de incl inarse en el conf l ic to europeo hacia el ira-
peno g e r m á n i c o . H e a q u í c ó m o el ed i tor ia l i s ta de " E l M u n d o " ha re-
ducido l a c o n f l a g r a c i ó n europea en Cuba a una cues t i ón p a t r i ó t i c a . 
Como nosotros contemplamos t a n de cerca las tremendas peripecia': 
de la guerra europea, como estamos t a n al p u n t o de todo lo que ocurre 
no solamente en los campos de combate sino t a m b i é n en las cancille-
r í a s y hasta en el cerebro y en el co razón de I n g l a t e r r a y A u s t r i a , el 
edi tor ia l i s ta de " E l M u n d o " np comprende que permanezcamos nea-
trales en la inmensa contienda. Hemos de interesamos forzosimer.te 
por unos o por o t ros ; los cubanos por F ranc ia e I n g l a t e r r a ; los ant icu-
banos por Alemania . E l C é s a r G e r m á n i c o es antit.cubanb-
¿ N o s e r á " E l M u n d o " tan amable, t an b e n é v o l o que nos eonce-a 
siquiera el derecho de sent ir en el confl icto europeo la misma admira-
; ión por el va lo r y por el pa t r io t i smo de las tropas alemanas que de 
las francesas e inglesas? ¿ N o nos d e j a r á lamentar los horrores de l a 
guerra lo mismo para el pueblo a l e m á n que para el pueblo f r a n c é s e 
inglés , sin o lv idar , na tura lmente a los rusos n i a los a u s t r í a c o s n i a los 
nervios n i a los montenegrinos? ¿ N o nos p e r m i t i r á pensar que n i F r a n -
í i a n i I ng l a t e r r a n i Alemania luchan en esta guerra por n inguna o n -
niuista de la democracia, de la l i be r t ad y del derecho, sino por la ambi-
í ión, por l a r i v a l i d a d , y ta l vez por l a misma ley h i s t ó r i c a que i m p u l -
só a Persia a su lucha con el imper io babilónico» a Roma contra Carta-
zo y Grecia, a los b á r b a r o s del Nor te contra Roma? ¿ S e e n o j a r á el 
•di torial is ta de " E l M u n d o si recordamos que la l ibera l , l a d e m o c r á -
•ica F ranc ia tuvo en sus t iempos de dominio y esplendor u n Rey que 
í i . jo : " E l Estado soy y o " y m á s tarde u n N a p o l e ó n a quien la corona 
ie E u r o p a le p a r e c í a p e q u e ñ a ? 
¿ P e r o a '• ' !,: < \ i \ ... V I r-d^ ^ « V . ' - K ] M u n d o " ha conse-
ftfirdfl su oh). 'lo. l-A od i lor ia l i s ta de " E l M u n d o " ha dado alguna, va-
riedad a sus cantinelas fatigosas sobre la guer ra europea. ¡ P e r o es que 
>stá ya tan gastada la cant inela del cubanismo y ant icubanismo! 
J 
Sabemos que muchas personas han 
puesto en duda la veracidad 1 del 
cablegrama publicado por nosotros es-
ta mañana anunciando que los alema-
res habían hecho prisioneros a se-
tenta mi l soldados rusos. 
Esa veracidad es, en efecto, du-
dosa cuando menos; pero de eso a 
afirmar, como, según parece, ha he-
cho alguien, que el cablegrama en 
cuestión ha sido inventado, media un 
abismo. 
El cablegrama es de Ja "Prensa 
Asociada," del servicio exclusivo del 
D I A R I O DE L A M A R I N A ; lo recibi-
mos ayer tarde, y ponemos su original 
a la disposición de cuantos quieran 
verlo; y además autorizamos a la 
oficina del cable (Western Union) pa-
ra que muestre el despacho a los que 
allí acudan con la pretensión de leer-
lo. 
E l D I A R I O DE L A M A R I N A tiene 
una historia muy honrosa para que se 
permita mistificar a sus lectores. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
D I A R I O D E LA G U E R R A 
Son muchos msos.-La aritmética del cie-
go de Berlín. • Romanones y Lerroux. -
Vázquez de Mella y la neutralidad de 
España. 
Muchos rusos me parecen los se-
tenta mi l que han caído prisioneros 
i e los alemanes, según cable de esta 
mañana. 
Y son muchos, porque esa enorme 
cantidad no es posible copaida sino 
en un pánico espantoso, de esos en 
que los oficiales no son obedecidos y 
en que cada soldado se convierte en 
una fiera contra todo el que se opon-
ga a su carrera desenfrenada. 
En circunstancias semejantes, la 
caballería persigue sin cesar y los 
hombres caen como racimos; pero du-
do mucho que un pánico haya podido 
declararse en el ejército ruso, al p r i -
"mer revés que ha sufrido. 
La Polonia rusa entra a fonnar de 
cuña entre Alemania y Austr ia , s i -
tuación geográfica que facili ta los 
preliminares de una invasión. 
Esta misma facilidad, t a l vez les 
haya hecho llegar hasta Allesteín, 
punto situado en el ferrocarril que 
une a Berlín con Koniegberg, sin 
grandes combates. Pero como lo que 
da a los alemanes una posición p r i -
rilegiada sobre el ruso, es su admira-
ble red de ferrocarriles, tal vez ha-
jran sido sorprendidos los moscovitas 
por fuerzas superiores a retaguardia, 
determinando un pánico que de otro 
modo no explicaría ese número tan 
considerable de prisioneros. 
Con largos y concienzudos estudios, 
con grandes sacrificios pecuniarios y 
con una paciente y metódica orga-
nización, Alemania se ha venido pre-
parando para una invasión por la 
frontera rusa, como preparada es-
taba para una invasión por Bélgica 
9 Francia. 
Diecisiete líneas de ferrocarril lle-
gan a la frontera moscovita, por la 
que puede lanzar el gobierno de 
450 a 500 trenes diarios, faci l i -
• i^ndo la concentración de grandes 
masas de tropas sobre las fronteras 
del Zar. 
Esta facilidad en los transportes, 
hace que los alemanes puedan des-
preocuparse de su frontera oriental 
para echar todo el peso de su ejérci-
to sobre Francia llegando lo antes 
posible a Pa r í s . Y esta misma faci-
lidad le habrá hecho transportar sus 
reservas a la Prusia del Norte, re-
forzando los exiguos contingentes 
que venían aguantando la invasión 
de los rusos. 
Posible es un desasti-e moscovita 
y admito que en la derrota hayan 
dejado varios miles de prisioneros, 
número que el ciego de Berlín le ha-
brá agregado un cero para conver-
t i r d siete en un setenta despampa-
nante. 
El movimiento de la opinión pú-
blica en favor de la neutralidad, es 
general en E s p a ñ a . 
Las campañas de Romanones y Le-
rroux son perjudiciales y ahora es 
cuando el pueblo se ha venido a dar 
cuenta de la "sinceridad" de estos 
políticos para quienes es tá pidiendo 
a voces la conciencia pública una 
condenación general. 
En casi todas las provincias de 
España se preparan mít ines en fa-
vor de la neutralidad, adquiriendo es-
ta actitud un carác ter unánime ja-
más manifestado de manera tan es-
pontánea. 
N i los artículos de " E l Imparcial" 
ni las habilidades oratorias de Ro-
manones, ni los cantos de sirena del 
"íncli to" Lerroux h i n convencido a 
los españoles. Muy al contrario, se 
advierte indignación en todas las cla-
ses sociales, y si el obrero reniega 
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E l Rey Jorge de Inglaterra, acompañado del general Kitchener, revistando las tropas en el campamen-
to de Aldershot. 
VUELTO AL TRABAJO 
Acción eficaz.-Mejor es trabajo que donati-
vos.-El general Núñez satisfecho de sus 
gestiones y agradecido al Trust.-El Trust 
es acreedor al aplauso general.-Crisis en 
camino de conjurarse. 
Esta m a ñ a n a hemos estado a v i -
sitar al Secretario de Agricul tura 
general Núñez. Lo hemos encontrado 
regocijado. 
—Tengo una buena noticia que dar 
al DIARIO DE L A M A R I N A . Uste-
des en sus editoriales han defendido 
la tesis que es mejor buscarles traba-
jo a los obreros que carecen de él, que 
no consignar donativos que son pan 
para hoy y hambre para mañana . 
También yo sostenía esta tesis des-
de el principio. Pues bien, mis esfuer-
zos desde el primer día han estado 
encaminados en este sentido. Lea us-
ted, señor periodista, la carta que 
el señor L . S. Houstón, representan-
te de Henry Clay and Bock Co. Ld. 
me ha dirigido. 
Nos ha extendido la carta el ge-
neral Núñez, acusando su rostro una 
vei'dadera satisfacción. 
Efectivamente las fábr icas del 
Trust han dado ocupación a 1,317 
obreros del ramo del tabaco. He aquí 
el detalle por fábr icas y número de 
colocados hasta ahora: 
Cabañas , 162. 
Vi l la r , 167. 
Aguila , 194. 
Corona, 256. t 
Intimidad, 48. 
Henry Clay, 125. 
García, 245. 
Bejucal, 120. 
Tota l : 1,317. 
También nosotros damos con sa-
tisfacción estas noticias y expresa-
mos nuestros plácemes al Secretario 
de Agricul tura por la discreción de-
mostrada y la actividad que ha des-
arrollado. La crisis obrera es tá en ca-
mino de conjurarse. Enviamos al 
trust de tabaco el aplauso público por 
su actitud en favor del obrero en 
particular, en bien de la ciudad en 
general. 
P r o t e s t a a n t e e l 
K a i s e r . - O t r a b o m -
b a e n P a r í s . -
LOS A L E M A N E S E N TSING-TAU 
Tiensin, 3. 
Los alemanes en Tsuv^fao están 
desplegando grupos explSFadores ha-
cia puntos situados fuera de las lí-
neas exteriores de defensa, con el 
objeto de chocar con la fuerza gj-
tiadora. 
Los caminos, a causa de las lluvias, 
se encuentran en pésimas condicio-
nes. 
OTRA BOMBA SOBRE PARIS 
París , 2. 
Otra bomba fué arrojada desde un 
barco aereo alemán sobre esta capi-
ta l . 
Las multitudes corrieron hacia las 
anchas avenidas y boulcares que 
van a parar a la plaza de la Concor-
dia, donde se creia al principio que 
había caído el proyectil. 
El aviador, que se había remonta-
do a gran altura, se retiró en direc-
ción nordeste, y es evidente que es-
tá agregado a las fuerzas alemanas 
situadas en esa parte del país. 
La bomba cayó sobre el techo de 
una casa en la calle de Hanovre, sin 
que causara daños de importancia. 
LOS ARTISTAS Y LITERATOS HO-
RRORIZADOS 
La Haya, 2. 
Doce artistas y hombres de letras 
prominentes, han telegrafiado al Ka i -
ser manifestando su horror con mo-
tivo de la destrucción de Louvaine. 
Otras prominentes lumbreras del 
arte y de las letras, se han adherid* 
a la protesta. 
CONTINUA E L A V A N C E 
Bolonia, 2. 
Es evidente que los alemanes van 
adelantando y abriéndose paso hacia 
Par ís , por todos lados, excepto por 
el Sur. 
U N HIJO D E L KAISER HERIDO 
Londres, 2. 
Hoy se decía se habían recibido 
noticias de que una patrulla alemana 
con un automóvil provisto de cañones 
de t iro rápido y acompañado de cin-
cuenta ciclistas, recorr ían las calles 
de Arrás , ayer. 
Dícese que el hijo del Kaiser st 
halla herido en esa ciudad. 
INGLATERRA Y F R A N C I A , A C U -
SADAS 
Londres, 2. 
El periódico "Nachrichten," d i 
Hamburgo, acusa a Inglaterra y 
Francia de haber violado repetidas 
veces el Derecho Internacional, c i -
tando como ejemplos los desacatos 
cometidos contra la Cruz Roja y la 
expulsión violenta del Ministro ale-
mán del puerto internacional de Tán-
ger. 
LOS RUSOS E N LEMBERG 
San Petersburgo, 2. 
Del campo de operaciones se ha 
recibido el parte comunicando que 
las tropas rusas se han apoderado de 
la plaza de Lemberg, capital de la 
Galitzia, después de haber derrotado 
desastrosamente a los aus t r íacos ha-
ciéndoles una terrible matanza. 
GRAN I N U N D A C I O N E N M A N I L A 
i Manila, 2. 
Como consecuencia de los rec ién ' ' 
! tifones ha sobrevenido una inunda^ 
ción sin precedentes en esta ciudad, 
¡ produciendo gran alarma en toda la 
población. 
Dos terceras partes de la ciudad se 
hallan bajo el agua. 
E l departamento meteorológico ad-
vierte que no hay señales de que la 
inundación disminuya. 
El servicio eléctrico es tá interrum-
pido y la ciudad sumida en las tinie-
blas. 
Todos los almacenes es tán inunda-
dos y los daños son enormes. 
El gobierno procura dar albergue 
y alimento a las numerosas personas 
(Pasa a la plana tercera.) 
P O S T A L E S C U B A N A S 
En un ingenio genuinamente cubano. - El esfuerzo, la laboriosi-
dad y el tesón de los hijos de Oriente. El ingenio "Santa Ana'', 
de la sucesión de Auza.-Cafla y más caña. El precipicio de Bayate 
San Luis de Oriente Agosto 1914. 
El pintoresco término de San Luis í 
de Oriente fué, en pasados tiempos, 
una zona de ingenios de azúcar, r i - • 
quisima, próspera y productiva. Le : 
restan hoy sólo tres ingenios, el j 
"Santa Ana," el "Unión" y el "Ha-1 
t i l lo ," de aquel antiguo emporio azu- j 
carero; pero ahora se dispone a re-
cobrar su emporio con el alza del 
azúcar. Todo el pueblo está rodeado 
de cañaverales . Es natural pues que 
el "Unión" y el "Santa Ana" ad-
quieran, año tras año, mayor impor-
tancia: constante dedicación, admi-
nistración escrupulosa, cuidadosa e 
íntegra , y mesura en los negocios 
muy plausible, llevan a dichos inge-
nios a un sólido progreso, y a cada 
nueva zafra son mejorados, por lo que 
acabarán por figurar en la escala de 
los mejores ingenios de esta provin-
cia. 
Pasarse un día en el ingenio "San-
ta Ana" es disfrutar de un día gra-
j tísimo, y a la vez conforta el apre-
' ciar la laboriosidad y excelente ¡Ate-
! res de laboriosísimo? hijos de este 
' suelo oriental, que aplican su labor o 
inteligencia, su carácter y su capi-
| tal, al florecimiento de su región, es-
ta región feraz y soberbia. 
A l ingenio "Santa Ana" dió pr i -
mero su nombre el hermoso río Gua-
ninicum, que bordea la finca. Tiene 
medio siglo de vida, y ha rendido in-
cesantemente sus zafras anuales, ex-
cepto dos años au* las suspendió 
durante la guerra. Ascienden a 150 
las caballerías sembradas de caña 
que actualmente cuenta el "Santa 
Ana." La finca posee 190 caballerías 
de terreno: sembradas de caña unas, 
empotreradas otras y el resto de mon-
te. Recorrimos a caballo una buena 
parte de la finca; cruzamos varias 
veces el "Guaninicum," en todas par-
tes anchuroso y espléndido, fe r t i l i -
zando extensísima comarca. . . 
"¡Salve, fecunda zona, 
t ú das la caña hermosa 
en do la miel se acendra I " 
Es una extensión de terreno riquí-
sima, pródiga, bella, sobremanera be-
lla . E l ingenio fué levantado casi al 
centro de sus terrenos, habiendo que-
dado hoy a unos dos ki lómetros del 
" fer rocarr i l Central," con el que es-
tá unido por medio de un ramal. 
Posee una perfecta maquinaria: 
moledoras, remoledoras, molinos de 
seis pulgadas de largo por 36 pulga-
das de d i áme t ro ; tachos, triples efec-
tos, centr í fugas, calderas multibula-
res; hornos para quemar el bagazo 
y alambique. 
El "Santa Ana" se encuentra a 26 
millas de la capital de la provincia, 
por el Ferrocarril Central. Su zafra 
es a cada año mayor, y a cada año 
mejora. 
Viniendo a caballo por entre "La 
Fosforera" y "Capi tán de España , " 
se desfila entre lugares pintores-
cos . . . 
"Ciñen el valle 
verdes montañas . 
¡Qué ricos pradosT 
¡qué puras aguas!" 
La hospitabilidad cubana tiene en 
"Santa Ana" un templo: la distin-
tinguida familia Auza es sumamente 
cortés, exquisitamente fina y colma 
do atenciones al visitante. E l almuer-
zo fué servido en la confortable casa 
vivienda del ingenio. 
Francisco de P. Auza, cumplidísi-
mo caballero de afabilísimo trato, es 
el alma de la gran finca de azúcar. 
A todos quedamos reconocidos por 
sus amabilidades. 
El recorrido por los campos del 
ingenio lo hicimos acompañados del 
señor Francisco de P. Auza. 
Es un ingenio que evoluciona ha-
cia los modernos progresos, con me-
sura y oportunidad; posee tierras in-
mejorables, disfruta de una situa-
ción excelente, y a su t í tulo de deca-
no, puede asociarse un historial azu-
carero envidiable. 
Tomamos el ferrocarril de la línea 
central, y al asomarnos en la venta-
nilla sobre la hondonada del Bayate 
experimentamos una sensación de es-
panto. . 
El panorama entre Mart í y Ba-
yamo y entre Bayamo y Palma, es 
i distinto, pero a esta excursión cos-
i teando la sierra nos referiremos en 
| futura correspondencia. 
P I C K . 
GRAN M O V I M I E N T O EN BA-
HIA ESTA MAÑANA 
Entraron el ^Alfonso X l i r , el "Antonio 
López'', el ^Havana^ el "Morro Castle,, y 
el correo de Nueva Orleans, con pasaje. 
Además dos buques de carga. Enonne car-
gamento de azúcar. 
E L "ALFONSO X I I I " LLEGO A B A -
RROTADO. 
Después de las 10 de la mañana de 
hoy ha hecho su entrada en este puer-
to el vapor español "Alfonso X I I I " 
que viene materialmente abarrotado 
de pasajeros. 
Su entrada produjo gran sensación 
pues como el pasaje se. echó sobre la 
banda de estribor, el buque venía muy 
escorado o virado sobre dicha banda. 
Por el mucho pasaje que trae, entre 
los que figuran muchas distinguidas 
personas procedentes de Financia, Ale-
mania y España , el barco no había 
sido despachado por los médicos del 
puerto al cerrar esta edición, pero 
créese que trae unos 1,500 pasajeros. 
Muchos son inmigrante? españoles 
LOS QUE REGRESAN DE N U E V A 
YORK. 
A primera hora de esta mañana en-
t ró en puerto el vapor. "Havana" de 
la Ward Line. 
Trajo carga y 177 pasajeros, entre 
los que figuran muchas conocidas per-
sonas de la sociedad habanera. 
En la lista de cámara figuraban: 
El doctor Juan Agullo y señora, 
doctor Jon A . N . Anciano y familia, 
comerciante Jon Andrade, el joven Jo-
sé M. Barraqué , pi*opietario Oscar Be-
sosa, comerciante Manuel Busto e h i -
jo, Bernardo Blanco y señora, doctor 
Benjamín Bolton, comerciante Emilio 
Cordero, Francisco Crespo, el aboga-
do Luis de Cárdenas y familia, que 
proceden de Europa, el ingeniero A n -
drés Castellá y familia; comerciante 
Ricardo Carsi. 
El senador señor Leopoldo Figueroa. 
señora e hijo, señores Francisco Del-
gado, señora Amelia Fernández y una 
hija, el Ledo. Francisco Frexes y fa-
milia, comerciantes Antonio Godínez 
y señora, Antonio Gómez, señor i ta 
Rosa L . Ferrari , doctor Celio Lendián 
y familia, el Ledo. José E. Montoro, 
hijo del Secretario de la Presidencia 
señores Jaime B. Lastra, Batallo Len-
za, el abogado Eduardo Leus y fami-
lia, señora Emma Menocal, Florenti-
no Mcnéndez y familia, el ingeniero 
Ignacio Morales y familia. 
La esposa del general Emilio Nú* 
ñez, señora Dolores Portuondo de Nú< 
ñez y tres hijos. 
Señores Rogelio Oliva, Manuel Or*. 
tiz, Modesto Parajón, Eligió J, Bui& 
Juan Penz, doctor José A. Poo, Lu i í 
C. Penton, América Perozo, Howarfl 
Rcthchild, Francisco Ramírez , ingenie-
ro Víctor Seidel y señora, Claudia 
Roig, Buenaventura Rueda y señora, 
María y Concepción Reyes,' A-lberto 
Torres y familia, Luis Velazco e hijo, 
el Ledo. Moisés A . Vieites y familia, 
Francisca Viera, señori ta Serafina 
Menocal, señora Dolores Iglesias, el 
ingeniero Carlos Valdés v otros. 
E L CADAVER DE U Ñ A D A M A 
También llegó en el "Havana." co-
mo anunciamos, el cadáver de ía se-
ñoi-a cubana doña Amelia Valdés de 
González, fallecida en Asbnrg Park» 
Su cadáver fué desembarcado por 
el muelle de San Francisco pa'-a con-
ducirlo al Cementerio de Colón, con 
un brillante acompañamiento . 
La finada es la esposa del doctoc 
González Curquejo que vino en su 
compañía. 
E L "ANTONIO LOPEZ" 
De Barcelona y escalas, vías Puer-
to Rico, llegó esta mañana el vapor 
español "Antonio López" con carga, 
277 pasajeros para la Habana y 121 
en t ránsi to para Centro América. 
U N EX-PRESIDENTE DE H A I T I 
En este buque llegó el ex-presiden-
te de Hait í general Tiresias Simón 
Sam, en unión de su hijo Polemón y 
dos generales m á s haitianos. 
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D I A R I O D E L A G U E R R A 
Yicnc ele ki primera 
A C O T A C I O N E S 
u T l x h n j a Y L O S O B R E R O S 
L a L o n j a del Comercio de l a Habana ha acordado celebrar 
tiBa magna Asamblea general, a f i n de r e u n i r n n a g ran cant idad de 
v í v e r e s pa ra atender a las necesidades de los obreros que se encuentran 
ein t raba jo . 
Los v í v e r e s han subido de valor . Cuando l a L o n j a l o d i jo , hubo 
representantes del gobierno acostumbrados a ' ' socia l i s tear" , que q u i -
sieron presentar a los comerciantes como explotadores sin conciencia 
de la miser ia del pueblo- H o y ya se han convencido de su er ror . E l 
mismo s e ñ o r Lanuza t uvo que darles una exp l i cac ión , para que se h i -
cieran cargo de que una cosa es con v io l ín y o t ra casa con g u i t a r r a . Los 
v íve re s han subido de v a l o r : pero eso no obsta para que l a L o n j a los 
amontono, generosamente, y ahora se los regale a esos obreros a quie-
nes se hizo creer que l a L o n j a p r e t e n d í a chuparles l a sangre. 
Nosotros e s p e r á b a m o s este rasgo. Las comerciantes v iven con el pue-
b lo ; sienten con él y conocen sus tristezas- Y a pesar de cuanto se ha 
ce para apartar los del pueblo y a pesar de las persecuciones con que 
se paga su labor, los comerciantes no se arrepienten nunca ; y los Tni>«-
m^s que los detractan y persiguen, lo hacen porque pretenden o lv idar 
lo mucho que les deben. 
A h o r a , l a L o n j a va a cor.sagrar todas sus e n e r g í a s y generosidades 
a temperar l a gravedad de l a s i t u a c i ó n de los trabajadores. Los obreros 
ya hablan de esto, con g r a t i t u d que les sale del alma. Y hablan tam-
b ién de que muchos detractores de la L o n j a t o d a v í a no han dado u n 
paso en favor de los que les p iden pan. 
UN S A R C A S M O 
Sigue el Congreso Obrero " d a n d o j u e g o ; " los obreron sin t rabajo 
lo consideran una. b u r l a inicia- Hemos hablado con va r ios : su o p i n i ó n 
e^ l a sigruiente: 
? — E l Congreso obrero no ha contado nunca con nuestro apoyo. No-
sotros s a b í a m o s bien que de los directores del Congreso no p o d í a s a l V 
cosa n i n g u n a que favoreciese al pro le tar iado. Todo esto ha side una 
f;irsa, t an clara, t an manifiesta, que ñ a s parece imposible que el Go-
bierno no la hubiera conocido. 
L a conces ión de los diez y siete m i l pesos, conseguida con t an ta fa-
c i l idad , ha hecho suponer a algunos que lo que se p r e t e n d í a era arras-trar a los obreros a u n nuevo pa r t ido , con el objeto de celebrar para H s 
elecciones, u n pacto, una coal ic ión, una fus ión , " c u a l q u i e r cosa", en-
tre este nuevo pa r t i do y el pa r t ido conservador. L a generalidad de les 
obraros opinamos, sin embargo, que en todo esto no hubo m á s que l a 
anjlacia ex t raord ina r ia de unos cuantos ind iv iduos e m p e ñ a d o s en v i v i r 
como burgueses encaramados sobre los hombros de los trabajadores, 
M L o que 710 duda nadie es que el Congreso ha sido u n p u r o sarcas-
m ó . Gastar diez y siete m i l pesos en discursos y en propagandas po l í t i -
cas con el pre texto de favorecer al pro le tar iado cuando el pro le tar ia-
do tiene hambre y pide pan. os burlarse de nosotros, del p a í s , de la jus-
t ic ia , y del sentido c o m ú n . 
L O S E X Q U I S I T O S 
u Se ha puesto el é t e r de moda- Nues t ra j u v e n t u d no t e n í a 10 sufi-
ciente con la mor f ina , el opio y el a j e n j o . . . Y ahora, cada muchacho 
que se precia, de hombre superior, l l eva su pomi to de é t e r , o de o t ra 
sustancia i d é n t i c a , y lo bebe en el ca fé cada vez que toma " a l g o , " y lo 
muestra a los amigos, para encarecerles la magnif icencia del " p a r a í s o 
a r t i f i c i a l " que el é t e r les proporciona. 
E n varias poblaciones de p rov inc ia han sido denunciados algunos 
fumaderos de opio. E n la Habana, t a m b i é n los hay, s in que nadie se 
disguste, Pero nuestros exquisitos de quince o diez y seis a ñ o s — y a de-
j a r o n el opio m u y a t r á s , y pref ieren el é t e r po r que es m á s d a ñ i n o . L a 
exquisitez de los hombres cons i s t í a a n t a ñ o en sacrificarse abnegada-
mente por amor al p r ó j i m o : en hacer grandes obras de c a r i d a d ; en 
consagrar al estudio todas las e n e r g í a s de una v i d a ; en servi r d-e a l g i ; 
en ser ú t i l e s . 
Ahora , l a exquisitez de nuestros j ó v e n e s se demuestra envenena 
dose. y solo se conoce claramente cuando a fuerza de veneno, nuestros 
j óvenes se vuelven imbéc i les . He a q u í el d e s i d e r á t u m de la exquisitez. 
Solo que frecuentemente, los j ó v e n e s que toman é t e r pa ra alear-
zar l a imbeci l idad , hacen lo que los viajeros de P é r e z Z ú ñ i g a : v a n 011 
trenes de t a l velocidad, que antes de sa l i r de la p r i m e r a es tac ión , l ie 
gan a l a e s t a c i ó n en que t e rmina el v ia je . , 
E L HASTIO D E L A VIDA 
Otro caso: o t ra n i ñ a de trece a ñ o s que se mata, y deja escrito u n 
* * m a n i f i e s t o : " — " M e mato, porque estoy cansada de v i v i r . " Sf; can-
só de v i v i r en l a n i ñ e z ; cuando todos s u p o n í a n que l a fe l ic idad y la 
inocencia Uenaban su co razón , y que l a v i d a se presentaba ante sus 
ojos como u n pedazo del ir is .-
Se cu lpa a l c i n e m a t ó g r a f o de estos males. E l c i n e m a t ó g r a f o se ha 
encanallado; los temas favor i tos de sus p e l í c u l a s los busca en l a podre-
dumbre y cu l a d e g e n e r a c i ó n . Y sin duda que esto i n f l u y e en el con-
cepto de las cosas y en l a noc ión de la v i d a que se forman estos n i ñ o s , es-
tos pobrecitos n i ñ o s que los padres l l evan a l tea t ro pa ra que se acos-
tumbren en l a n i ñ e z a ver de cerca todas las infamias y c r ímer .es de 
los hombres—de los pobrecitos hombres 
Pero m á s que en el teatro, las n i ñ a s de trece a ñ o s que se matan 
v iven en el hogar ; l ienen f a m i l i a que las mima, que las complace en 
todo, que se hace esclava de todos sus caprichos, que se imagina que la 
e d u c a c i ó n consiste en " d e j a r hacer" y en s o n r e í r amablemente; 
t ienen f a m i l i a que las hace f igurarse que ellas son reinas del mundo, 
que el mundo fué creado para ellas y que toda la v i d a se reduce a ca-
m i n a r sobre flores. 
Y cuando al f i n descubren estas n i ñ a s que las h a b í a n e n g a ñ a d o , se 
aburren, se desencantan, y se mata i i "cansadas de v i v i r . . . " ' 
E L V E L L O C I N O D E O R O 
E v a ( ' «ne l ha recordado ayer un episodio de F e r r y : fué F c r r y a 
la R e p ú b l i c a Argen t ina ; d ió conferencias; se le a g a s a j ó . . . Los obrer a 
socialistas quis ieron que les d i j e ra a lguna cosa, y F e r r y les d i j o est-
$ — E n l a A r g ^ i t i n a , no tiene r a z ó n de ser el social ismo. . . Y si yo 
v i ^ f a esta t ie r ra , fué para pagar las t rampas que he dejado en Ttal i . 
t E v a Cane l refiere esta aventura, porque un escritor argent ino se 
lamenta de que E s p a ñ a solo e n v í e a los pa í se s americanos genVs del 
a á o . faltas de i n s t r u c c i ó n . Pero este escri tor 110 c a y ó en la cuenta de 
c\\& esaŝ  crentes del agro, que en A m é r i c a se ins t ruyen , son lo que a 
e«?tos p a í s e s hace f;dta, y son los que levantan con el t iempo las obras 
in í.s hermosas v gloriosas que l a i n m i g r a c i ó n produce Los sabios que 
vienen a A m é r i c a , sirven para n ronunc ia r discursos o para leer en un 
escenario los c a p í t u l o s de u n l i b r o que si tiene a lguna impor tancia , 
ya en A m é r i c a se conoce, y si no tiene n inguna , a nadie le imnor ta 
nada. 
Pero las í reules del agro sirven para engrandecer el comereio, pa-
r a ' m u l t i p l i e a r las industrias, para t r aba ja r en toda clase de obras, pa^a. 
c t f l t ivar la t i e r r a , para levantar grandes instituciones, para ' c r c i r 
m a g n í f i e o s eolepios y portentosas casas de salud 
Hace bien E s p a ñ a en enviar a A m é r i c a esas gentes, en vez de 
enr iar le sabios. Porque a todos los sabios. Porque a todos los sabios q'-o 
haX venido, de cualquier t i e r r a que fueran, se le.s p o d í a a t r i b u i r CO» 
.perfeeta jus t i c i a la frase s i n c e r í s i m a de F e r r y : 
1 — l i e m o s venido en busca de centenes para pairar unas t r a m u a s . . , 
de la guerra y amenaza con sus enér-
gicas protestas, las clases adineradas 
y los elementos de la aristocracia 
condenan que el jefe de un partido 
gubernamental haga causa común 
con el jefe de los "jóvenes bárbaros ," 
Gran revuelo han levantado las 
declaraciones del señor Vázquez de 
Mella, afirmando que España nada 
debe temer de Alemania nt aun en 
el caso de resultar triunfante en es-
ta contienda. 
¿Cuáles motivos t endrá el ilustre 
diputado tradicionalista para hacer 
tales declaraciones? Difícil es sa-
berlo; pero allí donde no alcanzan 
los conocimientos de la enmarañada 
polít ica; allí donde los secretos de 
Nada m á s pesado que el reuma, la 
enfermedad que retuerce los miem-
bros, parte los huesos, como dicen los 
que la padecen, porque esa es la sensa-
ción que experimentan en pleno ata-
que. Esa dolencia que mortifica, que 
quita el sueño, resta el descanso y 
agria el genio, porque no puede ser 
bien humorado, quien es tá constante-
mente padeciendo, se cura fácilmente, 
brevemente, sin mortificación alguna, 
sin molestia, sin dejar las habituales 
ocupaciones, sin alterar el régimen de 
vida, cuando se toma el an t i r reumá-
tico del doctor Russell Hurst de. F i -
ladelfia, el médico que como fruto de 
su experiencia, logró la preparación 
de producto tan excelente. 
A los pocos días de tomar el anti-
r reumát ico , el paciente salta y corre, 
porque sus músculos y sus huesos, 
vuelven a la elasticidad de la edad j u -
venil y desaparece el malhumor, por-
que la a legr ía puede experimentarse 
toda la vida, pob* quién sana del reul 
ma. Se vende el an t i r reumát ico en 
todas las boticas de la república. 
SUCESOS 
POR CINCO CAUSAS 
E l Experto Mart í , a r res tó ayer a 
Eduardo Roca Acosta, de Animas 171, 
por estar reclamado por robo, por re-
yerta, por lesiones, por desertor de la 
Guardia Rural y por desertor tam-
bién de la Infanter ía . 
Fué remitido al Vivac. 
LAS L L A V E S DE L A CASA 
Manififlesta Donato Fernández y 
González, de San Lázaro 90, que su 
ex-inquüina, Laura Mills , que residía 
en una casa de su propiedad sita en 
Manrique 7o, se ha llevado las llaves 
de la misma, perjudicándolo con esc 
proceder. 
ANTES QUE SE EMBARQUE 
Manifiesta Mercedes Rodríguez 
Alonso, dueña de un taller de con-
fecciones de señora, sito en San José 
14, que hace días le entregó al indio 
Adabat Khan, mercancías por valor 
de 90 pesos y como se ha enterado de 
que éste se embarca esta tarde sin 
haber liquidado con ella, se conside-
ra estafada. 
SE APROPIO E L IMPORTE 
En la secreta participó Manuel Gui-
l l i , de Chacón 2, que Claudio Vicent 
Licea, se ha apropiado 15 pesos, im-
porte de una cuenta que le ordenó 
cobrara a Charles Blanco, de Cuba 39. 
ARROLLADO POR U N COCHE 
E l vigilante 699 detuvo al cochero 
José Gómez García, de Animas 173, 
por haber ai'rollado con su coche en 
San Lázaro y Escobar a Joaquín 
Mart ínez Ortiz, de Virtudes 96. 
Ortiz resul tó lesionado levemente, 
manifestando que el hecho fué casual. 
U N A BICICLETA 
En la quinta estación denunció Emi-
lio Vi la r Rivera, de Revillagigedo 35, 
que de la puerta de la casa Malecón 
75, le hurtaron una bicicleta de su 
propiedad, que estima en 25 pesos ig-
norando quién haya sido el autor. 
MUJER BEODA 
En Campanario y Lagunas, detuvo 
el vigilante 263 por estar escandali-
zando a Mariana Rodríguez Sánchez, 
sin domicilio. 
La detenida se encontraba embria-
gada por lo que fué remitida al V i -
vac. 
ESTAFADOR ARRESTADO 
Los Expertos Mar t í y Hernández, 
arrestaron esta mañana a José Sán-
chez Camero, de Pogolotti 865, por 
estar circulado por estafa. 
Fué remitido al Vivac. 
ABOGADO I N S U L T A D O 
A petición del abogado Juan Lanza 
y Alfonso, de Infanta 8, a r res tó el v i -
gilante 390 al encargado de la casa 
Belascoaín 95, Benito Negrete y To-
rres, por haberlo insultado, siendo la 
causa una polémica habida por el pa-
go de una habitación. 
SE L L E V A B A E L MONDONGO 
En el mercado de Colón detuvo el 
vigilante especial número 56, a Lean-
dro Herrera y Rodríguez, de Virtudes 
46, por haber hurtado de un carro que 
conducía Carlos Pórte la , varias libras 
de mondongo, por valor de ochenta 
centavos. 
Leandro fué remitido al Vivac. 
Cese la envidia y a gozar 
Los que es tán en la edad madura, 
los viejos que ven con envidia a la 
juventud en brazos del amor, correr 
placenteros y dichosamente la vida, 
pueden alcanzar iguales beneficios, 
sí toman las pildoras vitalinas, que se 
vendon en su depósito " E l Crisol," 
Neptuno esquina a Manrique y en to-
das las boticas. 
Las vitalinas dan fuerzas, agilidad, 
curan la impotencia, hacen poven al 
viejo y le ponen en camino del placer 
perpetuo, que llena la vida con sus 
palpitaciones de dichas y placeres. 
T R A S L A D O 
Nuestros distinguidos amigos loa 
doctores Lamothe y Muñíz lian tras-
ladado fu gabinete de consultas a 
Virtudes 39, altos. 
Ya lo saben, pues, sus numerosos 
cliente-
la diplomacia nos abre un valladar, 
comienza el instinto a manifestarse 
para advertirnos que el señor Váz-
quez de Mella tiene razón. 
¿Que pre tender ía de España el 
gobierno de Berlín si en toda ocasión 
demostró inclinaciones de s impat ía 
por todo lo español ? 
La política alemana de estos últ i-
mos años tendió a mantener a Espa-
ña separada de Francia y de Ingla-
terra con el solo propósi to de su-
marla a su causa. En Berlín se sa-
be lo que el soldado español vale y 
siempre se habló de él con un enco-
mio digno de ser correspondido. Y 
bien f i jo tengo en la memoria aque-
lla protesta general de España con-
tra Alemania por cuestión de las Ca-
rolinas y las explicaciones amplia-
mente satisfactorias que dió el go-
bierno de Berlín no obstante haber 
podido abusar de su fuerza y su po-
der. 
Maldito lo que pudiera alegar A'e-
mania para apoderarse de Baleares 
o Canarias. Vencida o vencedora ¿ a 
causa de qué podría realizar ese atro-
pello ? 
Muy al contrario, creo que al rea-
nudarse las relaciones diplomáticas, 
la cancillería alemana t raba ja r ía pa-
ra que España entró se en inteligen-
cias de cierta índole dado el aprecio 
y el alto concepto que en Berlín se 
tiene de los españoles. 
Por eso digo que el instinto avan-
za y nos conduce más allá del punto 
en que nos detienen las obscuridades 
de los enmarañados problemas de la 
política internacional. 
G. del R. 
LONJA DEL COMERCIO 
Sep-Cotizaciones del d ía 2 de 
tiembre de 1914. 
Azúcar centrífuga, de $5 14 a 
$5 1¡2 el quintal. 
Idem turbinado, de $6 1|4 a $6 1Í2 
el quintal. 
Idem refino, de $7 l!2 a $7 3 4. 
A d i t e de Oliva, latas de 23 libras, 
de $16.62 a $17 el quintal, según cla-
se. 
Arroz canillas, de $6.50 a $7.75 el 
quintal, según clase. 
Arroz semilla, de $5.75 a $6,25 el 
quintal, según clase. 
Bacalao de Noruega, de $15 a $16 
caja, según clase. 
Idem de Escocia, de $14 a $15 
caja, según clase. 
Café de $22.00 a $30.00 el quintal. 
Cebollas, de $3.50 a $5 el quintal. 
Chícharos, de $6 a $6.25 el quin-
tal, según clase. 
Fideos del país , a $4 las 4 caja-. 
Frí joles negros, de $4 a $5 el quin-
tal, según clase. 
Idem blancos, de $6 1¡2 a $7 el 
quintal, según clase. 
Idem colorados, de $7 l!2 a $8 1¡2 
el quintal, según clase. 
Garbanzos, de $10.50 a $13,00 el 
quintal, según clase y t amaño. 
Harina, de $6.50 a $8.50 saco, se-
gún clase y marca. 
Leche Magnolia, a $5,95 caja. 
Idem Lechera, a S6.30 caja. 
Idem Aguila, a $7.114 caja. 
Idem Excelente, a $5.60 caja. 
Idem La Vaquera, a $5.75. 
^ Maíz de los Estados Unidos, a 
$2.35 el quintal. 
Manteca en tercerolas, de $15 Ü4 a 
$15 1|2 el quintal. 
Papas de $3 1|2 a $3 314 barr i l . 
Queso Pa t ag rá s , de $22 a $35 el 
quintal, según clase. 
Tasajo punta a $28 el quintal. 
Idem pato pierna a $26 el quin-
tal. 
Idem despuntado a $17 el quintal. 
Tocineta de $17 a $22 el quintal. 
( ¡ m i c a Religiosa 
E N L A I G L E S I A DE B E L E N 
F U N E R A L E S POR E L A L M A D E L 
U L T I M O G E N E R A L DE L A COM-
P A Ñ I A D E JESUS 
Resonaron esta m a ñ a n a en la igle-
sia de Belén, cubierta de luto, ante 
grandioso catafalco, el sublime Dies 
iré, y el consolador Qui Láza rum re-
suscis tás t , cantados por la ilustre 
| Compañía de J e s ú s , pidiendo al Se-
ñor misericordia y descanso eterno 
para el General de la Compañía P. 
Francisco Javier Vernz, fallecido el 
20 de Julio en Tortosa ( E s p a ñ a ) . 
La palabra fraternidad es constan-
te en la Iglesia, pues es tá fundada 
en el "Amaos los unos a los otros;" 
y consecuente con ello,, al lado de 
los miembros de la Compañía se ha-
llaban hoy, en primor lugar las otras 
Ordenes Religiosas y el Clero secular 
de la Habana, presididos por las au-
toridades diocesanas, y además los 
fieles seglares que viven agrupados 
en Congregaciones católicas, no fa l -
tando cuantas celebran en Belén sus 
cultos. 
Terminada la v ig i l ia entonada por 
unas ochenta voces, de las cuales 
sesenta eran miembros de la familia 
de San Ignacio, celebró misa de ré -
quiem. P. Izaguirre, Rector del Co-
legio de la Compañía de J e s ú s en 
Saltillo, Méjico ayudándole los P.P. 
Santillana y Santiago Guesuraga. 
In t e rp re tó la Misa y responso del 
maestro Bottazo un Orfeón formado 
por cuarenta estudiantes, pertenecien-
tes a la Compañía de Je sús , acompa-
ñándoles al órgano el maestro San-
tiago E r v i t i . 
E l canto llano resul tó solemnísi-
mo. 
La presidencia del acto la consti-
tu ían : E l Gobernador Eclesiást ico, el 
P. Rector de Belén, el Secretario de 
Cámara del Obispado, doctor Alborto 
Méndez, el Canónigo doctor Alfredo 
V. Caballero, los Superiores de las 
comunidades religiosas, los P á r r o -
cos Arrambarr i y Abascal, los seño-
res Mestre y Martinica, don Narciso 
Gelats, Pasalodos, y los Presidentes 
de la Anunciata, Círculo Católico y 
Caballeros de Colón, doctores Eche-
var r ía , Finlay y Smith. Se repartie-
ron recordatorios, en los que se con-
signaba en extracto la vida del X X V 
General de la Compañía de Je sús . 
R. I . P. 
B a t u r r i l l o 
TRES SILLONES 
A Bandilo Pequé Lámar , de D nú-
mero 29, (Vedado) le hurtaron ayer 
del portal de su domicilio tres sillo-
nes americanos que estima en diez 
pesos. 
I 
Que E L M O D E L O es la única cami-
sería en la Habana bien surtida. 
Tiene para camisas y calzoncillos los 
pintados de última moda en Europa y 
Estados Unidos, y en todas las clases, 
lo mismo en blanco que en color. 
E n calcetines franceses y america-
nos encuentra el cliente lo que desea, 
especialmente en blanco, para la pre-
sente estación. 
Corbatas no hay que decir, por algo 
se llama 
L A CASA D E L A S C O R B A T A S 
Cuellos, es la única que vende los 
mejores y los más elegantes, que son 
de la marca Derby. 
EL 
OBISPO. NUM. 93 
ESQUINA A AGUACATE 
c. 3480 5-A 
¿ E s posible llevar a la práct ica el 
proyecto del señor Antonio Giraudier, 
de que hablamos en nuestra edición 
del jueves? E l señor Presidente de 
la República le cree viable, puesto que 
recibió con gran s impat ía al culto jo-
ven y le ofreció apoyo, pensando con-
t r ibui r así al bien del país . 
¿ Y por qué no ha de ser posible en 
Cuba producir m á s el tabaco, el azúcar 
y los frutos menores, habiendo tan-
tas leguas de terreno, más o menos 
feraz, improductivas? ¿Y por que 
no habíamos de cosechar aquí la ca-
nela, la vainilla, el azafrán, sustancias 
alimenticias, y de extraer de nuestros 
vegetales alcaloides valiosos, como la 
cocaína, la morfina, el opio, la poh-
carpma,, y por qué no cultivar plantar, 
textiles, y tener yute, cáñamo, lino 
y tener telas para envasar el azúcar, 
tapar el tabaco, y cuerdas para los 
usos agrícolas, en vez de comprarlo 
todo al extranjero? ¿ E s mejor que 
nuestra t ierra otra t ierra del mun-
do? 
Y luego, el semillero, de nuevas in-
dustrias que ser ía consecuencia de 
los cultivos. Fábr icas de jarcias, de 
tejidos, de barnices, de pinturas, de 
materias lubricantes, de drogas, cien 
nuevos centros de trabajo en que nues-
tros obreros y nuestras obreras ga-
nar ían el pan. Es así como se defien-
den los pueblos, ensayando nuevas ac-
tividades, evitando que se vaya del 
pa ís el oro que éste produce. 
El señor Giraudier, profundo cono-
cedor de cultivos y manipulaciones in-
dustriales, parece tener un vasto 
completo plan y contar con dinero, no 
sajón, con dinero de Cuba y de Es-
paña, para la importación, siembra, 
cuidado y organización posterior de 
las industrias derivadas. No se ne-
cesita de subvenciones; b a s t a r á con 
que Congreso y Municipios guar-
dan a la empresa las consideraciones 
que los gobiernos previsores guardan 
a cuantos contribuyen a crecer la pros-
peridad nacional. 
Actualmente nuestro pueblo pone 
todas sus esperanzas en dos años de 
buenos precios para el azúcar. Pero 
hay que pensar que no todos los días 
se enredan en sangrientas guerras las 
naciones, ni hay que confiar en que 
Alemania, Francia y Rusia se rán ani-
quiladas al punto de no cosechar re-
molacha en largos años. E l conflic' 
to cesará como todo acaba en la v i ' 
da; los derechos prohibitivos sobre 
el tabaco, y la protección de cada go-
bierno a la producción propia, vol-
verán a perjudicar los precios de 
nuestra producción. Tenemos que de-
fendernos del porvenir, y un medio 
eficaz ser ía ese de encontrar apli-
cación remunerativa para nuestras 
tierras sin cultivo, y producción in-
dustrial, no solo para las necesida-
des locales, sino para la exportación, 
dp materias textiles, oleaginosas y nu-
tri t ivas, hasta ahora de procedencia 
extranjera. 
A l hermoso intento, teórico, del se-
ñor Soro Compte, se une este inten-
to, práctico,, de Giraudier, Son dos 
buenas intenciones. 
E l doctor Manuel V. Cañizares, muy 
digno secretario de la Asociación de 
Empleados del Estado, me trasmite 
afectuosamente la noticia de haber 
aprobado la Directiva mi actuación 
en la prensa contra el intenro de re-
bajar los sueldos de los servidores 
honrados de la República, so pretex-
to de conjurar el conflicto que crea la 
baja en la recaudación aduanera; sig-
nificándome que la Asociación se cree 
obligada a un acto de cortesía hacia 
mí, por haber coincidido nuestras 
aprpeiaciones y razonamientos en ese 
punto. 
Agradeciendo de veras el honor al-
canzado, y las generosas frases en que I 
lo expresa ul doctor Cañizares , he de | 
insistir en hacer justicia a la acti-
tud legal ís ima y serena de la Asocia-
! ción, aplaudiendo los términos res-
¡ petuosos y levantados en que se ha 1 
dirigido a los altos Poderes del Es-1 
tado. 
Me parece de simple sentido común 
la a rgumentac ión empleada. Y creo 
que no resiste la menor discusión, eso 
de que a los empleados públicos, sim-
plemente remunerados porque traba-
jan con la inteligencia y con las ma-
nos, se les descuente de sus haberes, 
para seguir manteniendo sinecuras y 
favoreciendo al parasitismo. No hay 
en esto ni sombra de justicia. 
El gobierno de un país no es o l -
eosa que la adminis t ración de una 
gran casa, la casa de todos. Cuando 
en el hogar hay abundancia, ge estu» 
can las paredes, se alfombran los -ni-
sos; hay un criado para cada aten» 
ción; desde el mayordomo y la ina3 
t i tu t r iz hasta el portero y el caballeé 
rizo, toda una legión de servidores 
más o menos útiles se sostiene. pe, 
ro llegan los días malos. 
No se puede sostener tan crecido 
personal; la señora misma tiene que 
educar al niño y hacer la cama. ^ 
los derroches sucedrn las previsiones 
Pero entonces no es humano, ni na^ 
tu ral, recortar el sueldo al cocinero 
que sigue guisando como antrs, y ^ 
la lavandera que continúa soportan-
do el peso .de un rudo trabajo. Por-
que la hacienda del señorito haya 
mermado, los servidores, necesarios 7 
cumplidores, no han de sufrir las con-
secuencias. Precisamente la supre-
sión de puestos inút i les tiene por ob» 
jeto atender a las necesidades peren-
torias. Ese es el caso. 
La cares t ía de la vida, el sobrepre-
cio en las subsistencias, el agio en 
el cambio de la moneda ¿todo eso no 
hace difícil y penosa la situación del 
ciudadano que vive de un sueldo f i -
jo? ¿Cuál es el empleado que, sin 
robar, ha podido crearse posición eco-
nómica desahogada? Todos es tán a 
la cuarta pregunta; los más negocian 
sus sueldos por adelantado; a ningu-
no le sobra, dada la circunstancia de 
tener que v iv i r cada uno según su 
representación oficial. ¿ Y también 
se le va a despojar de parte de su 
sueldo ? 
Ahora mismo, los empleados que 
reducían su paga a moneda española, 
al diez por ciento sobre oro, y al do-
ce sobre plata, se encuentran con que 
un peso americano vale dos centavos 
más en plata. Aunque el comercio 
le diera los efectos al mismo precio, 
habría perdido él un diez por ciento. 
Aumentando el costo de la vida en un 
promedio del quince por ciento cuando 
menos, tenemos que el empleado, tra-
bajando lo mismo, pierde un 25. Y 
todavía se le quiere rebajar más . 
Los gobiernos que tienen que des-
contar sueldos, es tán desacreditados, 
como el jefe de familia que echando 
a lavar la misma ropa abusa de la 
miseria de su lavandera para redu-
cir su paga. Una de dos: o se echa 
menos ropa, o se suprime el palco de 
la ópera y la insti tutriz. No por se-
guir aparentando riqueza y fastuosi-
dad se cargue la mano sobre los hon-
rados y necesarios servidores de la 
J. N . A R A M B U R U . 
Los modelos de corsé Bon Ton sin 
busto, ú l t ima moda, los tiene a la dis-
posición de las damas el departamen-
to de corsés de E L ENCANTO, Ga-
liano y San Rafael. 
Comercio de la Habana 
Sección de Filarmonía 
Secretar ía 
Se avisa, por este medio, a los se-
ñores asociados que, a par t i r del 
día. d ^ J í o y , queda abierta la ma t r í -
cula de las asignaturas siguientes: 
Solfeo y Piano para señori tas , y Vio-
lín, Violoncello, Mandolina, Flauta, 
Guitarra, Piano y Solfeo, para varo-
nes. Las matr ículas se expedirán en 
la Secretar ía General de la Asocia-
ción todos los días hábiles, de 8 a 11 
de la mañana , de 1 a 5 de la tarde 
y de 7 a 9 de la noche. 
Es requisito indispensable que los 
señores asociados presenten el reci-
bo de la cuota social al solicitar ma-
tricularse. 
Las señori tas deberán también 
presentar el del asociado que las 
presente, quien habrá de ser fami-
liar de la solicitante de matr ícula . 
Habana, Septiembre lo . de 1914. 
Sabino S. Crespo, 
Secretario. 
Anuncios en pertfidi-
y revistas. Dibu 
- y g rafeados mo-
temos, ECONOMIA positiva a loa 
anunciantes.—-LUZ, B3 CG>^-Telé-
fono A-4937. 
. MESA r l 
E N C A R G U E $ 1 1 T R A J E 
A M E D I D A 
donde le garanticen un perfecto corte y una irre-
prochable mano de obra. E S T A S U C A S A 
" A N T I G U A D E J . V A H E ! ! " 
le ofrece estas ventajas, mas la de un P R E C I O 
extremadamente reducido. - = = 
V I S I T E N O S Y V E A 
nuestro extenso surtido en géneros propios de 
la estarion 
San Rafael e Industria. 
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Fiend de la prirkera 
sus que han tenido que abandonar 
casas huvendo a la mnndación. 
NOTICIAS DE AMBERES 
Londres, 2. 
Un despacho de la agencia Reuter, | 
procedente de Amberes contiene el i 
anuncio oficial de que los alemanes j 
es tán bombardeando nuevamente a ! 
Malinas, dirigiendo sus proyectiles ! 
contra el campanario de la catedral, ¡ 
que Se destaca por seis millas a la 
redonda ofreciendo por tanto un 
blanco fácil a los artilleros alemanes. 
-Ciertos movimientos de las tropas 
alemanas en la dirección de Assche 
en la provincia de Bravant, a seis 
millas al noroeste de Bruselas, dió 
origen a la creencia que los alema-
nes pensaban realizar un movimien-
to hacia Termonde, a diez y seis mi-
llas és ta de Gante. 
Las tropas belgas se están refor-
zando, a causa de la necesidad de 
conservar el dominio de Wausland. 
El enemigo avanzó desde Bruse-
las hasta Aasche, pero no pudo in-
ternarse más hacia el norte. 
Tsinove y Alost a 16 y 15 millas 
respectivamente de (iante, en dis-
tintas direcciones han sido 
das por los alemanes. 
En las provincias de Amberes y 
de Limbourg, la situación no ha cam-
biado. 
L A I N V A S I O N RUSA 
Londres, 2. 
Un despacho al "Daily News," pro-
rfídento de Roma, dice que además 
de avanzar por el este de Prusia, los 
rusos también es tán invadiendo a 
Alemania por el norte» de Galitzia, 
siendo su objetivo la plaza de Koe-
nigsshút te , en la Silesia prusiana, 
desde donde se presume que marcha-
rán sobre Berlín, por la vía de Bres-
lan. 
LOS ZEPELINES SIN N O V E D A D 
Berlín, 2. 
Se ha dado al público una nota of i -
cial desmintiendo todas las noticias 
publicadas en el extranjero de que 
los zepelines u otros dirigibles han 
sido derribados a tiros o perdidos 
por aleona otra causa. 
SE DESCORRE E L V E L O 
Londres, 2. 
Se ha levantado una punta del 
velo que cubría el teatro de las ope-
raciones militares en el noroeste de 
Francia, y por breves momentos se 
ha podido ver a los aliados batallan-
do desesperadamente pnra frustrar 
los esfuerzos de los alemanes en su 
asalto a Oise, situado a poco menos 
de cincuenta millas de Pa r í s , por 
el este. 
En el alto Oise, los ingleses tam-
bién se baten desesperadamente pa-
ra impedir que los alemanes se pose-
sionen de una de las rutas más di-
rectas que conducen a Par í s . 
U N A DERROTA Y U N A VICTORIA 
Londres, 2. 
Los rusos confiesan con toda fran-
oueza el desastre sufrido por dos 
cuerpos de ejército y la pérdida de 
los generales Samsoniv, Marios y 
Pestich. 
Por lo demás las armas rusas han 
vencido en Galitzia y realizado vic-
toriosamente la invasión de esta 
provincia. 
Según noticias recibidas de San 
Pelersburgo, Lemburgo pronto será 
evacuado. Si esto es cierto, desapare-
cerá la amenaza de Austria la Po-
lonia rusa, y los moscovitas podrán 
converger hacia el punto de partida 
paru emprender la marcha sobre Ber-
lín. 
P IDIENDO REFUERZO 
Londres, 2. 
Amberes ha pedido que se refuer-
ce su guarnición. 
GRECIA Y T U R Q U I A 
San Petersburgo, 2. 
I>a opinión general en los círculos 
oficiales es que la guerra entre Gre-
cia y Turquía es cuestión de dos o tres 
días nada más . 
Han desembarcado tropas turcas 
en las costas de Asia Menor. 
i OTRO Z E P E L I N SOBRE A M B E -
i RES 
; Amberes, 2. 
Otro Zepelín voló sobre la ciudad 
intentando en vano destruir la esta-
ción de la telegrafía sin hilos, y de-
jando caer bombas sobre los subur-
bios, sin causar grandes daños. 
Mariel, l o de Septiembre. 
Poco después de las diez de la ma-
! nana llegaron de paso para el Laza-
i reto, el exPresidente de la Cáma-
j ra de Representantes, doctor Gonzá-
lez Lanuza, y el Presidente diipisio-
nario del Partido Conservador, doc-
tor Cosme de la T ó r n e n t e . 
Junto con dichos señores vino tam-
¡ bién, el representante señor Lasa. 
E'ñ tanto que atracaba ai muelle la 
laucha que los había do ' i ímducir a 
I la residencia Presidencia!, sí> habló 
I de la guerra europea; habiéndose ma-
I nifestado el doctor Lanaza, un gran 
i conocedor del campo de operaciones 
i que oaipan los combatientes en Fran-
1 cía. 
Antes de part i r para el Lazareto, I 
el chispeante doctor me dijo venía i L A VIRGEN DE COVADONGA. 
; t raído por T ó m e n t e , quien insist ía en 
I qu<; aceptase una vea m á s la Presi-
I denda de la Cámara , a lo cual él se 
i negaba. 
j A l regreso de dichos señores, quie-
j nes almorzaron con el general Me- I La comisión organizadora de la 
; nocal, me informaron que solo habían gran función teatral que la Sociedad 
i hablado de la renuncia del doctor To- Asturiana de Beneficencia prepara 
I rriente, de la Presidencia del Partido, i para ei próximo dia 8, fiesta de la 
; a quien el Jefe del Estado rogó la ; v i rgen de Covadonga, tiene que estar 
i retí™*?- . . . L, , ! orgullosa del resultado de su labor 
i E l dimisionai'io contesto no poder- j preliminar. 
| lo complacer por haberla presentado , Anoche ¿uvimos ocasi6n de departir 
f " T E L E F O N O : A I509. 
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La Beneficencia Asturiana 
VIRGEN DE COVADONGA. — V I E N E N CON E L L A LOS A S T U -
Í̂ A?0?, CAID0S- —LOS A R T I S T A S DE LA H A B A N A NOS A Y U -
D A N . — E L ACTOR NORIEGA P A S A R A " U N D I A E N O V I E U . " — 
L A FUNCION A N U A L SERA U N ESPECTACULO B R I L L A N T E . 
—LAS GENTILES ARTISTAS - A N D A I P ' A L L i L 
anual y recordando los muchos aplau-
sos y el cariño con que fueron recibi-
das en toda Asturias, durante su lar-
ga actuación por aquellos escenarios, 
han querido contribuir a esta solem-
ne fiesta ofreciéndose para actuar el 
día 8 en Payrct. 
La comisión aceptó con verdadero 
CENTENES - - -̂(:8 CD Pkt8 
En cantidades « <• * ^ 
LUISES «•••• a 4-06 en pinta 
En cantidades ~ r a 1-07 a 
E l peso americano en plata española a....... a 1.01 
Plata española de ~ ^ de 103 a 103^ 
Oro americano contra oro español de —... de 105 a L( 16 
Oro americano contra plata española a iX 101 
TRES SUCESOS 
i ' T,,„fo XTo^í^T,^! nnr hnhfr <?i- , " " ^ " ^ .v"' "'"^ "^"oiuii ue ucparur comisión acepto con veraaoero 
S ñ ^ ^ A ^ ^ m ^ . - 'breves minutos con el señor Jenaro ¡ agrado este ofrecimiento, pues consi-
LOS RUSOS CONFIESAN U N A 
DERROTA 
San Pelersburgo, 2. 
Se confiesa oficialmente que los 
1 alemanes derrotaron dos cuerpos de 
ejército rusos en la prusia oriental. 
LOS A L I A D O S RECHAZADOS 
Par í s , 2. 
Confiésase que las lineas de los 
aliados se han visto obligadas a re-
troceder hasta las inmediaciones de 
Campiagn que se halla a menos de 
cincuenta millas de Par í s . 
Dicese que una gran fuerza de la 
vanguardia alemana se halla cerca-
da por les aliados en los bosques de 
Campiagn. 
O T m i l 
do aquélla quien lo nombró 
En cuanto a lo de la Presidencia 
de la Cámara , dijeron no haber tra-
tado por falta de tiempo. 
El Secretario de Agricultura, gene-
ral Núñez, quien también fué comen-
sal del señor Presidente ei^ el al-
muerzo, firmó el nombramiento del 
señor Luviere, para que en represen-
tación de Cuba vaya a Egipto a es-
tudiar ciertos cultivos adaptables a 
este país. 
Para asuntos de la región de Vuel-
ta Abajo, visitaron asimismo al gene-
ral Menocal, los señores Gabatas y 
Herimah. 
El lunes de la semana entrante 
irán a esa para ingresar en el colegio 
Acevedo, activo y entusiasta presi-
dente de la Sección de Arbi t r ios y con 
nuestro querido "Romanónos ," que 
nos manifestaron en nombre propio 
y en el de todos sus compañeros , lo 
agradecidos que es tán a l señor Santa 
Cruz, empresario del teatro Mart i , 
por las grandes facilidades que les 
da para la mejor organización del 
programa de la fiesta, así como tam-
bién todos los artistas de la Compa-
ñía que dirijo Arozamena. 
En el espectáculo t o m a r á n parte 
haciendo números sueltos artistas 
tan aplaudidos como el simpático te-
nor señor José Limón, la bella y gen-
t i l tiple señor i ta Carmen Andrés , la 
los niños del señor Presidente Raulín | señora Adelina Vehi que constante-
y Mario, los cuales r eg resa rán poco j mer,te es ovacionada por el público, 
después al Lazareto, donde permane-1 y ias notables parejas de baile espa-
cerán al lado de sus padres hasta que , ̂  señor i tas Pastor y Ramírez y se-
cstos vuelvan definitivamente a la _Ha- ñores León v perc(-ia; 
Pa r í s , 2 
Un despacho de Roma dice que el 
'Giornale dTtalia" ha publicado la 
baña, que seguramente será a fines 
de mes, sino hay motivo para anti-
cipar el viaje. 
La entrevista acordada con los se-
ñores Torriente y Lanuza, hizo desis-
t i r al señor Presidente de una cace-
r ía a palomas, que tenía preparada 
para hoy. 
El senador señor Ajur ia , estuvo a 
saludar al Jefe del Estado en unión 
de Mr. Dady. 
El señor Hevia, f i rmó con el señor 
Presidente la suspensión en parte del 
Avuntamiento de Abreus; la sus-
pensión total del Presupuesto de 
Victoria de las Tunas, y un acuerdo 
del Ayuntamiento de Campechuela. 
Se ha dispuesto la salida de esa ca-
Manuel Noriega, el notable primer 
actor que tantos aplausos obtiene del 
público habanero, repet i rá el gracio-
so monólogo " U n día en Ovieu," on 
obsequio de sus paisanos y por afecto 
a la Beneficencia. 
Tenemos que dar cuenta a nuestros 
lectores de un rasgo de las notables 
y aplaudidas mañicas hermanas Mu-
ñoz, que demuestra el noble corazón 
de tan bellas artistas. 
Enteradas de que la Beneficencia 
Asturiana organizaba su función 
dera que la Colonia asturiana tendrá i 
nuevamente ocasión de aplaudir a las 
s impát icas hermanas Muñoz, cuyo 
número se puede calificar como lo i 
mejor que ha desfilado por los esce- | 
narios de la Habana. 
Nosotros queremos unimos a los i 
deseos de la Comisión de la fiesta, I 
tributando un aplauso, por adelanta-
do a las mañicas y a todos los artis^ 
tas que ac tua rán la mencionada no-
che en Payret, por su actitud, y no-
ble deseo de contribuir a tan hermo-
sa fiesta benéfica. 
Quisiéramos decir algo referente a 
"Los Quintos de la Manxoya," en 'a 
que t o m a r á n parte la señora Vehi y 
los señores Arozamena,* Palacios, V i -
llarreal, Mart ínez y Calle; pero el de-
seo de que el público sea quien apre-
cie la labor de los in té rpre tes , con-
tiene nuestra pluma. Mañana daremos 
a conocer el programa completo. 
La Comisión de Arbi t r ios integrada 
por amigos tan queridos como Jenaro 
Acevedo, Sf vero Redondo, Darío A l -
varez, Pedro González, Manuel Suá-
rez, José Cueto, José González y 
Constantino Carneado a la que es tá 
unido nuestro buen amigo Luís Ría-
ño, puede sentirse orgullosa de sus 
gestiones para organizar la única 
na celebran en el día de la Patrona de 
la hermosa Asturias. 
noticia de que en las dos votaciones i pital para las Villas, de tres escuadro 
nes del ejército, quedando uno de ellos 
destacado en Santa Clara, y yendo los 
otros, uno a Placetas y a Cruces y 
Santo Domingo el otro. 
Ya de noche, regresó del Lazareto, 
el Secretario de Instrucción Pública e 
interino de Estado señor Ezequiel 
García, quien me informó haber des-
pachado asuntos sin importancia. 
1 ÚSPECIAL. 
verificadas en el Cónclave a^er, el 
Cardenal Pietro Maffi , Arzobispo de 
Pisa obtuvo 30 votos, lo cual indica 
la firmeza de su partidarios. 
Galiano. 62, Hi-
y Administración 
Ultimo libro de poesía de Alfonso 
C-xmln. 
Un tomo de 258 páginas, elegante-
mente impresas. 
Puntos de venta: 
Ricardo Veloso, 
brería "Cervantes" 
del DIARIO D E L A MARINA. 
Precio del ejemplar: $0.80 m. a. 
Se remite franco de porte a cual-
quier parte de la isla 
^ A S I A T Í C O ^ H O G A D O 
En la tarde de ayer apareción flo-
tando en el l i toral del Molecón, fren-
te al Parque Maceo, el cadáver de 
un asiát ico como de sesenta años. 
No fué identificado, siendo remi-
tido al Necrocomio. 
Anuncíese en el 
F . COLIJA í FUENTE DIARIO DE LA MARINA 
S O M B R E R E R I A 
O B I S P O , No 3 2 
GRANDES NOVEDADES 
en Sombreros de Playa 
T í L E F O K O 4-2316 
N O T E M U E R A S 
QIRO BARCO 
DE SABOR A G R A D A B L E 
Esto dicen .continuamente los en-
fermos del estómago o intestinos 
cuando para curar las molestias todas 
de la digestión, toman el El íx i r Esto-
macal de Sáiz de Carlos, encontrán-
dose con la sorpresa de curar sus en-
fermedades con un medicamento que 
no sólo no repugna, sino que se toma 
con facilidad. 
35 
o t i m i í 
L a C a s a de R u i s á n c h e z 
las prendas de 
Camas, Lámpa-
Ofrece al público los muebles m á s elegantes y 
más capricho, E N LAS MEJORES CONDICIONES, 
ras. Mimbres, Relojes "Regina" y "Germinal," garantizados como los 
m á s fijos. 
Talleres de Carpinter ía , P la ter ía y Relojería. 
A N G E L E S , 13 y E S T R E L L A , 29.—Tetéf. A-2024 
OFICINAS T R A S L A D A D A S 
A un salón de la planta baja del 
edificio de la Lonja se han trasladado I d ^ q u e ' ¡ ¡ t a " f i e T ^ 
Sociedad Unión Uanisca 
La amable Comisión de Fiestas nos 
dice : 
Esta Comisión de acuerdo con la 
Junta Directiva, acordó llevar a cabo 
una J i ra reglamnetaria la cual se 
efec tuará en los frondosos jardines 
de Palatino el dia 6 del presente mes 
con sujeción al programa que a con-
tinuación se relacionará. 
Llamamos su atención significán-
de calor por falta de 
>iKVERA putlicndo ad-
quirir una. 
ALASKA, de $8 a 
$12-50. Pida catálogo 
de ésta y de la afama-
da WHIT1] FROST. 
FranK G.RobinsCo. Obispo y Habana 
3663 alt 10-26 
' T a r a P a n t a l ó n y S a c o ' * 
y 4 ' N o t e m u e r a s s i n i r a 
E s p a ñ a . ' ' E s t o s e s p e r a d o s 
d a n z o n e s , i m p r e s i o n a d o s 
p o r l a " V i c t o r , " l o s a c a -
b a m o s d e r e c i b i r . M . H u -
m a r a , S. e n C . M u r a l l a , 
8 5 v 8 7 
12415 1 y 2 s. m. y t . 
EL COBIERNO CUBANO PIENSA 
A D Q U I R I R U N NUEVO CRUCE-
RO.—EL V I A J E DEL INSTRUC-
TOR DE L A M A R I N A A WAS-
HINGTON — T A M B I E N GESTIO-
NARA EL INGRESO DE M AS 
CUBANOS E N LA A R M A D A 
A M E R I C A N A 
En el vapor "Mascotte" embarcó 
esta m a ñ a n a para Washington, vía 
Cayo Hueso, el instructor americano 
de la Marina Nacional teniente Mr . 
W. Packer. 
Fueron a despedirlo el Jefe de la 
Marina y un grupo de oficiales ads-
criptos a la Jefatura. 
Según noticias que hemos adquir í- I dichos 
las oficinas del Registro PePcuario, 
la de Marcas de Ganado y la de dis-
tribución de Vavunas; se han organi-
zado además las oficinas de Es tad í s -
tica Agrícola y Servicio de Veterina-
rios del Estado. 
E L DR. CUERVO 
Por Decreto Presidencial se ha dis-
puesto que desde el dia primero del 
actual vuelva a prestar sus servicios 
al Laboratorio de Epizootias de la Se-
cre ta r ía de Agricul tura, el empleado 
del mismo doctor Ernesto Cuervo, 
que estaba en comisión en el Labora-
torio del Campamento de Triscornia. 
ASPIRANTES 
Han presentado instancias para las 
oposiciones a la Cá tedra D de )a 
Granja Escuela de la Provincia de 
Matanzas los señores Jorge Navarro, 
Guillermo González, Angel C. Es tapé 
y Eladio Nogueras, habiendo expira-
do el plazo de 30 días concedidos por 
Decreto publicado en la Gaceta Ofi-
cial del 22 de Julio últ imo, solamente 
señores serán admitidos a 
ro este viaje obedece a las gestiones 
que con dicho instructor se vienen 
realizando para conseguir la incor-
poración a la Armada americana de 
varios oficiales cubanos más , (pues 
ya hay dos incorporados como se sa-
be) para completar allí sus estudios 
náuticos y de organización mili tar . 
Se desea también que entre dichos 
oficiales cubanos vaya un médico del 
Cuerpo de la Marina. 
Además , y esto es lo más importan-
te, se nos asegura que Mr. Packer lle-
va instrucciones del Gobierno cubano 
para que gestione la forma y manera 
de adquirir un nuevo buque de gue-
rra para la marina de Cuba y que 
ejercicios 
de esta Sociedad se celebrará en con-
memoración de nuestra patrona "La 
Virgen de Guía," y cumpleaños social 
y por tanto n i un solo asociado debe 
faltar en ese día al Parque Palatino. 
Tenemos sumo gusto en advei'tirle, 
que puede usted i r acompañado de sus 
familiares entendiéndose por éstos 
la esposa, hijas, hermanas e hijoo 
menores de doce años. Si quiere us-
ted invitar a lgún amigo, puede usted 
hacerlo proveyéndose de la corres-
pondiente invitación según indica 
nuestro reglamento social en su ar-
tículo 38, cuyas expenderá el señor 
Antonio Monje (Tesorero) en su do-
micilio de San Leonardo y Flores, Je-
sús del Monte, (apéese en Toyo) an-
tes del día de la j i ra . 
PROGRAMA 
A las 10 en punto apertura de las 
puertas de Palatino, por la Comisión 
de fiestas en pleno. 
A las 11, gran aperitivo. 
A las 12 en punto, el simpático 
Bash Managurt de Palatino anunciará 
a los romeros con su tradicional cam-
Comerciante amenazado en Cruces.— 
Exigencia de dinero a un comer-
ciante en Camagüey. El malhechor 
e.s r«vil)ido a bofetadas.—Herido en 
Sancti Spír i tus . 
Comerciante muerto de un balazo 
En Cruces, a eso de las ocho y m i -
nutos del viernes ocurrió un hecho 
sangriento que privó de la voda a 
un comerciante. 
" E l Popular," de Cruces, da una 
interesante información: 
A la hora expresada, encontrábase 
en los portales del establecimiento del 
señor Avello, sentado en una caja de 
mercancías, ya desocupada, en com-
pañía del señor Juan Aveillo, del n i -
ño Andrés Alpizar y del condueño del 
establecimiento "La Camelia," señor 
Manued Vega, que, además , tiene ne-
gocios de caña en sociedad con el se-
ñor Evaristo García. 
En esos momentos, presentóse de 
pronto en aquei lugar un individuo, 
que resuütó ser el señor Andrés Mo-
rales, y sin que mediara disgusto y 
sin que pudiera evitarlo nadie, hizo 
un disparo al señor Vega, y le privó 
ins tan táneamente de la vida. 
De público se hacen comentarios y 
se dice que todo fué por el cobro de 
una cuenta que tenía el señor Vega en 
la farmacia "La Pur í s ima," de don-
de es cobrador Morales. 
E l autor fué capturado. 
. Exigencias en Camagüey 
Leemos en " E l Camagüeyano" : 
" A las 6 de la m a ñ a n a de hoy el 
vigilante número 10, Juan Caballero, 
de servicio en el puente de la Cari-
dad, fué avisado por Miguel Angel 
Suárez Alcina, de que un individuo, 
pardo claro, había llegado al estable-
fiesta que los asturianos de la Haba- ¡ cimiento de Gabdno Alvarez Menén-
' dez, vecino de Libertad 45, y portan-
do en la mano un revólver, le dijo 
a Generoso Alvarez Menéndez, socio 
de la casa, que necesitaba un dinero, 
a lo que contestó Generoso con una 
bofetada, y acto seguido ocultóse en 
el interior d«l establecimiento, por lo 
que el desconocido emprendió la fuga. 
Entonces lo persiguieron un tra-
bajador de la casa nombrado Miguel 
Angel Suárez, y un vigilante. 
A l darle el vigilante el ¡a l to! hizo 
el fugitivo un disparo y corriendo 
disparó dos veces m á s su revólver, 
; ocultándose en la manigua del Casino 
Campestre. 
El vigilante repelió la agresión, 
disparando cuatro tiros, con objeto de 
intimidarlo. 
En el establecimiento de los seño-
res Aivarez se ocupó un cartucho de 
papel amarillo de donde sacó el des-
conocido el revólver, declarando Ge-
neroso, en idéntica forma que su ti-a-
bajador. Añadieron que era la pr i -
mera vez que veían al expresado su-
jeto. 
Herido en Sancti Spír i tus 
De " E l Fénix ," de Sancti Spí r i tus : 
Acaba de ser conducido a la ciu-
dad en una camilila, procedente de la 
finca "La Loma," del Barrio de Cabai-
guán, el joven Francisco Nápoles y 
Nápoles, que fué herido por el señor 
Octavio Mart ínez García. 
E l jóven Nápoles, que se encuentra 
en grave estado, recibió un t i ro en 
la teti l la izquierda, saliéndole por la 
espalda la bala. 
El autor de la agresión fué dete-
nido por fuerzas de la Guardia Ru-
ra l . " 
12199 alt. 30-s 
T 
Evasión de dos soldados 
E l Jefe interino del Ejércltd, Bri--
gadier Pablo Mendieta. acompáñalo 
del Teniente Coronel Alberto Herrera,' 
Jefe del Cuartel Maestre GéneVal di6 
ciu nta esta mañana al Secretario de! 
Gobernación de la fuga de dos'solda-
dos que cumplían arresto en «) Hos-' 
lita! de "San Ambrosio" y de^la de-
signación de un oficial para que ins-j 
traya el correspondiente sumkrio ai 
fin de depurar responsabilidadéfcé 
Los soldados que se fugaron'•perte-
necen al Cuerpo de Artillería y se nom 
bran Rafael Carrascosa y Albe'rtq Gil . 
í o r c r B i i s 
ENJÍAMBÜRGÜ 
E l Cónsul de Cuba en Copbenagu© 
ha. pasado un cablegrama a la^Secre-
taría de Estado, participándoje pov 
encargo del Cónsul de Cuba er?' Ham-
burgo señor José A. Barnet qiíé tanto 
éí como los cubanos residentes on 
aquella población se encuentran sin 
novedad. 
N e c r o l o g ' í a 
Han fallecido: ^ 
En Cruces, doña Benita Zamora de 
Sosa; en San Antonio de los Baños, 
don Luis Nieto; en Caibariéñ', doña 
Antonia Consuegra; en Camagüey , 
doña Javiera Batista de Bilbao; do-
ña Encamación Escobar de López; en 
Sagua la Grande, don Antonio jRobert 
Paredes, y en Matanzas, don Gi-egorio 
Rodríguez. 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
SECCION DE BENEFICECNA 
SUBASTA 
Habiéndose declarado desierta la 
subasta de Pajamas, eefetuada en 
28 de lactual, por acuerdo de la Sec-
ción, se saca nuevamente a pública 
licitación, para las ocho de la noche 
del día 4 de Septiembre próximo, el 
suministro de 1,000, con sujeción al 
modelo y pliego de condicione^ que 
se hallan de manifiesto en la;. Secre-
tar ía General, en días y horas háb i -
les. 
Regi rán las mismas prescripciones 
de la anterior convocatoria. 
Lo que, de orden del señor Presi-
dente de la Sección, se publica por 
este medio para general conocimien-
to. 
Habana, 28 de Agosto de 1914. 
El Secretario, p; .s. r., 
Isidro Bonavia. 
1228 4-s.t. 
E l señor Próspero Pichardo, Cónsul 
de Cuba en Vigo, ha remitido a la Se-
cre ta r ía de Estado, el siguiente infor-
me, que trata de la supresión de va-
rios buques con destino a Cuba: 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de poner en conoci-
miento de usted que con motivo de la 
guerra existente en Europa, las expe-
diciones de los buques que desde este 
puerto se dirigen a la Habana, serán 
suprimidas en su mayoría . 
La Hambur Amerika Linie efec-
tuaba tres viajes los días 5, 13 y 27 
La Compañía Trasa t l án t i ca France-
sa, un viaje el dia 23. 
La Compañía de Ar ré tegu i , otro el 
dia 30 o 31. Total, 5 vapores que des-
pachaba este Consulado. 
Según mis impresiones, la primera 
de estas Compañías supr imi rá las tres 
expediciones; la Trasa t lán t ica Fran-
cesa es casi seguro que no rea l izará 
su viaje del dia 23, quedando sólo el 
vapor de la línea de. Arró teguí , único 
que no modificará su itinerario. 
E l comercio, que se encuentra sin 
vapores para exportar sus mercancías 
parece que tampoco se rv i rá los pa-
didos que vengan de Cuba. 
Creo que tal situación h a r á que 
tenga una gran merma la recaudación 
de este Consulado, cosa realmente 
DE MANADAS 
Septiembre 2. 
A las 8-30 a. m. 
(Por Telégrafo.) 
Ha quedado disuelta la brigada de 
sanidad de este pueblo. Los vecinos 
y comerciantes han visto con disgus-
to el que haya sido interpretado co-
mo de nueva creación. 
Los servicios pres tábanse desde 
hace ocho meses y estaban incluidos 
en los presupuestos actuales. 
Este pueblo ruega que por medio 
del DIARIO se gestione el restable-
cimiento de los servicios necesarios 
para la mejor salubridad pública. Ma-
nacas es acreedor a ser mejor tra-
tado. 
E L CORRESPONSAL. 
SUCESOS 
Para camisas y calzoncillos 
SALIS, ITBeilly y S. Ignacio 
Teléfono A-8848 
E N U N T A L L E R 
De pronóstico menos grave fué ca-
i lificada la herida que recibió ayer Jo-
| sé Vierno y Acencio, de Campanario 
230, la cual sufrió al caerle una viga 
i de hierro en el taller de maderas si-
¡ to en Cristina 14. 
U N A S I L L A 
En la 11 Estación participó Marce-
1 lina Mart ínez García, de Cerro 510, 
; que el menor Francisco Peñabar Moré 
después de tomar impresiones en los ¡ de igual domicilio, le hur tó una silla 
Estados Unidos, haga algunas propo- | que estima en dos pesos. 
C 3478 
siciones o indicaciones en este sentido 
a la Jefatura de la Marina. 
P iénsase que en caso de prosperar 
este deseo del Gobierno, se procurará 
adquirir un crucero algo mayor y de 
más seguridad y mejor construcción 
que los existentes hasta la actualidad. 
" L A B O L I T A " 
El vigilante 663 ar res tó ayer a José 
Hernández Duboché, de Vapor 7, por 
dedicarse a hacer apuntaciones de la 
r i fa conocida por "La Bolita." 
Se le ocuparon varias listas, sien-
do remitido al Vivac. 
A S M A T I C O ; 
D E S E S P E R A D O S 
¿ P o r q u e S U F R I R ? ^ 
VUESTRO MAL VA TICME CURA 
MILES OE ANTIGUOS ENfERMOS «SI LO 
ATESTIGUAN. - TOMAD EL 8 ANAHOQO 
f* ALEMANA V SU CURACION SERA COM-
«.«TA. VENTA EN FARMACIAS. 
i sensible on los momentos en que las ; pana que ha llegado a hora del com- \ 
i bate, cuvo Menú es el siguiente: • „ i j - • » 
i Aperi t ivo: Vermouth Torino. | ^penores a las de anos antenores." 
i En t r emés : J amón de Parres. —Em-
! buchado de Pria. — Salchichón de 
i Nueva.—Aceitunas y Rábanos de 
Niembro. 
Entradas: Arroz con pitos de San 
Mart ín .—Filete de Pargo de San An-
tón. —Corderos de Porrua al horno.— 
Ensalada mixta de Peñamellera . 
Postres: Bizcochos Reina Victoria. 
—Peras de Bricia del Ldo. Gutiérrez. 
—Melocotones de la huerta del Se-
cretario. —Ciruelas de la huerta de R. 
Vega. 
Vinos y Licores: Rioja clarete. — 
Champagne de Llanos.—Laguer de las 
acreditadas marcas Tropical y Tívo-
l i , obsequio de la Compañía. 
Café de Balmori y tabacos del Rey 
del Mundo y Flor de Estanillo. 
De dos a seis, grandes bailes al es- ¡ Pal0 su numerosa 
t i lo Llanisco al aire libre y bailes da | f ° f 
salón al estido criollo en el salón del 
Restaurant. 
A las seis en punto rompan filas. 
Por la Comisión: Manuel P. Argue-
lles, Presidente. 
Nota .—Habrá ñores para las da* 
mas. 
Otra.—Se recuerda a los concurren-
tes, el art ículo doce del Reglamento 
por el cual l a Comisión podrá retirar 
del local a cualquier asociado sin ex-
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
Sección de lusfrucclón 
SECRETARIA 
Desde el día primero de Septiem-
bre próximo, hasta el 31 de Diciem-
bre, queda abierta la mat r ícu la ordi-
naria de las clases diurnas y noctur-
nas de esta Asociación, para el cur-
so de 1914 a 1915, que comiéñza el 
día siete de dicho mes. 
Las mat r ícu las de las Clases Diur-
nas de ambos sexo j , se expedirán en 
esta Secre tar ía todos los días hábi-
les, de 8 a 11 de la m a ñ a n a y de I 
a 5 de la tarde, con arreglo a las pres-
cripciones reglamentarias y aíjuerdos 
vigentes de esta Sección. 
De 7 a 9 de la noche, en los mis-
mos días, se expedirán para las Cla-
ses Nocturnas, previa la presentación 
del úl t imo recibo de la cuota ^ social. 
Las asignaturas y horas se expresan 
en un cuadro visible en el local de 
la Academia. 
Lo que se publica para conaGimien* 
to de los señores Asociados. 
Habana, 28 de Agosto de 1914. 




E l Ministro de Cuba en París, señor 
Martínez Ortiz, ha enviado un cable-
grama a la Secretaría de estado comu-
nicándole que la casa de Morgan Har-
Jee y Co., ha satisfecho a todos lod cón-
sules de Cuba en Francia sus haberes 
del mes de agoto. 
Unico importador de los acredita-
dos art ículos " E L IRIS ," ha trasla-
dado sus negocios, de San Ignacio, 
55, a Municipio y Melones ( Jesús 
del Monte). TELEFONO L 1437. Sé-
clientela y ami-
'CALM ENSErCABALLERO^ 
QUE MRA TODOS HAY 
C E R V E Z A 
12532 l-0.t 
plicaciones de ninguna clase. 
Otra.—Para que pueda la Comisión 
conocer el número fi jo de cubiertos 
que se necesitan, tengan la bondad de 
contestar antes del dia cinco a las do-
ce del dia al señor Tesorero, San Leo-
nardo y Flores, llenando el anuncio 
que precede. 
Todo lo cual nos parece muy bien. 
a d r i d P i n t o r e s c o N o t a s d e C a t a l u ñ a 
De nuestra actuación en Africa lo 
ie siempre. Pequeñas operaciones por 
el lado de Larache, para ocupación 
de nuevas posiciones estratégicas que 
nos costó algunas bajas y por la 
parte de Tctuán y de Ceuta, la mis-
ma intranquilidad er. las avanzadas 
españolas abiertas siempre a la em-
boscada y la traición de loa moros. 
Ha recibido nuestro Gobierno un 
cariñoso telegrama del ayuntamiento 
de la Habana por la* grandes aten-
ciones aquí prodigadas al crucero 
cubanó "Patria " escuela de guardias 
marinas y expresando el deseo de 
que nuestro acorazado "Carlos V," 
Uque pronto en eso puerto, para de-
volverle el obsequio, de modo tan 
expresivo y entusiasta como cumple 
a la caballerosidad de un pueblo her-
mano. Eso no será probablemente, 
hasta que termine de modo defini-
tivo ú contienda de Méjico, de la 
cual Centro paréntesis) nadie habla 
ahora;en Europa porque los sucesos 
de ca*a han quitado todo interés a 
los de fuera. 
Los terribles combates en las cer-
canías de Lieja entre alemanes y 
bolgas, la toma de aquella ciudad por 
los segundos con el traslado de la 
Corte del pequeño reino, de Bruselas 
a Amberes, los rumores da grandes 
combates navales en el mar del Nor-
te, el del auxilio armado, en buques 
y escuadras del Japón a Inglaterra y 
otras sensacionales nuevas, unas rea-
les y otras ficticias lo absorven todo 
y no permiten que la atención se de-
tenga'en acontecimientos menudos y 
corrientes de la vida. 
¡Quién nos lo había de decir hace 
nlgunos años! Nuestra peseta se co-
tiza a la par y eshá seguramente or-
gullosiá de que la especulación finan-
ciera tle los "vivos" se niegue a re-
cibir los billetes de banco franceses, 
como í no sea con un descuento de 
veinte por ciento. 
Y a no hay motivo para que aquel 
tended célebre de la calle del Aro-
nal, suba de precio el queso manche-
go, fundándose en lo alto de los cam-
bios. E l hombre se hacía la ilusión 
de qué aquel queso, procedía del mis-
mísimó canal de la Mancha. 
C u r a d o d e i e s t ó t m o o 
Sr. Administrador de las Aguas 
Minerales de San Miguel de los Ba-
ños. ,, 
Habana. 
IV|uy señor mío: 
Me complazco en manifestarle que 
al poco tiempo de haber usado las 
Aguas minerales de San Miguel de 
los B^ños, he visto desaparecer los 
intensos dolores de estómago que pa-
decía ^on frecuencia y de que ya es-
toy radeialmente curado. 
Queriendo que puedan aprovechar 
esta noticia, cuantos padecen de gas-
tralgia, envío a usted estas líneas pa-
ra qué haga de ellas el uso que crea 
oportuno. 
De usted atentamente, 
(f.) Nicolás Alvarez. 
Sjc. Contreras 152. 
Madrid discute mucho comer todas 
las capitales las primeras peripecias 
de la guerra. 
E l calor no os excesivo. Mucha 
gente tiene que regresar de las pla-
yas de moda en Francia porque allí 
es imposible la vida y otras no se 
atreven a salir, por lo que pudiera 
tronar. 
E l buen humor no se ha perdido 
hasta ahora, sin embargo, y ya co-
mienzan los preparativos de la verbe-
na de San Cayetano, que por corres-
ponder a una zona de los barrios ba-
jos, suele ser de las más bulliciosas 
y animadas. 
Los teatros de verano y los paseos 
de noche se ven concurridos y en 
ellos se advierte a la hora de los pe-
riódicos nocturnos el interés palpi-
tante que inspira el conflicto «uro-
peo. Las salas de los coliseos y las 
sillas de los paseos están cubiertos 
por sábanas blancas con grandes fes-
tones de monumentales letras ne-
gras. Todo el mundo lee, todo el 
mundo comenta. A unos le son simpá-
ticos los alemanes, a otros los fran-
ceses. 
Hasta el bello sexo hace un mohín 
de disgusto, cuando se anuncia que 
han perecido treinta y cinco mil com-
batientes. 
—Cualquier muchacha se va a ca-
sar en adelante a Francia y Alema-
nia—dice una dama.—Con la muerte 
de tanta juventud, nr va a quedar un 
novio en disponibilité. 
D e G ü i n e s 
MKJORAS KN I X ALUMBRADO 
Nuestro importante "Centro de Co-
nuTciantes e Industriales" local, del 
cual es muy estimado presidente den 
Aonilino Vega Fernanndez, acaba de 
obtener del caballeroso y digno admi-
nistrador de la Compañía Havana 
Central, señor Roberto Orr, la formal 
promesa de que las justas quejas ex 
pv.( stas por dicho Centro contra el 
sei vicio de luz eléctrica que la Com-
pc' fa presta a esta villa, serán aten-
didas como se merece habiendo ya 
rara ello iniciado la citada Empr^a 
TiMbajos de verdadera importancia 
Mi las línes de trsmisión de corriente. 
lll comercio y los industriales todos 
a los que tanto daño causan las conti-
ruas- interrupciones que la corriente 
eulre día y noche, es seguro que han 
de agradecer mucho, por lo que ellas 
valf n. al Centro de Comerciantes, suá 
g< stiones y al señor Orr sus prome-
sas. 
( UOXICA D E ASTURIAS 
Kt mitido no sé por quién, acabo de 
recibir el último número de "Crónicx 
de Asturias", la cultísima y simpática 
revista por la que tantos desvelos pa-
eC y quizás pase aún su creador y Di 
rector actual mi buen amigo don Juan 
Pilero, a quien en justicia bien pode 
moü llamar escritor ilustre. 
¡Qué gratos para mi son los cortos 
momentos invertidos en la lectura de 
la selecta revista, y cuanto deseo para 
si; Director y los que en ella laboran 
sat.sfacclón y prosperidades!... 
E L CORRESPONSAL. 
QPara el DIARIO D E L A M A R I N A ) 
Barcelona, 10 de Agosto de 1914. 
B A R C E L O N E S A S 
E l estallido d': la guerra europea 
ha sobrecogido a Barcelona. L a ri-
queza de esta capital tuvo un instan-
te de azoramiento y de temor que por 
fortuna va pasando. L a Bolsa fué ce-
rrada para evitar el pánico o para li-
mitar sus desastrosas consecuencias y 
cerrarda continúa. v 
Las cuentas corrientes en los ban-
cos han quedado agotadas. E l Credil 
Lyonaiti, el Banco Alemán Trasatlán-
tico, y otras muchas entidade:? han te-
nido que reforzar su existencia de 
numerario con gruesas sumas para 
poder hacer frente a su? compromidos. 
Los dos Bancos nombrados, recibie-
ron, e1 primero diez millones de fran--
cos y el segundo seis de marcos y ha 
de convenirse en que el público va re-
conociendo que sus alarmas tuvieron 
mucho de exageradas. 
E l problema de las subsistencias, 
hasta ahora no presenta caracteres de 
conflicto. Las autoridades, todo el 
mundo lo reconoce, actúan con energía 
y eficacia y aun cuando en algunos 
artículos ha sido sobrecargado el pre-
cio, los de primera necesidad conser-
van los corrientes. 
E l carbón ha subido oscilando el 
aumento entre un 30 y un 50 pot 100, 
pero lo realmente importante en es-
te asunto e^tá en garantizar la exis-
tencia del mineral y está ya garan-
tizada, puerto que el Gobierno ha co-
municado al de los E . E . U.IT. que el 
pago de los pedidos que se hagan lo 
garantiza el Estado español. De todos 
modos los ferrocarriles y la indus-
tria están provistos por lo menos pa-
ra medio año. 
Otro de los graves problemas que 
las autoridades han resuelto con acier-
to y rapidez ha sido el de la violenta 
y abundante inmigración de braceros 
españoles que trabajaban en Fran-
cia. 
Han entrado en Barcelona durante 
los ocho últimos días más de veinte 
mil, casi todos ellos necesitados, pues 
aunque una gran parte tenía sus aho-
rros en las cajas francesas de ahorros, 
no podían retirar de ellas sino cin-
cuenta francos quincenales por libre-
ta, según la* aplicación de la ley que 
regula la extracción de metálico de 
aquellas entidades en tiempo anormal. 
Los que traían dinero francés, en 
billetes, lo han cambiado con depre-
ciación tan enorme como injustificada, 
pues ha habido casos de descontar el 
25 por 100, es decir, que un billete 
francés de 100 francos ha sido cam-
biado por 75 pesetas. 
Con la cooperación de las compa-
ñías ferroviarias y de las empresas de 
navegación, han sido reintegrados a 
sus hogares, en distintas provincias 
del litoral y del centro, más de 15,000 
individuos. 
Los hoteles de Barcelona y las ca-
sas de huéspedes están abarrotados. 
España, como país neutral y Barcelo-
na como población fronteriza, tienen 
en estos momentos un enorme poder 
de atracción.. Muchos extranjeros que 
estaban en las naciones beligerantes 
han llegado a esta capital en busca do 
asilo y por la calle no se oyen sino 
idiomas extraños. Solo alemanes, hay 
n 
m m 
• más de seis mil, que reconcentrados 
: aquí, buscan, sin lograrlo, el medio de 
; ir a servir en las filas de su ejército. : 
L a Colonia cubana de Paris, ha pe-
dido al Cónsul general en Barcelona 
I señor Chibas numerosas inscripciones; 
| •m nuestra capital y los correspondien-
tes certificados, para venir a refu- \ 
giarse aquí. 
No se oye hablar por todos lados 
I sino de la guerra, que es la preocu-1 
I pación de todo el mundo y como fe-1 
I nómeno digno de ser apuntado anota-
. remos el hecho de que todos los parti-
dos han dado de mano a sus activida-
des para ponerse al lado del Gobier-
¡ no con teda la cordura y el patriotis-
mo que en estos, momentos exigen la 
| neutralidad y el bien de España. 
También es interesante que los lec-
tores sepan que los fabricantes de hi-
lados y tejidos, mirando al jn-esente y 
al porvenir han tomado acuerdos im-
portantísimos. 
Han decidido, sacrificándose, conti-
nuar la fabricación, si bien reducen 
un día por semana el trabajo, a fin, 
primero, de lograr una pequeña eco-
nomía en los salarios, y luego que es-
ta economía, refluya en beneficio del 
obrero, que de momento tendrá ase-
gurado el pan mientras duren estag 
angustiosas circunstancias. 
Para cuando se haga la paz en E u -
ropa, y así sea pronto, hánse tomado 
medidas prácticas que permitan au-
mentar rápidamente la producción, a 
fin de llevar con nuestros productos 
las necesidades de los mercados euro-
peos, que por fa'ta de brazos y de di-
nero habrán tenido sus fábricas inmo-
vilizadas durante la guerra. 
Como se ve, no hay mal que por 
bien no venga y dentro de los horro-
res de la conflagración y de los per-
juicios a ella inherentes, este inespe-
rado papel de proveedores de Europa 
; nos compensará en parte los graves 
perjuicios que a todo el viejo conti-
nente acarrea la maldita discordia y 
la sangrienta lucha armada. 
—Entre los españoles que residen 
en Cuba y pasan una temporada en 
la metrópoli, hemo stenido el gusto 
de saludar a los señor Marimón, Ni-
colau y Romagosa. 
R E G I O N A L E S 
LERIDA.—Prepáranse grandes fes-
tejos para Septiembre próximo con 
motivo de haber sido declarada Palro-
na universal de Andorra Nuestra Se-
ñora de Miretxell. 
Entre los actos que se celebrarán, 
figura una peregrinación parroquial 
al Santuario, en el efue se colocará 
una lápida conmemorativa. 
—Se ha autorizado la derivación de 
2,500 litros por segundo del Noguera 
de Cardó, en el término de Lladorre | 
y se ha pedido permiso para derivar 
230 litros del río Ausiallo. 
Las dos autorizaciones son para 
producir energía eléctrica. 
—Ha admitido su cargo el Secre-
tario del Ayuntamiento de Vilosell. 
don José Morazas. 
TARRAGONA.—Ha contraído ma-
trimonio la señorita María Benaiges 
con el industrial don José Robort y 
el concejal señor Montañés con la se-
ñorita Concepción Antolí. 
T O R T O S A . — E l sismógrafo del Ob-
servatorio del Ebro ha registrado a 
las doce cincuenta y un minutos de la 
noche del 6 un temblor de tierra cu-
yo epicentro se halla a unos 160 mi-
llas. 
M A N R E S A . — E l operario electricis-
ta Joaquín Martí, de Manresa, ha fa-
llecido a consecuencia de una descarga 
eléctrica. 
"El senador don Leoncio Soler y 
March ha hecho donación al Archivo 
Municipal de sesenta tomos del Dia- j 
rio de sesiones. 
GERONA.—Ha fallecido en ia Co- | 
lonia Bonmatí, don Manuel Bonnatí, 
jefe de los tradicionalistas gerunden-
ses y ex-senador. 
OLOT.—Sn los bajos del Hospital | 
ha inaugurado la junta L a Caridad 
UttOS comedores para pobres, en los 
cuales almorzarán el primer día 117, 
comieron 144 y cenaron 137. 
Queda suprimida de hecho y de de-
recho en Olot la mendicidad. 
B. F E B R E R B I T T I N I . 
D e l a s E x i s t e n c i a s d e V e r a n o 
M E OE ÜM PAR DE ZAPATOS F i S POR POCO DINERO 
IS, H A S , SEÑORAS Y HOMBRES 
4 
NIÑOS LOS DE $1.50, $1.75, $2.25 Y $2.75 A 60 V 99 CTS., 
SEÑORAS IOS DE $4.24 Y $5.30 A $0.99, $1.50, $1.99 Y $2.99 
HOMBRES IOS DE $5.30, $6.00, $6.50, $7.00 Y $7.50, A $2.99, $3.50 Y $3.99; 
V E A N U E S T R A S V I D R I E R A S 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
E l A u m e n t a s u T e s o r o 
La serle de grandeo deacubrimiantoa olentfliooa, ha sido s^igentada con (a invención 
del S Y R Q O S O L , el pnenar/.d» famoso, efloas en jradtt auporlaii**. 
£L SYR60S0L cura toda blsnorra^ia 6 gonorrea, las nuevai, las viejas, no respeta edadea las de mucho flujo, las de poco, las de la "gót ica ," las dolor osas, las qu* 
ao lo son y las cura p r o i ^ sin causar dolor» sin producir irritación y sin que el enfermo tenga que aban-
donar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse S O L O , sin más e x p l i c a c i ó n ^ que las dadas en un pequeño folleto 
que se acompaOa a cada frasco. 
A D E M A S el S Y R G O S O L evita el contagio, bastando para ello UNA S O L A s^Iicación después del 
contacto sospechoso, después del ún ico acto que origina la infección. 
£ 1 Q Y R ü n Q n i cura Ia hleoorragia o gonorrea y evita el contagio porque destruye el mi-
C I» V l r l O l l v U k crobio de la enfermedad, ie que no se conseguía antes cop- aada y lo que 
no ss consigne ahora con ningún otro producto. 
E L S Y R G O S O L Se vende en todas las farmacias de ia República, 
Depositarios: SARRA, JOHNSON, TAQllEGBEl, SAN JOSE Y MAJO COLOMER. 
B B a w — i M P i i i iihuii m i i m i m i m m m f m m m m B m a m m m u t m i m m ^ m s m a 
D e A r t e m i s a 
Agosto 30. 
BUENA NOTICIA 
La sucursal de la fábrica de tabacos 
Romeo y Julieta, instalada hace algím 
ti-rupo en esta localidad, reanuda sus 
rareas el próximo martes, día lo. de 
septiembre. 
L a noticia ha sido recibida con ge-
neral beneplácito en Artemisa, pues 
e.sa industria es factor importante d-3 
v.da para la población. 
Se me dice que trabajará cuatro 
d¡ar a la semana, del martes al viernes 
inclusive, con el objeto de no reba-
jar el personal utilizable en ópoca 
normal. 
SOCIALES 
Jjfspués de una breve permaneu-
ci;: de veraneo en Santiago do las Ve-
giií?, llegó antier la bella amiguita se 
ñuiíta Edelmira Sotolongo, valioso e'e-
iucrto del Magisterio local. 
En la muy bien presentada re-
de víveres en general, n la casa calle 
de Maceo y G. Díaz. 
Buenos negocios deseo para la com-
pañía. 
MAGUBAL. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pélo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tía, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á, 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
do.", un servicio de botes para los mis-
mos, concertándose ruando lo estin c 
la Directiva, regatas y otros dcpor'.Co 
más. 
He aquí la Directiva electa que el 
domingo pasado tomó posesión de sus 
enrgos: Presidente: José Fernándo?. 
Benjamín Gutiérrez, Juan Valüeón y 
Mariano Cordnas. 
Esta pujante Directiva, no cabe du-
da llevará a feliz término lo que se 
ha propuesto y cumplirán felizment.3 
su cometido. Si así es, esta pléyade i a 
jóvenes entusiastas, si bien mucho y 
Scerttario: Fidel del Campo. Tesore-¡siu descanso han de trabajar, tendrán 
o- Emilio Cátala, Vocales: Aquilino 
Pérez, Braulio Cañete, José A. Váz-
quez, José Prats, Francisco Utset, Ju-
lio K. Díaz, Serafín Gómez, Luis 
Ochca, José R. López, Teodoro Rico, 
la satisfacción de sacarnos del estado 
de Inercia en quo estmos sumidos y 
darnos ratos de expansión y alegría. 
Adelante jóvenes. 
E L CORRESPONSAL. 
D e M a n z a n í ü o 
Agosto ^ 8. 
I K I J Z 1 \H lATIVA 
E n la sesión últimamente celebrada 
por la Junta Directiva de la Colonia 
Española, fué presentada una instan-
cia firmada por muchos socios, pidicn-
P r o f e s i o n e s 
Doctor J . B. Ruá Dr. Gabriel M. Landa 
VIAS UltlNAeiS-CliüGIA 
do al Tresidente de la Sociedad se di-
vista del doctor Robainas. "Artemisa",! rifiera al Presidente del Casino Espa-
apaiece inserta la contestación de la 
soMU-ita Piedad Cardín, a la "enquete" 
abierta por esa publicación. 
]„i confesión de la señorita^ Cardín 
es ingeniosa. 
Hoy, como todos los ilomingos, la 
población presentará por la tarde, y 
noche, un aspecto de pequeña cuidad; 
piimero el paseo, después el parque, oi 
ñol de la Habana, para que, como Prc-
.c;id'.'nte de las Colonias Confederadas 
so dirija a su vez por cable al Gobier-
no de España, interesando para nues-
tra querida- naci'm la más completa 
neutralidad en el conflicto europeo. 
CLUB DKPORTIVO 
Asi se titula una sociedad que aca-
ba de fundarse en esta ciudad, patro-
De los Hospitales de Filade'fia y 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
nos dei Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
medades venéreas . Exámenes uro-
troscópicos, c i s toscópicos y catete-
rismo de los réteres. Consultas: i a 
12 a 3. San Rafael, 3C. altos. 
3355 1-Ag. 
DR. JOSE A. F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
p lal Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. GO Teléfono A-4544 
teatro... Y donde quiera, eleganUs cinada por infeligentes y entusiastas 
mujeres dejando al cruzar la impre-
.:iúu de un saludo afectuoso y el VA-
c,.(ido de una mirada incoipparable . 
lás t ima que para nuestra juventud 
solamente esos días sean los preferi-
dos! 
¿Y por qué no los jueves? 
-—Ayer he tenido el gusto do salu-
dar en esta Villa al estimado matrl 
mr-iiio señora Carmen M. de Collazo y 
Coronel Emilio Collazo, muy querido 
anugo. 
Les acompañaban sus lindas y her-
mosas hijas Terina y Margot. 
E n la misma tarde de la llegada, 
emprendieron en su elegante auto, el 
regreso para la Playa de Marianao 
donde tienen su residencia de verano. 
C I R C I L A R 
He recibido de los señorea Severino 
Vázquez y Hermano, S. en C. una car-; 
ta circular anunciándome quo por es-i 
jóvenes. Ellos se han dado cue.rta del 
silencio reinante de nuestra sociedad, 
difma de otro ambiente, de más bu 
lltcio. Ya Manzanillo no es una pobla-
ción cualquiera, si no que contamos 
con más de 18 mil habitantes, mucha.? 
fá'nicas y comercios, un número con-
siderable de carrua jeí: de todas clames | 
y sociedades de prestigio y lo que re-
si Its más beneficioso para este pue-
blo, vapores y tren a diario. 
Pues así y todo, el día de descanso 
PASCUAL AENLLE 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30, (altoso 
3351 1-Ag. 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los irata-
mientos son aplicados directamente 
en la semana, el domingo, lo pasamos I sobre las mucosas a la vista con el 
sumamente tranquilos sin que nada uretroscopio y el cistoscopio. Sépa-
nos distraiga ni perturbe nuestra cal • rr.ción de la orina de cada riñén. Ccn-
ma a no ser la retreta y el teatro. R a - I sullas en Neptuno 61, bajos de 4 y 
zér, tienen los cronistas locales en no j media a 6 Teléfono F-1345. 
b;blar en los "apuntes sociales" m'isi 
que del amor que les inspira la ama-
(la, o en copiar de algún libro un pa-
saje amoroso por falta de notad. 
E l "Club Deportivo" viene a llenar 
3359 1-Ag. 
Nariz, garganta y oídos. Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
N ú m e r o 1. Consultas de 2 a 3 en Satt 
Rafael n ú m . 1, entresuelos. Domicilio 
31, entra B y G . Teléfono F-3119. 
m m LUIS ¡GNACIO NOVO 
ASOGADO 
Bufete: Cuba, 48. Teléfono A-5661 
3352 1-Ag. 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. Da 1 a 5. Teléfono 
A-7347. ' 
3353 1-Ag. 
DR. M. D U Q U E 
SAN M I G U E L 84 
Consultas de 12 a 3 Carlos I I I , 8, li. 
Piel. Cirugía, Venéreo y Sífilis. 
Aplicación especial del 6C6. Neosal* 
vasán 914. 
3354 1-Ag. 
critura de 24 de los corrientes, Cnt*|ft esta sentida necesidad en nuestro pue-
legal mente constituida esa entidad blo, y él mantendrá el foot-ball. base-
1 mercantil quo se dedica al comercio | baK, tendrá gimnasio para sus asocia-
L J . DE 
ABOGADO 
RESNAt número 57 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de !a Clínica de venéreo y gffl. 
lis de la Casa de Salud " L a Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO N U M E R O 77, A. 
335r 1-Ag. 
S £ f t l t ¿ . M ú K £ 2 ü t L 1 9 1 4 
H A B A N E R A S 
__¿Verdad la noticia? 
—¿Cuál? 
—Que el Presidente se propone 
prolongar su temporada en el Ma-
riel» 
—Lo que sé sobre el particular es 
lo que ha manifestado a algunos de 
pus amigos particulares el general 
Menocal. Y es que permanecerá en 
a Estación Cuarentenaria hasta me-
diados de Octubre. Espera a que ce-
se el 15 de Septiembre la veda de 
:aza para emprender una excursión 
cinegética que ha de empezar por los 
montes de Asunción y de La Herra-
dura para correrse hasta Bahía Hon-
da probablemente. 
—¿Cacería de venado, verdad? 
—Eso mismo. 
— ¿ Y no hay un deci-eto reciente 
del propio Jefe de la Nación prohi-
biéndolas por el término de tree 
años ? 
—Pero sólo en las provincias de 
la Habana y Matanzas. 
— ¿ E s el sport favorito del Pre-
sidente? 
—Con preferencia a la pesca. 
— ¿ Y la temporada de la señora 
de Menocal en el Lazareto será muy 
agradable ? 
—Tanto que solo tardíamente se 
ve a la bella dama que viene a la 
capital y eso para cosas momentá-
neas, de'precisión, hechas al día. 
—¿Cuál es allí su vida? 
—Los paseos por la bahía, los ba-
ños de mar y la reunión de sus amis-
tades más íntimas. 
— ¿ V a mucho al pueblo? 
—No; muy pocas. 
—Pero irá a las fiestas de las 
temporadistas. 
—¿Fies tas? Las del Mariel este 
verano se han reducido a los^ bailes 
y las representaciones escénicas en 
l a sociedad del pueblo. 
- ¿ E n el Unión Club del Mariel, no 
es eso? 
— E n L a Unión sencillamente. 
— ¿ Y cómo es que un correspon-
sal ge empeña en llamarla así, Unión 
|Club, cuantas veces hace referencia 
ella? 
—Capricho.. . o error, 
a habrá en el mar sobradamente? 
—¿Pero si falta alegría en tierra 
— ¿ E n la bahía? 
—Sí. 
—Basta para la animación de 
[aquella poética rada con el movi-
miento de embarcaciones que se nota 
[a todas horas del día. 
-¿Lanchitas de gasolina todas? 
- Y un yacht muy bonito, del jo-
Iven Alfredo Longa, que se pasea ai-
Irosamente desplegada al viento la 
[insignia del Yacht Club. 
—Me figuro cómo se llama. 
—No acertar ías . . , 
—¿Verdad? 
—Como que tiene el nombre de San 
Antonio por un recuerdo más que 
por una devoc ión . . . 
—¿Qué tal el paseo de ayer? 
—Animadísimo. 
—Pues era de presumir que los 
amagos de lluvia alejarían al públi-
co. 
—Nada de eso. E r a mucha la con-
currencia, lo mismo en coches y en 
automóviles que en la explanada al 
pie de la rotonda, donde contribuía 
a la mayor animación de la tarde, 
con sus selectas audiciones, la Ban-
da del Cuartel General. Allí, batuta 
en mano, veíase al capitán Molina 
Torres, repuesto ya de la enferme-
dad que lo obligó a gozar de una 
larga licencia. 
— ¿ Y muy animado Miramar? 
—Como siempre, en las tardes de 
retreta, aparecían llenas las mesitas 
del portal. 
—Son deliciosos lo? martes. 
—Un pretexto el paseo para exhi-
bición hermosísima de trenes, toi-
lettes y . . . figuritas encantadoras.. 
— A propósito ¿qué sabes de Mira-
mar? 
—Todo lo que se prepara para 
mañana, que, como noche de moda, 
habrá muchos y muy variados atrac-
tivos. 
—¿Qué se prepara? 
— E l estreno de una gran película, 
la de Los Miserables, sacada de la 
inmortal novela de Víctor Hugo. 
—¿Qué más? 
— L a presentación de las Herma-
nas Muñoz, llamadas, con razón, las 
Reinas de la Jota. 
—¿Son las que aparecen retrata-
das en el DIARIO de esta mañana? 
—Las mismas. 
— ¿ Y qué hay para esta noche? 
— L a función del Politeama, que es 
de moda, y con el estreno de una 
magnífica cinta. 
—Se llena el teatro. 
—De seguro, 
Enrique F O N T A N I L L S 
I T C A S r p T A N j " 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lamparas 
Perfumer ía 
L o h s e 
deposito'Cas fiupimas» habana 
D u l c e s 1 29 Cl3SeS de HELADOS diariOS H e l a d o s 
" L a F l o r C u b a n a " 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
L i c o r e s DULCES PRIMERA de PRIMERA I E n t r e m e s e s 
r a o m o v i m i e n t o . . . 
Viene de la primera 
E l general Simón fué presidente de 
Haití desde el año 1896 hasta 1902. 
Llamó la atención por su aspecto. 
Vestía de etiqueta con espejuelos ver-
! des. 
¡ E s de la raza negra y está ya me-
dio ciego, siendo de avanzada edad. 
Vi ene de Puerto Rico y se dirige a 
Santiago de Cuba con el fin de em-
barcar en breve para su país, en ca-
íso de que se restablezca algo la 
paz. 
Le acompañan el médico doctor 
'Eugenio Ponche y los generales tam-
bién haitianos D. Pegistié , que eft-a 
Inspector General de la Policía hai-
tiana y general Edward B. Carpetia, 
que fué Gobernador de un estado de 
la nación. 
P E R E G R I N O S 
Unos 60 de los pasajeros en trán-
sito del "Antonio López" forman par-
(te de la peregrinación religiosa que 
fué de Colombia y Venezuela a vi-
sitar a Lourdes y otros lugares de 
¡Tierra Santa. 
Vienen con ellos varios sacerdo-
tes. 
OBISPOS Y R E L I G I O S O S 
Venían en este buque español tres 
obispos. 
Dos quedaron en Puerto Rico: Mon-
señor Alvarez y Monseñor Al varado, 
; de diócesis en Venezuela. 
A la Habana llegó Monseñor Sil-
I va, Obispo del Estado de Mérida en 
Venezuela, que seguirá a dicho país. 
Además llegaron 5 padres agusti-
nos que van o para el Pei-ú y 2 para 
Colombia, 
Cuatro religiosos escolapios desem-
barcaron en la Habana. 
También desembarcó en esta capi-
tal, donde estará breves días el sa-
cerdote ilustre que fué director del 
célebre colegio mejicano "Mascaro-
nes." 
OTROS P A S A J E R O S -
E n cám.ira llegaron en el "Anto-
nio López:" 
L a viuda c hijos del cónsul de Mé-
jico en Barcelona señor Adalberto A. 
Esteva, que acaba de fallecer en la 
capital catalana-
L a bailarina española señorita Pi-
lar Conde, el comerciante del Ecua-
dor José Manuel del Pozo y señora; 
el agente comercial C. Winkel, el ta-
quígrafo mejicano señor Angel Ga-
món, losi señores Gabriel Fontanals, 
Pedro Ri'fer, Jesús Dou, Rosario Díaz, 
Francisco Fernández del Valle y fa-
milia; Lorenzo Quesada, Rafael To-
rruelles, Santiago Torral, Miguel Cu-
ruca, Florentino García, Agustín To-
rres, Pedro García, Antonio Rosch y 
otros. 
E N F E R M O S 
Tres pasajeros de tercera que lle-
garon con fiebre, fueron remitidos 
al Hospital "Las Animas." 
U N POLIZON 
También llegó un polizón nombra-
do José Blanco, que embarcó en Puer-
to Rico. 
L A F I E S T A D E LOS N A U F R A G O S 
Durante la travesía se celebró a 
bordo del "Antonio López" la histó-
rica fiesta de los náufragos, que que-
dó muy lucida. 
L O E S C O L T A R O N DOS T O R P E -
D E R O S 
Al 'pasar este buque por el estre-
cho de Gibraltar, fué escoltado como 
dos millas por 2 torpederos ingleses, 
que lo reconocieron minuciosamente 
con sus reflectores por ser de no-
che. 
E L "MORRO C A S T L E " 
Este vapor de la Ward Line, llegó 
esta mañana de Veracruz y Progreso, 
con carga, 64 pasajeros para la Ha-
bana y 45 en tránsito para Nueva 
York. 
Llegaron en Cámara: 
E l Ministro de la Gran Bretaña en 
Méjico Sir Yyonel Carden, que ha 
sido trasladado al Brasil. 
Le acompaña su esposa. 
Dicho Ministro se negó a hacer de-
claraciones. 
E l célebre general mejocano señor 
Luis Medina Barren, defensor de Za-
catecas. 
E l periodista Eduardo Laureal. 
Señora Antonia de Llorca y fami-
lia; señores Amador Hermosillo, Jo-
sé M. Altamira, Antonio Olariaga, 
Julio Vertís, Oscar Gerzo, Fernando 
Barbachano e hijo; y otros. 
R E S E R V I S T A S , R E L I G I O S A S Y 
CHINOS 
Además llegaron en el "Morro Cas-
tle" 20 reservistas franceses y 10 ale-
manes, procedentes de distintos luga-
res de Méjico, que seguirán a sus res-
pectivos países. 
Doce religiosas de la Comunidad 
A R C A S V |  
i T E L E F Ó h 
COMERCIALES. f í ^ U J f S ^ I A 
~ ~ ~ ~ " Y TRAMITACION. 
T E O N O Á I 5 0 9 T R U U I L L O S A N C H E Z 
M E R C A D E R E S 2 2 , A L T O S . H A B A N A . 
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
L O S M A S C O M O D O S Y E L E G A N T E S 
Tamaño chico % 1.50 uno 
m mediano $2.00 „ 
grande $2.75 
DE PUMO AMERICANO, 
Tamaño chico % 3.00 uno 
mediano $4.00 „ 
grande $5.00 „ 
Nota:—Se confeccionan 
en cualquier calidad es-
pecial. 
• S i l 
..;..v':'..... '"^ "•>:';' 
DE PUNTO AMERICANO CON 
APARATO METALICO PARA 
COLGAR, NUMERO 200. 
Tamaño chico $4.00 uno 
M mediano $5.00 ,. 
grande $6.00 „ 
Nota:—Se confeccionan 
en cualquier calidad es-
pecial. 
UNICOS R E C E P T O R E S EN CUSA DE ESTOS APARATOS: 




Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
s e d a y confeccionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
Siervas de María y once chinos, co-
merciantes y estudiantes. 
A C U A R E N T E N A 
Los pasajeros de Progreso no in-
munes, fueron enviados a Tiscornia 
en cuarentena. 
Uno de ellos, nombrado J . Gon-
zález, fué enviado a "Las Animas" 
por tener fiebre. 
E N O R M E C A R G A D E A Z U C A R 
De Puerto Padre y Cienfuegos lle-
gó esta mañana el vapor inglés "Lord 
Antrim" que trae carga general para 
la Habana y un gran crgamento de 
30,944 sacos de azúcar, que lleva en 
tránsito para Nueva York. 
E L " T R A F A L G A R " 
Este vapor noruego llegó con car-
ga general, procedente de Nueva 
York. 
E L C O R R E O D E N U E V A OR-
L E A N S 
También llegó hoy el vapor correo 
inglés de la "flota blanca" que pro-
cede de Nueva Orleans, con carga y 
algunos pasajeros. 
¿SE P E R D I O E L " O L I M P I A " ? 
Pasajeros llegados hoy de NvAva 
York han dicho que reina inquieíud 
en aquella ciudad po ría suerte del 
gran ti-asatlántico alemán "Olimpia" 
que salió una noche de mucha nebli-
na de aquel puerto, rumbo a Europa, 
sin que se hayan tenido mas noticias 
de él. 
Magnífica casa, esmerada y mo-
derna construcción, gran amplitud, 
jardín, huerta con hermosos fru-
tales, inmejorable y muy céntrica 
situación se vende en Lugo (Es-
paña) , donde informará Don Fran-
cisco Rodríguez, Ruanucoa, oo. lo. 
i r s i í D í r 
V I S I T A D E I N S P E C C I O N 
Esta tarde saldrá en visita de ins-
pección a los mataderos de Luyanó e 
Industrial, el doctor José Antonio Ló-
pez del Valle, Jefe local de Sanidad, a 
fin de cerciorarse personalmente de 
las condiciones sanitarias en que se 
encuentran los mismos. 
I N F O R M E S APROBADOS 
L a Dirección de Sanidad ha aproba-
do el informe de ingeniería sanitaria 
respecto al establecimiento de un ce-
menterio de carácter municipal, en el 
pueblo de Placetas. 
Igualmente han sido aprobados los 
planos y memorias del matadero de 
Aguada de Pasajeros. 
A U T O R I Z A C I O N E S 
E l señor Guillermo Infanzón ha si-
do autorizado por la Direcicón de Sa-
nidad, para que pueda embarcar con 
destino a Nueva York, el cadáver em-
balsamado de la señora Celestina 
Gotts Chalt. 
Igualmente ha sido autorizado el 
doctor Antonio González Curquejo, 
para que pueda desembarcar el cadá-
ver embalsamado de la señora Ame-
lia Valdés de González, que llegó esta 
mañana en el vapor americano "Ha-
vana," para trasladarlo al Cementerio 
de Colón. 
Captarse el amor del niño 
Nada mejor que halagar, que brin-
darle golosinas y dulces. Los agra-
decen y toman cariño a quien los ob-
tequia y viven felices. Eso se logra 
purgándoles con el bombón purgan-
te del doctor Martí, un purgante que 
en su crema rica, lleva una purga ac-
tiva. Se vende en su depósito "P]l 
Crisol,'" Neptuno y Manrique y en to-
d?.s las boticas. 
Hemos recibido el número 12 de la 
brillante revista mensual ilustrada 
Cuba Automovilista, órgano de lof. 
chauffeurs. Recomendamos a éstos 
la lectura del editorial. E s levanta-
do. Todas las páginas están atesta-
das de grabados, de caricaturas de 
actualidad y materiales de interés. 
Kn la portada consta un magnífico 
retrato de S. M. Alfoaso X I I I . Es 
una bella edición. 
Centro Castellano 
S E C C I O N D E PROPAGANDA 
Sigue nuestro radio de propaganda, 
extendiéndose con la rapidez de nues-
tras gestiones: muy pocos días hace 
que un grupo de entusiastas caste-
llanos residentes en el inmediato pue-
blo de Quivicán, creyendo necesaria 
en dicha localidad la constitución de 
una Delegación de este Centro, se 
reunieron para hacer los primeros 
trabajos preliminares de llevar a la 
práctica tan plausible idea, toda vez 
que el Centro por conducto de los se-
ñores Sánchez y Hemanos, les había 
ofrecido la autorización y apoyo ne-
cesario, para llenar las aspiraciones 
de los castellanos y simpatizadores 
E S E N C I A D E M A N Z A N I L L A D E 
E R B A 
Cuatro gotas en un poco de agua 
curan el dolor de estómago, calman 
las nerviosidades histéricas, procuran 
una calma perfecta. 
de la jurisdicción de Quivicán. 
Por indicación de los señores Sán-
chez y Hermanos, tuvieron una reu-
nión numerosos simpatizadores, en la 
que entre otras cosas acordaron nom-
brar la Directiva que había de regir 
los destinos de la Delegación, la 
que quedó constituida en la siguien-
te forma: Presidente, señor Manuel 
González; Vice-Presidente, señor Mi-
guel Martín; Secretario, señor Juan 
Sánchez; Vice-Secretario, señor Ma-
nuel Alvarez; Tesorero, señor Adrián 
Sánchez, y Vocales los señores, Ma-
nuel Martín Carro, Mariano Martín, 
Cándido Munguía, Atilano Isidro, 
Francisco González Delgado y otros. 
De todos estos trabajos, en su de-
bido tiempo, dieron conocimiento al 
Centro remitiendo un patriótico es-
crito manifestando los deseos de te-
ner en aquella localidad oficialmen-
te constituida la Delegación, para 
que sus asociados tuvieran médico 
y medicinas, sin necesidad de recu-
rrir a otras localidades; y el Centro 
ante las manifestaciones de estos cas-
tellanos en un todo bien fundadas. 
acordó que una Comisión les visita-
ra, y fuera portadora de un abrazo 
unánime de los castellanos de la Ha-
bana, para todos aquellos compatrio-! 
tas, que lo mismo que nosotros lu-
chan por engrandecer a Castilla re- ¡ 
presentada en Cuba por el Centro : 
Castellano, 
Ayer domingo, cumplió la Comí- ' 
sión nombrada, la misión que se le 
había confiado, y yo que he tenido ! 
la honra de integrarla, no puedo por | 
menos que felicitar al Centro Caste-
llano, al ver que tiene en su seno, 
entusiastas compatriotas, pues lo 
mismo el señor Presidente don Ma-
nuel González, Secretario, Tesorero, 
y Vice-Presidentes señores Juan 
Sánchez, Adrián Sánchez y Miguel 
Martín, y el médico doctor José A. 
del Campo, y el boticario Licencia-
do don Virgilio Rodríguez, todos 
ellos a grandes rasgos nos demostra-
ron su empeño completamente des-
interesado, en que la Delegación del 
Centro Castellano en la Jurisdicción 
de Quivicán, en poco tiempo llegue 
a tener un considerable número de 
P A Y R E T . — " L a Gatita Blanca," 
" L a mala sombra," " E l terrible Pé-
rez." 
P O L I T E A M A — Cine. Santos » 
Artigas. Miércoles Blanco. " L a he-
rencia del Marqués de Morlontaino. 
MARTI.—Tres tandas. 
A Z C U E . — Cine v Variedades. 
A L H A M B R A . — " L a Revolución 
Sayista," " E l país de las botellas, 
" L a venganza de un gallego." 
MAXIM.— Prado y Animas. Cine. 
Estrenos. 
C I N E TOSCA.—Galiano y San 
Rafael. Primera tanda "Amor ciego." 
Segunda tanda " L a Tigresa." 
T n f S e í a ^ ^ 
Contra esas penosas enfermedades, 
que se adquieren en la ardiente juven-
tud, nada mejor que las Bujías Flamel. 
L a eficacia de las Bujías Flamel es 
realmente asombrosa. En 48 horas 
de- tratamiento curan radicalmente el 
caso más crónico o agudo. E l mismo 
enfermo se las puede aplicar, pues no 
tienen complicaciones. 
Se venden, sin alteración de precio, 
en las droguerías de Sarrá, Johnson, 
Taquechel, doctor González, Majó y 
Colomer y en las farmacias bien sur-
tidas. 
" L A G U E R R F 
Paca seguiir paso a paso los inci-
dentes de la guerra europea, se ven-
de un magnífico mapa de Europa, en 
colores, con explicación detallada de 
sus ríos, mares, alturas, etc., en su 
cubierta para llevar en el bolsillo. 4 
A 50 centavos, en 
" L a Casa de Swan" 
Aguiar 54. Teléfono A-2296 
Se remite por Correo a cualquier 
lugar de la República. 
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asociados, por lo cual me complazca 
en felicitarles en nombre de esta Sec-
ción y en el mío propio, primero por 
su habilidad en la propaganda a fa-
vor del Centro y segundo, por las 
muchas deferencias tenidas, para con 
la Comisión, que hemos tenido el ho-
nor de llevar la representación del 
Centro, y de conocer a tan distinguí-, 
dos compatriotas y simpatizadores 
de nuestra querida institución. 
Como no creo que en la Jurisdic-
ción de Quivicán, haya un solo cas-
tellano, que quiera dejar de pertene-
cer al Centro, coa sumo gusto pongo 
en conocimiento de todos, como en di-
cha localidad quedó oficialnvnte cons-
tituida la Delegación de este Centro, 
teniendo médico y medicinas para 
sus asociados y una buena Junta de 
Gobierno, con la cual se entrevistarán 
todos los que quieran inscribirse, 
¡ Adelante castel lanos. . . ! 
Cayetano Tegerina, 
Secretario de Propaganda. 
B R A N D E S A L M A C E N E S D E I N C L A N T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q . a C u b a 
Espléndido surtido en vestidos blancos y de fantasía, con vuelones y todos los detalles de la moda. 
Nos hacemos cargo de toda clase de dobladillo de ojo y festón. Sábanas cameras con dobladillo de 









Linda bata do nansú francés 
con adornos de tul bordado y fi-







Sayas de Ratina 
con Vuelones, 
desdo $ 2.98. 
Camisones 
desde 50 Gts. 
/: \n\s 
Bonita bata de nansú con fi> 
aísimos encajes. Tres luises. 
Moderna saya de ratiné blam 
co $3.30. 
Mameluco de vichy con festón 
o cuello de 2 a 5 años, 40 centa-
vos. 
Trajecitos de dril blanco con 
adornos azul y punzó, de 2 a 10 
años, desde $2.48. 
Vestidito de warandol blanco, 
con adornos estilo marino, pun-
zó o prusia. 
Para 6, 8, 10 y 12 años, a $1.30, 
$1.40, $1.50 y $l.(j0, 
Abierto los sábados hasta las 10 de la noche. 
Los Tranvías pasan por Delante de Estos Almacenes. 
Vestido, forma moderna, d« 
warandol blanco, con adornos t i -
la de color, con bordados y fe«-
tones. Desde $1,98 para 8 años, 
C 3675 ¡ u f l 
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SIDRA CIMA S U P E R I O R T O D A S Impor tadores : S O B R I N O S D E Q U E S A D A , 
D e P i n a r d e l R í o 
H E S T A E N LAS E S C U E L A S PIAS 
Solemnes han sido los cultos con 
que las Escuelas .'"las de esta Ciudad 
homaros a su excelso Fundador S.in 
Jocó de Calasanz, en el día de su fies-
ta. 
Pesde la vigilia lucía la Capilla los 
adornos de las grandes festividades 
Ei. altar principal en que se destaca-
ba una hermosa imagen del Santo, es-
taba embellecido romo nunca, con lin-
dos jarrones de flores, con elegantes 
manteles, multitud de velas y un cre-
cido número de matas. Todo ello con-
tribuyó a que dicho altar presentara 
un aspecto verdaderamente artístico. 
E l altar lateral o sea el de Nuestra 
Bfcñora del Carmen-producía también 
nu<> buen efecto. 
CVmforme estaba anunciado, M latí 
7 y m'edia p. m. empezaron las "Com-
pleras" que fueron cantadas con acom-
pa'.miento de armoni^im por la Co-
munidad. L a numerosa concurrencia 
que acudió a este acto quedó agrada-
blemente impresionada por las mebi-
oías que emanaban del canto de los 
Salmos; por la sencillez y sublimidad 
dei Himno "Te lucís" y P"r loé dtrtcM 
afectos de la Salve Regina, segón el 
canto Solesmes. 
E l día de la fiesta, a las 6 de la ma-
f.ana empezó la primera Misa. Y des-
pués hasta las ocho, a cada media ho-
ra, se celebró una misa. 
Durante este tiempo numerosos fie-
les acudieron a la Capilla para fre-
cuentar los sacramentos con el objs-
tc de ganar las indulgencias y gra-
cias concedidas a los fieles que en es-
te día acuden a las iglesias de .os I'P. 
Escolapios. 
A -las 8 y media, a. m. empieza la 
Mi.-a Solemne, siendo celebrante el I'. 
Juan Horseí, asistido por los PP. Mo-
raga y Portell. L a admirable misa del 
Maestro Balbé es interpretada magis-
tralmente por los Pl • de la Comuni-
dad. E l M. Rdo. P- Eloy, Vicario Pro-
i vincial de las Escuelas Pías de la Is 
la de Cuba con palabra fácil y llena 
ile espíritu evangélico pronuncia u-i 
CAZADORES 
Por la' mitad de su valor se reali-
ran todos los artículos de caza de 
construcción, especial y garantizados, 
que existen en " E l Moderno Cubano," 
Obispo número 51. 
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hermoso panegírico del Santo, presen-
tando a S. José de Calasanz como mo-
cleio de escolares en la Escifela de Es-
tadsllá yen las Universidades de Lé-
riau, Valencia y Alcalá de Henares; 
come» modelo' de sacerdotes tanto en 
los diferentes y delicados cargos quf> 
desempeñó en el Obispado de Urgel, 
como en la multitud de obras Je ca-
lió:! u a que se consagró, así que llenó 
a. Roma. Cor último presenta a San 
JosC de Calasanz, como el primero 
que llevó a Ja práctica el pensamiento 
ya enunciado por antiguos filósofos y 
oi.si ñ.ido más tar.le por los Padres de 
ta Iglesia, de "que para la reforma 
de la sociedad era necesario suminis-
trar a toda clase niüos, a los ricos y 
sobro todo a los pobres, el pan de la 
Insiruccirtn y de la educación." La 
l-M'gu perorarión del Rdo. P. Eloy fué 
escuchada con religioso silencio por la 
mimerosa y distinguida concurren-
cia nue llenaba la Capilla. Durante el 
"ofírtorio" se cantó un hermoso e ins-
pu.ido motete. 
Terminado el acto religioso, todos 
los concurrentes salieron muy com-
placidos de los cultos que se habíar» 
tributado al J'atrón de los niños, S. 
Jcsé de Calasanz. 
Acompamiron a los Padres en el al-
muerzo los señores siguientes: Leopol-
do Betancourt, Director del Instituto; 
el Magistrado señor Fabián García; 
los PP. Hosset y Fraga; el Licencia-
do señor Adriano Avendaño; el abo-
gado señor Jesús Romeu yotras varías 
respetables personalidades. 
Cada nuevo acto, séase religioso, re-
citativo o cultural, que celebra la res-
petable Comunidad de Escolapios de. 
Pinar del Río, es un nuevo motivo pa-
ra que, en general, nuestro público 
h- Sa a aquellos expresiva demostra-
ción del elevado concepto en que loa 
cnsidera. Sus atentas invitaciones son 
siempre acogidas con beneplácito y 
solicitud, apresurándose todos a con-
currir a las fiestas que celebran los 
Escolapios, que han llegado a captar-
se no solo el respeto sino también el 
afecto general. 
E L CORRESPONSAL. 
mos c o r a -
Se encuentra al cobro desde el dia 
17 del actual, en la taquilla número 
3 de recaudación del Municipio, el im-
puesto por industria y comercio. 
Advertimos a los contribuyentes 
que el plazo para pagar sin recargo 
vence el dia 15 de Septiembre pró-
ximo. 
Las horas de recaudación son de 7 
y media a 11 de la mañana y de 1 y 
media a 3 de la tarde. 
E l primer trimestre de la contri-
bución por fincas urbanas se pondrá 
al cobro el día 5 de Septiembre. 
L i t e r a t u r a 
E í M o c h i l e r o f in 
g i d o 
Los hijos se le habían muerto pe-
queñitos, y cuando ocurrió lo que a 
narrar voy, todavía el recuerdo de 
la perdida esposa le producía hon-
n a con 
más finas 
EXQUISITA F ) Y EL f 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A g i n a r 
El mejor arma de combate 
Contra los nervios, contra sus fa-
tales consecucnciasc, en la mujer his-
teria, en el hombre neuarstenia, en 
los dos sinsabores, disgusto?, penas y 
desilusiones, intranquilidades y fati-
i gas, solo hay un preparado el elíxir 
! antinervioso del doctor Vernezobre, 
I que cura la neurastenia, cura el histe-
¡ rismo, porque actúa sobre los nervios 
radicalmente quitándoles la sobre ex-
' citación que tienen, nivelándolos y ha-
ciéndoles funcionar regularmente. 
Se vende el elíxir antinervioso del 
doctor Vernezobre en su depósito " E l 
Crisol," Neptuno esquina a Manrique 
y en todas las boticas. Si los neuras 
tónicos supieran que la desgracia que 
les acompaña es causada por la alte-
ración de sus nervios desequilibrados, 
pronto sanarían, pero creen que lo 
que sienten son modalidades del or-
ganismo. 
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Triunfan los Ingeses 
Tenía que suceder 
Hay marcas de cuellos que se hacen 
populai'es por el bombo que les dan, 
a pesar de ser fatales los resultados. 
E n cambio los ingleses marca "The 
Derby" no necesitan nada más que el 
consumidor los use para convencer-
ise de lá buena calidad y mucha dura-
ción. De venta en " E L MODELO", 
Obispo, 93. 
A precios razonables en "'SI Pasa-
je," Zulueta, 32. entre Teniente Rey 
y Obiapía. 
3394 -lAe. 
L O N G Í N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Mural la 37 A , altos 
Apartado 668. Télf. A-2668 
T e l é g r a f o Teodomlro 
A V I S O 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende un estableci-
miento de tejidos finos, 
en calle céntrica. Vale 
40.000 pesos. Se cede a 
plazos, a personas com-
petentes y que posean 
una parte de su valor. Di-
rigirse por correo al apar-
tado en correo número 
588. Ciudad. 
:49 4 st. 
E l Presidente de la Sociedad y propietario de la finca " L A MAMBI-
SA" Don Wenceslao Salvat: hace saber al público que, a partir del día 
lo. de Septiembre próximo, abrirá las puertas de la hermosa finca de 
Recreo para que todas las personas que deseen pasar un día de campo 
agradable, donde encontrarán un suculento A L M U E R Z O a precios suma-
mente reducidos para cuyo efecto cuenta con un excelente cocinero. To-
dos los comensales tendrán derecho a bailar con la MUSICA que en la 
Glorieta tiene la finca, la ciial es deliciosa. En dicho local hay a la dis-
posición de todos los asistentes UNA CANTINA para los' que deseen R E -
F R E S C A R lo hagan a precios igualmente módicos. 
Para las personas que tengan gusto en ir a M E R E N D A R y pasar un 
rato agradable por las tardes, tendremos D E P A R T A M E N T O S donde en-
contrarán riquísimos H E L A D O S y SANWICH también muy baratos. 
Para más informes y detalles pueden dirigirse a "CUBA C A T A L U -
ÑA," Galiano 97, v Mercaderes 8, durante el día; así como también en 
la misma finca "LA MAMBISA" por las tardes y de noche durante las 
horas de 7 a 10 en Estrada Palma número 1. Víbora. 
No olvidarse que para llegar a la finca " L A MAMBISA" sólo hay 
que tomar el tranvía de Jesús del Monte y pedir transferencia para el 
transporte de San Francisco, que lo deja en la misma puerta de la fin-
ca. Conque ya lo saben. 
Gal iano , 9 7 , en " C u b a C a t a l u ñ a " ; E s l r a d a P a l -
m a , 1, V íbora; en M e r c a d e r e s , 8, y en la f inca 
" L a Rflambisa", informan. 
C 3661 8-25 
D o s é p o c a s 
L a seca 
E l hombre, en las profundidades de 
la tierra, muriendo de fatiga, excava 
desesperado pai'a sacar el cubo de 
agua con que regar el pedazo de sue-
lo que ha de darle el pan para sus hi-
jos; la bestia en el campo, con los 
ojos hundidos, la piel reseca y dejan-
do ver sus enjutos huesos, con paso 
vacilante camina lamiendo la calci-
nada tierra, y de vez en cuando le-
vanta la fi-ente al cielo, pidiendo con 
débiles mugidos una gota de agua, 
una rama que le dé sombra y susten-
to; y el sol en tanto, en la mitad del 
cielo azul y sereno derramando sus 
abrasadores rayos, quiere furioso, en 
un solo instante, Incendiar el Uni-
verso entero. 
La-lluviosa 
E l ramaje, verde, frondoso, pro-
yectando sombra; el agua fresca y 
cristalina murmurando por doquiera 
sobre la verde alfombra de los cam-
pos; el ave en la espesura de la selva 
haciendo repercutir sus dulces notas 
en la serranía del contorno; y Dios 
allá en el cielo, abiertos sus santísi-
mos brazos, dando de comer a la 
creación. 
Ricardo Figueroa 
B a j o e l r o s a l 
Un coloquio encantador 
bajo el rosal florecido, Jjjf 
en eil paraje escondido f 
donde bulle un surtidor * 
tiene lugar. Con amor 
suena un beso indefinido, 
que es del idilio cumplido 
un misterioso rumor. 
Llega la noche, y, en ella, 
pálida brilla la estrella 
que inspirara al seductor. 
Suena otro beso, y parece 
que la noche se estremece, 
que murmura el surtidor. . . ! 
Carlos Prats. 
C a m p e s t r e 
Vuelve a su hogar el labrador, can-
(sado 
de sus grandes fatigas corporales, 
pensando en los dorados espígales 
que ha de brindarle el fruto codiciado. 
Dormita en un rincón el viejo arado 
que preparó la tierra en los eriales, 
y al verle, sueña ya con sus trigales 
tendiendo áurea alcatifa en el vallado. 
Cuando en su lecho de hojas se re-
(clina, 
su pobreza tenaz no le es extraña 
si con su esposa y prole la domina. 
Al pobre labrador sólo le daña 
pensar en la cosecha asaz mezquina 
que le prive de granos su cabaña. 
Joaquín Zaldívar 
" E n v o z b a j a " 
Un parque inmenso 
con sus glorietas, 
sus avenidas, 
y sus misterios. 
Un verde estanque 
con su agua inmóvil, 
con sus barquillas 
y con sus ánades. 
Una montaña 
con su castillo, 
con su leyenda, 
con su fantasma. 
Una princesa 
por entre el bosque, 
junto al estanque, 
tras de la almena. 
Y sobre de ello: 
^princesa, bosque, castillo, estanque, 
flotando apenas 
mi ensueño. . 
Amado Ñervo 
dísimo pesar. Vivía solo en una ha-
za que trabajosamente cultivaba: en 
épocas de siega y escarda metía al-
gunos hombres, y el resto de las fae-
nas agrícolas pesaba sobre él. Tan-
tos años de incesante lucha no ha-
bían logrado rendirlo, y llevaba con 
relativa desenvoltura los achaques de 
la vejez. E r a avaro de palabras y 
tenía el envidiable don, cosa corrien-
te en Andalucía, de emplear las más 
vigorosas y expresivas para pintar 
estados de ánimo: los trozos indis-
pensables, los propios, los únicos. Pa-
ra la sencilla gente con quien, se 
trataba, era un imposible penetrar 
sus intenciones. Quizás por esto, 
creían todos que era rápido en la con-
cepción y ejecución de planes; más 
no estaban en lo cierto; aunque rico 
en recursos imaginativos, como buen 
andaluz, maduraba los proyectos, los 
miraba desde distintos puntos de vis-
ta ;y por efecto de su carácter des-
confiado, cuyo origen parece partir 
de ingénita malicia, hasta conocedor 
nada vulgar del corazón humano era. 
Aquellos ojos pequeñitos (orlados de 
largas y apretadas pestañas los pár-
pados) arrebujados en la sombra de 
los enmarañados ai-cos de las cejas, 
que por lo frondosas a bigotes tira-
ban, eran todo un problema. E l res-
to de su enjuta faz, salvo la mustia 
frente y los descarnados pómulos, 
desaparecía bajo una inundación ca-
pilar: parecía que cada poro arro-
jaba un chorro de ásperas y amari-
llentas canas. A Dios gracias, la 
sonrisa le prestaba a tan huraño 
semblante un viso de dulzura: puede 
que socarrona, pero dulzura al fin. 
Vestía chamarreta de sesgados bolsi-
llos, calzones de tela, por zahenas de 
lona protegidos, y pañuelo de yerbas 
al cuello. Vastos borceguíes y som-
brero de anchas alas y baja copa com-
pletaban su indumentaria. 
Tenía el viejo un sobrino que se 
ganaba el sustento sacando de Gibral-
tar tabaco de contrabando. Llaman en 
Andalucía (sin duda pai-a dife-
renciarlos de los de a caballo, los 
cuales andan en partidas de yeinte 
y treinta, y a veces de mayor nú-
mero, y sostienen frecuentes y por-
fiados tiroteos con los carabineros y 
la guardia civil) a los que se dedican 
a tan peligroso comercio, mochileros: 
los de a caballo son los contrabandis-
tas; aunque unos y otros convengan 
en lo esencial, que es burlar la ley. 
E l mochilero cruza solo los montes; 
la hermosa y salvaje Sierra Morena: 
su círculo de acción no llega a la 
campiña, por la escasez de medios 
que ésta ofrece para ocultarse er 
caso de peligro. Pues bien, el valien-
te mozuelo sobrino del protagonista 
de este sucedió, pernoctaba una vez 
cada viaje en el rancho del viejo; y 
a la tímida luz de la aurora ,como una 
cabra, remontaba la Sierra y descen-
día luego hasta la falda del opuesto 
lado, en la cual estaba el pueblecillo que creo que me vienen perziguiei 
en que vendía el artículo que con 
riesgo de su vida explotaba. 
Días antes de. í currir lo que moti-
va estas líneas, había cobrado el vie-
jo la renta de una viña que no lejos 
de la haza poseía. E l otoño había en-
trado ya y nadie dormía en las eras 
de los alrededores; por lo cual, y co-
mo medida preventiva, apenas ano-
checido, el anciano se encerraba en) 
el rancho, situado sobre una loma por ¡la obscuridad que arrojaba e 
donde repechaba, como huyendo a la 
desbandada de las herbosas y hú-
medas cañadas, un salpicón de divos. 
No lejos, por entre lindes de tuneras 
y pitas, ondulaba el camino; al este, 
la cordillera, sobre cuyas lejanas 
cumbres parecía descansar el cielo. 
Una noche, cuando se disponía a 
coger su labor de pleita, después de 
haber destrozado unos ramajes We 
lentisco para alimentar el fuego, to-
caron a la enrejada ventanilla del 
rancho. Extrañóle al viojo no haber 
oído ladrar al perro, de lo cual dedu-
jo que era gente conocida. 
—Zerá mi zobrino Juaniyo—se di-
jo;—aun que me paece pronto pá 
gorvé. 
—¿Quién va?—gritó. 
—¡Zoy yo, t ío! ¡Abra uzté pronto. 
unoz carabineroz! 
Abrió la puertecilia dr la veni 
na, pegó la cara ;i los mohosos hie 
nos, y miró con profunda atendí 
hacia fuera. E l porro, blanco coi 
manchas castañas, saltaba movieM 
amistosamente la cola en torno 
un hombre que con una mochila 
cuestas y apoyado rn una larga d 
vata permanecía inmóvil, envuelto e 
saliei 
te alero. L a luna, desde lo más 
to del cielo, llovía plata; y el 
al arremolinar las ramas para e 
cirlas después, hacía danzar la 
bra de los olivos. Cesaba por 
montos, y entonces, anonador, se 
ponía de la noche campesina el 
lencio, misteriosos latidos de otro 
ñero de actividad. E l perfume del 
matorrales de la Sierra saturabai 
ambiente: era una indefinible me 
de olores, singularísima en su com; 
jidad, única. ¡Cuántas humildes 
bas, cuántas inclasificadas florecí 
cuántas cosas de cuya existenci 
la más remota noticia tenemos, a 
vechara la sabia naturaleza para 
poner el aromático aliento de los 
pos andaluces! 
Jwse Bonach 
Agosto de 1914. 
E L C A M P E S I N O 
Lejos del bullicio aturdidor de las 
ciudades vive el pobre campesino; ba-
jo su techo de pajas musgosas se des-
liza tranquila su existencia. Vive fe-
liz y contento. No corre ti*as los ha-
lagos traidores que pasan sobre el 
mundo como una suprema maldición 
que se convierte en el corazón del 
hombre en un nidal de víboras, que 
le roen el alma y le despedazan la 
conciencia. 
No oye sino el eco que se repercu-
te por las montañas en ondas arpadas 
y argentinas. E l no siente los deva-
neos del mundo, porque es un corazón 
urna de pensamientos azules como sus 
montañas, cimas enormes donde con-
templa extasiado el río que riega sus 
cristales al retratar el azul del cielo. 
No conoce las pendientes en que se 
precipita el resto de la humanidad; 
sólo sabe de . pendientes escarpadas, 
de abruptas serranías, de luchas he-
roicas, de flancos que son para él ca-
denas de flores y raciones de espe-
ranza. Desde las cumbreí de los ca-
prichos y las glorias de la Naturale-
za, siente, él primero, los efluvios de 
un gran sol vital. E l sabe que cual-
do llega a su cima se encienden sus 
anhelos como un bello crepúsculo, 
porque hunde su mirada en objetos 
que forman parte de su alma y de su 
corazón. 
Robusto y poderoso, va por sus 
lies y montañas aventando semillas 
derecha e izquierda, que la tierra 
vuelve en abundosos frutos, que so 
sus mejores laureles. 
Feliz el campesino que sa cuei 
al rumor de los riachuelos primoi 
sos, que dencansa al cea misterioso 
sus torrentes melancólicos y extt 
ños; feliz el campesino cuando mi 
re, porque bajó ungido a la tumba cd¡ 
el óleo santo de los besos . sagrac 
Muchas veces he pensado que las 
dras que cononan su sepulcro son 
densaciones de lágrimas dolientes 
su madre, de su esposa, de sus hij( 
ellas son más valiosas que el 
que los diamantes que atesoran 
reyes en sus gineceos. 
Cuando paso por uno de esos sfli 
ciosos cementerios donde reposan' 
pobres campesinos, no elevo al 
tristes plegarias, porque pienso 
esos sencillos sepulcros son los 
admirables monumentos de la Pat 
allí duermen sus hijos más abnc 
dos. 
Los monumentos gloriosos no 
den elegías: exigen cantos de gl( 
y de esperanza. 
Juan Prouvaire 
' E l C o r r e o d e P a r í s ' 
C o n t i n u a r á por solo quince días más, la horrorosa L I Q U I D A C I O N de la 
que tanto se habla, por la envidiable oportunidad que ofrece para adquirir los 
artículos de la más alta novedad y fantasía, con el 5 0 por 100 de rebaja. 
TODOS los artículos tienen fijado sus precios para que el público pueda apre-
ciar mejor las grandes g a n g a s que ofrecemos. Ultimos modelos de los 
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La partida gozosa 
E l sábado por la tarde, 3 de Julio, 
llegaban a Bourg-Saint-Pierrc, proce-
dentes del Valle de Chamonix, por la 
nueva vía férrea del Chatelard, dos 
viajeros que se alojaron en el botel 
Napoleón, donde se inscribiei-on ba-
jo el nombré de M. y Mme. Norant. 
Llevaban iraje de alpinistas, gorros, 
sacos tiroíeses y correas en las pan-
lorrillas. E l domingo asistieron a la 
misa en la vieja iglesia y n la sali-
da manifostaron grande interés por 
las cofias de las mujeres y orí general 
por los trajes de la localidad. 
Después de consultar al hospedero 
sobre las dificultades de la ascensión 
que proyectaban, ordenaron que se 
les enviaran sus equipajes al hospicio 
riel Gran San Bernardo donde conta-
ban llégat el lunes por la noche para 
éégtíir de allí hacia el valle de Aosta, 
y sólo conservaron las piezas de equi-
po necesarias: sacos,' cuerdas, ante-
ojos, etc. Su proyecto era llegar al 
Velan por el glacier de Valderey para 
descender por el lado opuesto' hacia 
la cantina de Proz. 
Todos los alpinistas del cantón de 
Valais saben perfectamente que, aun-
que difícil, la ascensión del V e l a n -
de donde se disfruta una vista incom-
parable—no es peligrosa, con tal que 
se tomen ciertas precauciones, y se-
ría muy de sentirse que la catástrofe 
actual pudiera perjudicar nuestros de-
portes de montaña y disminuir el nú-
mero de nuestros visitantes. Un guía 
es útil y aun necesario para la trave-
sía del Velan y los hay excelentes en 
Bourg-Saint-Pierre. E l glacier de 
Valsorey está lleno de grietas y en 
su parte superior es necesario esca-
larlo. Finalmente, el descenso hacía 
el glacier de Proz es particularmente 
arduo. Hay que seguir una arista que 
es un conglomerado de piedras super-
puestas, fragmentarias y sin estabili-
dad, de manera que amenazan cons-
¡ tantemente derrumbarse en el abismo. 
Hacia el lado de Italia, el desempeño 
vertical es pavoroso. Sobre la ver-
tiente suiza, la pendiente es menos 
! lápida, pero con todo es muy fueste. 
' No pocos turistas aguerridos prefie-
1 ren cruzar aquella arista a horcaja-
das. 
Inútilmente se esforzó el hospedero 
del "Napoleón," cuva prudencia es co-
nocida, por disuadir a sus clientes de 
emprender solos esta excursión. YAWt 
se mofaron de sus temores, manifes-
tándose seguros del éxito y seguros dr 
sí mismos, desprevenidos y al gres. 
Por uno u otro motivo parecían de 
seosos de estar solos. 
E l domingo por la tarde treparon 
tranquilamente hasta los chalets de 
Amont, que están a dos horas de Saint 
Pierre. Con buen apetito comieron 
huevos, sopa y carne fría que lleva-
ban consigo, dejando para el día si-
guiente un pollo y otras provisiones. 
Al siguiente día, a las dos o tres 
de la mañana, antes de despunta^* el 
alba, se pusieron en marcha. Un pas-
torcillo, Agustín Bolley, a quien lla-
man Tintín, les indicó la vereda que 
sê  sigue en el vértice de la estriba-
ción al este del glacier de Vrlsorey. 
Se separó de ellos un poco más aliá 
de la pared rocallosa del monte de 
la Gouillr. Allí los dos turistas le 
dijeron adiós después de darle una 
moneda dé cinco francos. E l pastor-
cilio fué el último que los vió antes 
del accidente; nadie los encontró en la 
montaña. 
Las pesquisas 
E l martes por la noche pregunta-
ron por telefono del Gran San Bernar-
do al Hotel Napoleón por los viajeros, 
cuyo equipaje había llegado y que ha-
bían pedido habitación para el día an-
terior. E n la cantina de Proz, donde 
hubieran podido detenerse, tampoco 
se les había visto. Era bien tarde 
para ponerse en campaña. Sin em-
bargo, se organizó una partida de 
guías, compuesta de los hermanos 
pmer y Julio Menoud, Pedro Mallet, 
Víctor Bontemps Carlos * Corsaz, y 
aquella misma noche salieron de 
Bnrg-Saint-Piarre y llegaron al chalet 
de Amont. Al siguiente día, miérco-
les, empezaron las pesquisas sobre las 
dos caras del Velan, por el glacier de 
Valseroy y por el de Proz, pues del 
hospicio había partido una caravana 
de socorro conducida por el canónigo 
Sonnier, tan conocido entre nosotros. 
Llevaban consigo dos o tres de los 
perros más. diestros en las luchas de 
la montaña. 
Sin embargo, el día entero transcu-
rrió sin ningún resultado. E n vano 
exploraron los guías las grietas de la 
Gouille y los religiosos, después de 
haber remontado el glacier de Proz, 
siguieron ei camino más corto exa-
minando inútilmente las rocas, don-
de se deja notar menos un accidente 
que en un declive de hielo. No des-
cubriendo ninguna huella, toi-cieron 
hacia la aguja del Velan. A pesar 
del cansancio no.queriendo renunciar 
a su noble empeño, vivaquearon ^ u 
cerca de tres mil metros de elevación. 
Hasta el día siguiente, jueves, rea-
nudando las pesquicas por la gargan-
ta de Mouleina y siguiendo la arista, 
no vieron coronados al fin por el éxi-
to sus esfuerzos. 
E l encuentro 
E n la arista que seguía, el padre 
Sonnier observó de pronto una depre-
sión producida por recientes derrum-
bamientos. Si los turistas se hubie-
ran visto arrastrados hacia ¡a vertien-
te italiana, es indudable que habrían 
rodado hasta el fondo del abismo. Pe-
ro la vertiente suiza, como ya hemos 
dicho, es menos precipitada. Y , en 
efecto, el religioso, al inclinarse, dis-
tinguió a doscientos metros de pro-
fundidad, detenidas allí por una sa-
liente de las roca». do# formas bu-
manas, la una vaciendo uor tierra, la 
otra aparentemente arrodillada y ele-
vando las manos con un gesto de de-
precación. E l gritó cuanto pudo pa-
ra hacerles notar su presencia e in-
fundirles aliento, pero no obtuvo el 
menor sonido en respuesta. 
L a caravana iba provista de largas 
cuerdas, mediante las cuales se logró 
llegar a donde estaban las víctimas, 
a costa de esfuerzos prodigiosos, pues 
el terreno no ofrecía anfractuosidades 
favorables y eran de temerse a cada 
paso los deslizamientos de piedras. E l 
sitio que servía de refugio a los tu-
ristas era una especie de estrecho 
balcón, de donde les habría sido tan 
imposible bajar como ascender nue-
vamente. 
E l hombre estaba ya frío, pero la 
mujer vivía. Después de tres días y 
tres noches pasados en los más atro-
ces padecimientos y sin alimento, pue-
de juzgarse el estado de depresión 
física y moral de la desdichada. E l 
padre Sonnier logró reconfortarla ha-
ciéndole pasar algunas gotas de agua 
con ron, pero no pudo tomar ningún 
alimento. Estaba todavía atada a su 
compañero. Se cortó la ligadura y, 
abandonando por el momento el ca-
dáver, se trató solamente de la sal-
vación de la sobreviviente. No había 
tiempo que perder y la tarea era di-
fícil, pues la cuerda le causaba un 
verdadero martirio y ella estaba de-
masiado débil por su parte para po-
der prestar la menor avuda. Final-
mente, se llegó a la arista. Allí hu-
bo que pensar en buscar algún si-
tio al abrigo, en donde fuera posible 
depositarla y prestarle los auxilios 
más indispensables. Apenas instala-
da tuvo un primer síncope y se cre-
yó que iba a sucumbir. Sin embargo, 
el padre Sonnier logró prepararle un 
caldo y hacerle tomar dos o tres sor-
bos. 
La enferma habla 
E l padre Sonier, a quien vimos la 
tarde del día en que tuvo lugar el 
salvamento en el Hospitalet, nos ha 
BÚmiiiistrado los últimos detalles de 
esta relación. Pero ha rehusado decir 
cosa alguna sobre la mujer salvada. 
L a escena siguiente nos ha sido refe-
rida por uno de los individuos de la 
caravana cuyo nombre nos reservo-
mos. certificando la autenticidad del 
relato. 
Después de haber tratado de tomar 
el caldo, la desdichada, todavía pro-
fundamente quebrantada, se puso a 
llorar. Luego murmuró algo así co-
mo "quiero morir," o "voy a morir." 
Se trató de tranquilizarla prome-
tiéndole la salud. Entonces preguntó 
con voz quejumbrosa: "¿En dónde 
c í tá él ?" Como no le dieran respues-
ta, miró fijamente at padre Sonnier 
que estaba a su lado y en frases en-
trecortadas le dirigió la palabra: 
'Padre mío, voy a morir . . . E s pre-
ciso que él venga.. . y que me perdo-
ne . . ." 
L a incoherencia de sus palabras dió 
a entender a los presentes que había 
perdido la razón. Se hizo lo posible 
por calmarla y se emprendió el des-
censo. Cinco horas tardaron on lle-
gar a la garganta de Mouleina. I-os 
que la llevaban estaban tan fatigados 
que creyeron no poder ir más allá aque 
lia tarde y se trató de acamar como 
la víspera. Felizmente, los aduaneros 
que custodian aquel paso, muy f r f l 
cuentado por los contrabandistaM 
prestaron apoyo decidido a los s a H 
vadores extenuados. A las once d K | 
la noche llegaron los expedic ionaria 
linalmente a el Hospitalet. Allí d f l 
positaron en un lecho improvisadoíM 
la desdichada, quien se había d c s m B 
yado en el trayecto repetidas v e c e » 
y que fué en breve presa de la f i j H 
lu-e y del delirio. A veces gr i tablB 
¡Socorro! ¡detcnédnos!" como si f u » 
se cayendo todavía; otras v e c í M 
"¡Perdón! ¡Perdón" o bien l l amaban 
su compañero con voces desgarrad^ 
ras: "¡Andrés! ¡Andrés! ¡Ven conniB 
£0-' Y de cuando en cuando, repe» 
tía también el nombre de "Julieta.B 
Todos -creyeron que el fin se aproxiP1 
maba. ' H 
En el hospicio. 
A l amanecer respiraba todavía K 
en un instante de calma recobró 9 
conocimiento pleno y pidió un saceiB 
dote. E l padre Sonnier p e r m a n e c » 
solo con ella unos momentos y logrB 
devolverle un poco de esperanza y 
serenidad. Luego la hizo instalar _ 
el carruaje de M. Marquet, de Mai 
tigny, quien generosamente ofrecí 
transportarla, y se dirigió al Hoí 
picio del Gran San Bernardo con tien 
po suficiente para tener a la 11 eg? 
da de la enferma uft aposento pi 
parado y todos los cuidados más el 
morados. Un médico que se hatlaW 
de paso, el profesor Maurici, de T i 
rín, difirió bondadosamente su viaj 
a Aosta para examinarla. Pero 
diagnóstico deja pocas esperanzas, 
debilidad y frecuencia del pulso, in< 
can el agotamiento de un arganisr 
S E P T I E M B R E 2 D E 1 9 1 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
® ® ® ® 
M . L . d e L i n a r e s DEPORTES R . S . d e M e n d o z a 
® ® ® ® ® 
"FOOT-BALL ASSjGIATION" L O S J U E G O S D E " A L M E N D A R E S P A R K " L A T E M P O R A D A AMERICANA 
E L "MONUMENTAL" PARTIDO D E L JDOM1NGO 
" E U S K E R I A S. C " . . . . 5 goals. 
"H. A M E R I C A " 0 
Así como las corridas de toi-os pa-
ra verlas, o tienen que ser muy bue-
nas o muy malas, en los partidos de 
"foot-baU" pasa lo mismo. 
E l de ayer fué de los "muy bue-
nos"; de los que dejan un grato re-
cuerdo en los aficionados. Partidos 
como ese se ven pocos en toda la tem-
porada . . . de baños. 
E n estos juegos de segundos equi-
pos siempre se aprende alguna co-
sa nueva. Ayer aprendimos que ya 
no hacen falta recles ni marcar el te-
rreno. Con coger en las "redes" a un 
incauto y "marcarse" un garrotín u 
otra cosa por el estilo, asunto con-
cluido. 
E n la Edad Antigua o sea el pri-
mer tiempo, se "dejó" marcar el 
"Hispano" cuatro "goals." E n un 
"córner" tirado por el "coloso" Ló-
pez, recoge el balón el no menos 
"coloso" A. Pérez y anota el primer 
"goal." 
A continuación, Eenguria despre-
ciando olímpicamente los peligros 
que encuentra a su paso, "paso a 
paso" llega a poca distancia de la 
meta del "Hispano" y diciéndole al 
portero que esté tranquilo, mete el 
balón en la red "imaginaria." 
Los del "Hispano" a causa del ca-
lor y de los dos "goals" reaccionan 
y en un estupendo ataque consiguen 
llegar hasta la meta eúskara" Alejan-
dro lanza un buen "sohot;" pero pa-
ra qué está allí el gran Corral de 
portero? Pues para hacer una parada 
con "suma maestría," pero algo aba-
rullada, por lo que el público le "res-
tó" algunos aplausos. 
Corral chiquito consigue marcar el 
tercer "goal" sin necesidad de sudar 
mucho; y poco daspués el famoso 
Pagaza mete el cuarto por la venta-
na, de una bonita cabeza. 
Algunos ligeros ataques por par-
te del "Hispano" y otros no menos 
ligeros por parte del "Euskeria" dan 
por terminado el primer tiempo. 
Durante toda la Edad Media, des-
cansan los héroes de la jornada y al 
mismo tiempo refrescan sus fauces 
con deliciosos menjurges. 
E n el último tiempo o sea la Edad 
Moderna, se celebra en el campo nn 
juego que al parecer es una "corrí-
dita" de toros. 
Aquellos "pases," "caídas en des-
cubierto" "heridos" y "remates" son 
dignos de una plaza taurina. 
E n el quinto toro (goal) Corral 
chiquito hizo una faena estupenda. 
Dos pases de pecho, uno en redondo 
y tres naturales hicieron colocar al 
bicho (balón) en actitud de darle 
una gran estocada. Corral aprovecha 
y perfilándose señala una media su-
perior. Tuvo que repetir la suerte y 
de otra media consigue que el toro' 
entre por la puerta arrastrarlo por 
las correspondientes muías. ¡Parece 
mentira que haya bichos aue se mue -
ran por "un par de medias"! 
E n la faena fué hábilmente secun-
dado por los peones Pagaza y Cu-
rro. 
AI sexto toro hubo que mandarlo 
al corral, porque éste no pudo ma-
tarlo. 
Tenninó esta famosa corrida-par-
tida, sin más consecuencias. 
\im DE TERRENO 
E n la Ceiba de Puentes Grandes, 
casi junto al paradero del tranvía 
de Marianao a Galiano, se vende 
una manzana de terreno compuesta 
de 8,025 metros, situada entre h s 
calles Nogueira, Santa Teresa. Suá. 
rez Vigil o Parque Jovellar y Sf.n 
Buenaventura. Se da barata por 
circunstancias espaciales. Informa, 
su dueño, señor Orbón, en la A. l -
rrinistración del DTARIO DE L \ MA-
RINA y los domingos, en Real 136, 
Ceiba. 
DR. CALVEZ GUILIEM 
Impotencia, Pérdidas semina-
les. Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o hernias o quebraduras. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, HABANA. 49 
Especial para los pobres» de 5>í a 3 
E l Presidente (referee) alto, muy 
alto, altísimo. Superior. 
Quiles, Alejandro y Alvareda de 
blanco y oro, consiguieron lucirse. * 
Como pasa siempre en los gran-
des acontecimientos, después del 
partido, el público hizo sus correspon-
dientes comentarios. 
Un señor alto, de barba cerrada y 
luciendo en el sombrero una bonita 
cinta negra-amarilla capaz de qui-
tar el sueño a cualquier mortal, pe-
roraba en los siguientes términos, ro-
deado de varios señores: 
— E s innegable que el "Euskeria" I 
se ha presentado fuerte; pero no es 
menos cierto que el "Hispano" no de-
jahu nada que desear. Si el "Hispa-1 
no" ha perdido ha sido a causa de i 
que el "Euskeria" ha metido 5' 
"goals" en tanto que los otros no han i 
metido ninguno. 
Así pensaba mi amigo Pero Qnt«1 
lio. 
Comentario de un chistoso: —Ben-
guria ha metido el "goal" porque le 
gusta "regatear"... el precio de 
cualquier cosa. (Risas). 
Otro comentario cogido al "aide:"¡ 
E l Hispano tiene un jugador apelli- i 
dado Pai-apar, que está "para par" . . . ' 
tirio. 
Y no sigo con los comentarios por i 
que sería cosa de "comencipiar" otra ¡ 
vez. 
¡Que nos den "partiditos" como el j 
del domingo y veremos como el 
"foot-baU" arraiga en este país! 
Fermín de IRUÑA 
He aquí los "Scores" de los juegos 
celebrados el domingo último en los 
terrenos de Almendares Park. 
POR L A MAÑANA 
N E U R A S T E N I C O S 
V. C. H. O. A. E . 
Alfonso, 2b. . 
Hernández, ss. 
Roqueta, 3b. 
Sardina, p. . 
Arce, If. . . 
Molina, rf, . 
Bombalier, c. 
Rosas, cf. . , 






0 0 0 
0 1 6 
0 0 2 
0 1 10 
4 3 1 
1 1 1 
1 1 1 
0 5 0 





Totales. . . . 29 4 5 2o 18 4 
OBRAS P U B L I C A S 
V. C. H . O. A. E . 
Ríquelme, rf y cf. 4 0 1 1 0 0 
Illa, If 4 0 0 3 1 0 
Solar, 2b 4 0 0 2 2 0 
Seíglie, ss. . . . 8 0 2 3 2 J 
Rodríguez, p. . . 2 0 0 0 0 1 
Díaz, I b . . . . 3 1 0 8 1 0 
García, cf. . . . 1 1 1 0 0 0 
Alonso, rf. . . . 0 0 0 0 0 0 
Mata, 3b 3 1 0 3 3 0 
Morhii c 4 0 2 7 5 0 
Totales. . . . 28 3 6 27 14 2 
Anotación por entradas: 
Neurasténicos. . . 000 004 000—4 
O. Públicas. . . . 030 000 000—3 
SUMARIO 
'̂•'Mir^vip y Mata por Reglas. 
Two base hit: Bardina. 
^•.tcince hits: Rodríguez, García y 
Mata. 
i r e » e » s > é l # » # — i > » e e » e i g ' 
r 
- ^ 
filBRA AI10MATICH DE W f l l F E 
¿ ¡ U i i l C A L E G I T I M A S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E . N L A . R E P U B L I G A •. < 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono k-Mi - Obraple, 18. - Habana 
Stolen bases: Alfonso, Hernández y 
Arce 2; Illa, Rosas y García %. 
Double play: Alfonso, Ituarte y Ro-
queta. 
Struk outs: por Rodríguez 7; por 
Bardina 7. 
Passed ball: Morin 3. 
Left on bases: Ncuras, 3; Obras 
Públicas 7. 
Time: 2 horas. 
Umpires: Alberto Rodríguez. 
Scorer: Aurelio Betancourt. 
POR L A T A R D E 
P R I M E R J U E G O 
M E D I N A 
V. C. H. O. A. E . 
R. Montejo, ss . . 4 0 1 1 5 1 
Rodés, If . . . . 4 0 1 0 0 0 
O. Fernández, 2b . 4 0 2 3 4 1 
Font, rf 5 1 2 0 0 0 
Flores, Ib 5 1 1 14 1 1 
C. Montejo, cf . . 4 1 1 4 0 0 
Quiveiro, c. . . . 4 1 1 8 1 0 
R . González, 3b . 2 0 1 0 3 0 
Montes de Oca, p. 4 0 0 0 4 0 
Pego, 3b 1 0 1 0 1 0 
Totales . . .37 4 11 30 19 3 
MARIANAO 
V. C. H. O. A. E . 
Struck outs: por Montes de Oca 3, 
por C . Fernández 6. 
Bases por bolas: por Montes de 
Oca 10, por C . Fernández 5. 
Wild pitch: por Montes de Oca. 
Umpires: Utrera y Arcaño. 
SEGUNDO J U E G O 
L I T O G R A F O S 
V. C. H. O. A. E . 
Mesa, 3b . . . . 5 1 1 5 3 2 
Quintero, lf . . . . 2 1 0 2 0 0 
Estrada, rf . . . . 6 0 2 0 1 0 
Marín, c . . . . 2 1 0 6 2 0 
Crespo, ss . . . . 4 0 1 3 5 0 
Morrón, Ib . . . . 1 0 0 4 0 2 
Ramírez, cf . . . 1 0 0 2 1 0 
Jiménez, 2b . . . 5 2 1 2 2 0 
C. Fernández, p. . o 0 1 0 4 0 
Blanco, Ib . . . . 2 0 0 7 0 0 
Pérez, cf . . . . 2 0 0 2 0 0 
Totales . .35 5 6 33 18 4 
Anotación por entradas 
Medina . . . . 000 200 101 00—l 
Marianao . . . 002 001 001 01—5 
Sumario 
Two base hits: Quiveiro, O. Fer-
!nández. 
Three base hits: Crespo. 
Stolen bases: O. Fernández, Ma-
j rín, Jiménez 3, Quintero 3, Font, C . 
I Montero 2. 
Sacrifice hits: Morrón, R . Gonzá-
j lez, Crespo, Quiveiro, Pérez. 
Double plays: Mesa y Jiménez; Me 
i sa y Blanco; Crespo, Jiménez y Blan-
co. 
Hernández, c. . 
Mendoza, lf. . . 
Azcárraga, I b . . 
Aguiar, cf. . . 
Seíglie, rf.' . . . 
Figarola, ss. . . 
Rodríguez, p. . 
Quintero, 3b. . . 
Alvarez, 3b. . . 
Herrera, rf . . . 
Dávila, I b . . . 
Delgado, 2b. . . 
. 3 3 2 5 
. 5 0 0 0 














0 0 0 






0 0 0 
6 0 2 
2 1 2 
Totales. . . .41 8 14 24 17 10 
L I C E O 
V. C. H . O. A. E . 
R. González, 2b. . 4 1 0 1 2 0 
C. López, I b . . . . 6 3 2 9 1 3 
A. González, 3b. . 2 2 2 3 2 1 
Lámela, c 4 2 2 6 2 1 
Campos, lf. . . . 5 1 1 3 1 0 
G. Camp, cf. . . . 5 1 3 3 0 0 
R. Bustamante, rf. 3 1 0 0 0 0 
A. Díaz, ss. . . . 4 1 1 2 2 0| 
Gubieta, p. . . . 0 0 0 0 1 0 ¡ 
Valdés Pérez, p. . 3 2 1 0 2 0 
Totales, . . .36 14 12 27 13 7 
Anotación por entradas 
Litográfica. . . 500 100 020— 8 
Liceo 905 000 OOx—14 
Sumario 
Two base hits: Herrera. 
Three base hits: Aguiar. 
Stolen bases: Bustamante, Hernán-
dez, C. López y Figarola. 
Sacrifice hits: Bustamante y He-
rrera. 
Double plays: C. López, Valdés Pé-
rez y Lámela; Mendoza, Dávila y 
Hernández. 
Struck outs: Por Valdés Pérez 4; 
por Hernández 2. 
Bases por bolas: Jor Valdés Pérez 
2; por Rodríguez 3; por Mendoza 6; 
por Zubieta 1. 
Passed ball: Lámela. 
Umpires: Arcaño y Uti-era. 
Tiempo: dos horas y 30 minutos. 
Scorer: J . E . López. 
R E C U E R D O S D E A N T A Ñ O 
( D E L C E R C A D O A J E N O ) 
EL BASEBALL EN J O V E L L A N O S 
Ante una numerosa concurrencia 
I efectuóse el pasado domingo 23 un 
! magnífico match de base-ball entre 
I las f uei'tes y disciplinadas novenas 
i de esa localidad "Juventud" y "Bos-
1 ton Tennis," integradas por jóvenes, 
amantes del Emperador. 
Desde los primeros innings se no-
tó la acometividr.cl y superioridad del 
club vencedor en la contienda "Ju-
ventud," anotando en segunda entra-
da, nada menos que seis carreras, oca-
sionado dado lo nervioso que se en-
contraban los bostonenses. 
A pesar de estar en tal estado y 
situación desfavorable en el score, se 
animaron en la tercera entrada ano-
tando cinco carreras, los muchos ven-
cidos. 
Como se verá en el score, ambos 
teams jugaron como profesionales, 
de club "Bigligue," distinguiéndose 
tanto en la "majagua" como en el 
field. 
Los pitchers desempeñaron su es-
pinosa posición, colosalmente, domi-
nando bastante la "Reach." No nos 
podemos quejar de los umpires Espi-
nosa y Richards; pues fueron legales 
en las desiciones que se les presenta-
ron. 
E n fin van con esta dos veces que 
presenciamos desafíos de pelota ame-
ricana verdá, en esta temporada, y 
tengo esperanzas de seguir observan-
do estas interesantes contiendas base-
boleras. 
BOSTON T E N N I S 
V. C. H. O. A. E . 
Ramos, ss. y p . . 4 1 1 2 1 1 
Hernández, ss . . . 4 1 3 0 6 1 
Marín, Ib. . . . 4 1 1 8 2 0 
Betancourt, cf. . . 4 1 1 1 0 0 
Martín, rf . . . . 3 1 1 1 0 0 
Cejas, c 4 0 1 4 2 1 
Hernández, 2b. . 3 1 00 1 2 1 
Vázquez, 3b. . . . 4 0 1 5 1 0 
Rodríguez, lf. . . 4 2 1 2 0 0 
Totales. . .34 8 10 24 14 4 
J U V E N T U D 
V. C. H. O. A. E . 
Castañer, 3b. . . . 5 2 3 2 3 1 
Panlagua, Ib . . . 5 1 2 11 0 0 
Díaz, p 2 0 1 0 1 0 
Puñal, p 3 0 0 1 2 0 
Torres, rf 4 2 1 1 0 0 
Zedón, 2b 5 1 2 2 3 0 
Suárez, ss 5 1 1 0 4 0 
Vázquez 4 3 0 0 0 0 
Treen, lf 3 1 1 6 0 1 
González, c 4 2 2 4 3 1 
" i i o d e $ c u b H e n t o " , d e l l d o , P e ñ a 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
• 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E A g u i l a 
d e O r o " . M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
C 3489 6A. 
I I N Í I A F R A N C E S A V E D E I A L 
LA MEJOR Y m SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principarles Farmaciai y t>ro¿uerfas 
•Deposito: Peluquería LA CENTRAL» Aguiar y Obr^pía 
,,, • 8390 1-Aí 
Totales. . . .40 13 13 27 16 3 
Anotación por entradas 
B Tennis". . . 005 000 021— 8 
Juventud. . . 063 010 21x—13 
Sumario 
Two base hits: Hernández, E , Te-
jas, Castañer, Panlagua y González. 
Three base hits: Ramos, Rodríguez 
y Torres. 
Home runs: Marín. 
Sacrifice flay: Ramos. 
Stolen bases: Marín, E . Hernández, 
Betancourt, R. Hernández 2, A. Váz-
quez, Panlagua, Torres 4, Zedón, Suá-
Struck outs: Por Hernández 5; por 
Díaz 1; por Puñal 4 
Hit dados a Ramos, 3 en un innino;; 
10 a Hernández; a Díaz 5 en 3 y en 
5 en 6 a Puñal. 
Umpires: Richards y Espinosa. 
Scorer: Pedro G. Vagué. 
Time: 2 horas 10 minutos. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro. pla-
ta y objetos de valor. 
L a casa de más garantía y la que | 
menos Interés cobra en los préstamos. 
UA REGETVTÍ:, Neptuno y Amls-
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
E l J e r e z a n o 
======== P R A D O , 102. — 
DE LA MUNDIAL 
Se ha visto que el problema, de la 
serie mundial es más bien de batea-
dores que de pitchers. 
Pero cuando se hable de batazo hay 
que decir algo de bola lanzada; por 
eso, quieras que no, se necesita co-
mentar el número y condiciones de 
los pitchers que cada team lleve a la 
Mundial, 
E l Boston, si va, está bien prepa-
rado, a juzgar de Ty Cobb. 
Y Ty debe saber lo que dice: 
E l tiene experiencias directas de 
esas importantes contiendas de in-
terilgas. 
De Tylcr, como todos, mucho espe-
ra Cobb, por creerlo difícil de batear 
por los Atléticos La labor del lan-
1 zador bostonense contra los Gigantes. 
¡ Cardenales y Cubs lo hace presumir. 
De la notable revista "Baseball 
Magazine," tomamos el siguiente ar-
tículo, del conocido player Antoñico 
Mesa, exjugador del Club Habana, y 
hoy día "Manager" del "Marianao," 
una de las novenas que integran la 
"Liga Oficial" de Amateurs. 
Titúlase el artículo, "Cómo gané 
un Champion" y dice así: 
E l año 1904 se disputaban el títu-
lo de Champión de Base Ball de Cu-
ba, el Almendares, el Fe y el Haba-
na. E n mi concepto, las fuerzas de 
los tres clubs estaban muy bien equi-
libradas, a pesar de asegurar los crí-
ticos del Emperador en aquella épo-
ca, menos Víctor, que el Habana ha-
ría un mal papel en la contienda por 
tener dos jugadores jóvenes y sin ex-
periencia en posiciones tan importan-
tes como el catcher y la tercera, es-
tos jugadores eran Gervasio González 
y el que ecrlbe estos renglones. 
E l Champión constaba de dos se-
ries de juegos, y la primera, gracias 
a la efectividad de nuesti'o único pit-
cher, que creo ha sido el mejor de 
Cuba, Bebé, la ganamos con facili-
dad. 
L a segunda serie por habérsenos 
enfermado Bebé y tener que seguir 
¡prestando sus servicios a pesar de la 
• enfermedad, la ganó el Fe. 
E n vista de esto, se tuvo que con-
' certar una nueva serie de cinco jue-
i gos pai*a decidir quién tenía derecho 
a llamarse Champión de Cuba. 
E n esta serie ganamos el primer 
juego, perdimos el segundo, ganamos 
el tercero y perdimos el cuarto, que-
dando por consiguiente empatados, y 
teniendo que jugar el decisivo. 
Cuando perdimos el cuarto juego, 
confieso una cosa que a nadie había 
dicho hasta ahora, y es, que cuando 
me retiraba triste e incómodo a mi 
casa, como me sucede siempre que 
pierdo, sentí algo dentro de mí, que 
me comunicaba que ganaríamos la 
serie y que yo tomaría parte activa 
en el triunfo; nada dije, y llegó el 
día anunciado para el juego final. 
Desde el primer momento, la no-
vena del Habana, empezó jugando 
con la decisión, el entusiasmo y la 
fe que siempre le ha caracterizado. 
Bebé estaba pitcheando como él sa-
bía hacerlo, pero el Fe, que contaba i 
con muy buenos jugadores y de gran i 
acometividad, logró sacarnos una ^ 
ventaja de dos carreras; llegó la no- j 
vena entrada y estábamos 2 por 4. 
Cuando nos tocó el turno al bate, : 
la gente se iba del terreno dando por 
un hecho cierto que el Fe sería Cham-
pión, yo recuerdo muy bien que me ¡ 
acosté detrás del banco, que ese día j 
nos correspondía, pensando en la de- , 
rrota y no conformándome con ella. 
E r a día aquel en que había juga- | 
do con mucha suerte, aceptando va-
rios lances difíciles y evitando con 
ello óue el Fe hiciera más de cua-
tro carreras; le tocó el turno a Bebé 
al bate y dió una de aquellas líneas 
sobre tercera que él acostumbraba a 
dar, y cuando nadie lo esperaba, sor-
prendiendo a todo el público y a nos-
otros, se robó la segunda base. 
Miguel Prats que le seguía al ba-
te, también le dió bien a la bola, y ' 
Bebé hizo su carrera llegando Prats | 
a la segunda; después, mientras se 
realizaba el primer out, Prats l legó i 
a tercera, bateó Strike y cogió la pri-! 
mera, robó en seguida la segunda, y l 
el que le seguía fué out. 
E n estas condiciones me tocó mi 
turno al bat, con dos hombres en ha- | 
ses, final del noveno inning, decisión 
del Champión y dos outs. 
Valentín González dirigía en ter-
cera, Arcaño en primera, y cuando 
cogí mi bate para dirigirme al lióme, 
Estamos ya en Septiembre y nada 
se ha dicho sobre la temporada ame-
ricana, como nada se ha dicho sobre 
la organización de los clubs cubanos 
que han de tomar parte en ella. 
A ningún fanático se le oculta que I 
el procedimiento es malo puesto que | 
estamos en una época excepcional y I 
porque de él sólo puede derivar una 
mala preparación de nuestros teams. 
L a guerra de Europa ha motivado 
una crisis tremenda, haciendo que mu-
chos millares de obreros se queden sin 
trabajo y por consiguiente en pési-
mas condiciones económicas. Entre 
esos obreros aparecen si no exclusiva-
mente por lo menos la primera línea, 
los tabaqueros, que son los que arro-
jan el mayor contingente de fanáticos 
a Almendares Park. 
Son ellos los que con más intensi-
dad han sentido los efectos de esa cri-
sis. 
Aunque las condiciones de los obre-
ros mejoren dentro de algunos días, 
muy pocos irán a gastar su dinero en 
distracciones tan costosas como la pe-
lota durante la temporada americana 
teniendo necesidades que son indispen-
sables, perentorias. 
E l desaliento cunde entre los faná-
ticos. 
Por otra parte el Sport nacional no 
domina en Cuba tanto como en los 
Estados Unidos y es tanto el interés 
que despierta las noticias de la gue-
rra que pi-obablemente prefierírán pa-
sarse la tarde leyendo los cables que 
narren los horrores del campo de ope-
raciones. 
Nunca la propaganda temprana, 
bien temprana, ha debido imponerse 
como ahora. E l aficionado necesita 
casi que se vea los juegos, pues mu-
chas circunstancias para impedirle ir' 
se presentarán. 
Procedan con tacto, con cuidado, los 
señores empresarios para que la tem-
porada ameiúcana, si es que se cele-
bra, no resulte un fracaso económica-
mente. 
Desde el punto de vista artístico 
también puede fracasar. Nuestros 
teams reciben una escasa preparación 
todos los años para luchar en la men-
cionada serie y por lo tanto su ac-
ción no puede i-esultar todo lo efec-
tiva que es necesai'io frente a clubs 
que acaban de celebrar un champions-
hip que por regla general dura más 
de ciento cincuenta juegos y que por 
cuyo motivo poseen un team work 
perfecto y todos los requisitos quo 
son indispensables para aparecer co-
mo novena de primera fuerza. 
L a pujanza de los clubs cubanos ha 
ido en descenso en las sucesivas tem-
poradas americanas y la fe, la con-
fianza que en nosotros teníamos cuan-
do vino el Cincinnati se ha perdido 
por completo. Antes imaginábamos 
que el Almendares era el verdadero 
Champion del Mundo; ahora creemos 
que es muy poca cosa comparada con 
los Elefantes, Puritanos, Tigres, Gi-
gantes, Cardenales, Cubs, Braves, etc. 
Piénsese en este asunto, mediten 
con calma sobre él los que deban ha-
cerlo y se hará algo en beneficio ge-
neral; de los empresarios porque no 
peligrarán su dinero y del público por-
que se le ofrecerá mejor baseball. 
CURA NEURALGIAS,^ 
DOLORES DE CABEZA, 
DE OÍDOS, DE MUELAS, 
REUMATICOS, &. & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
SIGUE EL "L0NGINE8" VICTORIOSO 
nuestro cariñoso manager Alberto 
Azoy, me dijo algo que no oí en aque-
llos momentos, Arcaño y Valentín es-
taban pálidos, trataron de darme 
ánimo, pero casi ni se oaín sus vo-
ces, yo no recuerdo haber estado en 
mi vida más dueño de mí ni más se-
reno. 
L a primera bola que lanzó " E l Cie-
go," que era el pitcher contrario, fué 
mala; después me lanzó un strike que 
por tener una bola la dejé cruzar, 
luego me tiró una curva hacia fue-
ra, que como soy zurdo era para 
dentro, le tiré y di un faul, después 
me pasó dos bolas malas, poniéndome 
en dos strikes y tres bolas. 
Lo vi demorarse y comprendí que 
pensaba si me lanzaría una recta o 
una curva, creo, que como durante el 
juego había bateado mal, se decidió 
por la recta; la lanzó con la fuerza 
que él acostumbraba, la vi peifecta-
mente a la altura de la cintura, le 
tiré, y vi que me había salido una 
línea entre el SS. y la 3b.; Miguel 
Prats que estaba en tercera entró en 
home, Strike que estaba en segunda, 
corrió con mucha velocidad y gi'an 
precisión, el batazo que el left fiel-
der corrió hacia delante le dió en el 
pecho, y Strike entró en home con 
gran comodidad. 
Después de eso, no se más nada 
de lo que sucedió. Confieso con en-
tera franqueza, que después de dar-
me cuenta, cuando llegué a la prime-
ra base que había ganado el juego 
y por lo tanto el Champión, al Club 
con el cual simpatizaba desde niño, 
y al cual defendía en esos momentos 
con todo el entusiasmo de que era 
capaz, si no me cargan entre mis 
compañeros y*los partidarios que se 
levantaron al terreno me caigo, pues 
las piernas me flaqueaban y no me 
podía sostener en pie. 
La gente que ya se había marcha-
do, no sé cómo se enteró y volvió al 
terreno, era tan grande el entusias-
mo que según me informaron, tuvo 
que intervenir la policía, yo de na-' 
da me enteré ni me di cuenta, sólo 
al siguiente día pude apreciar los 
golpes que había recibido al recorrer 
cargado el trayecto que media entre 
la primera base y el club hause del 
"Habana," que estaba en el lado iz-
quierdo de la glorieta. 
Í Í T Í Í É W S ¥ Í 8 c M r ^ 
SENTIMIENTO 
E l pobre Matty ve alejarse la Serie 
Mundial, a pesar de lo que afirma en 
su correspondencia de " E l Mundo." 
Se ve a simple vista. 
Esa correspondencia está escrita 
con sentimiento., con algo que revela 
el alma. 
Y en su sinceridad no duda en de-
cir cosas fuertes. A Herzog, a Mo-
ran, a todos los que se han esmera-
do en amontonar escollos contra los 
Gigantes los trata con dureza. Para 
Bob Bescher no se sabe s í tiene lás-
tima o ira. Besher ha intervenido es-
pecialmente en un gran número de 
derrotas neoyorquinas con su pégimo 
f ielding y su inhabilidad en el corring 
y batting. 
Loco, loco por completo está Matty 
al ver que el trape nacional se escapa 
de sus manos. 
¿Será quo ve alejarse de su bolsa 
el dinero de la Serie Mundial? 
¿Será porque quiere, como Me. 
Graw, tener la gloria de un cuatro 
champión conspcutivo ? 
Probablemente esto último, porque 
para Big Six vale más un éxito 
los Gigantes que un puñado de orot 
Esto nadie lo puede ignorar. 
E l domingo se batieron en Santa 
Clara las fuertes novenas "Longines" 
y "Correos," saliendo victoriosos los 
chicos del primero. De éstos se lucie-
ron Berastegui con su rival brazo fué 
terrible para los contrarios que no le 
vieron la bala en todo el juego hasta 
el quinto inning que lo quitaron a su-
plicas de los contrarios que pidieron 
por favor se lo quitaron, pues este 
pitcher cada día está mejor. Gelpi 
jugó muy bien, de 4 veces al bat tie-
ne 3 hit, y al campo estuvo colosal, 
fildeando con gran limpieza y agili-
dad. 
Martín desempeñó la primera bas-
tante bien, aunque tuvo un erro,' pe-
ro no fué culpa suya, debido a los 
malos tiros de sus compañeros. 
Bavilán jugó a la campana, es un 
jugador de primera magnitud, batea 
y corre mucho. 
Vi"o se ahora el score: 
L O N G I N E S 
López, ss. . . . 
Gavilán, 3b. . . 
Bruzon, lf. . . . 
García, c. . . . 
Martín, Ib . . . 
Berastegui, p. . 
Casañas, 2b. . 
Gelpi, cf 
Fernández, rf . . 
Tejeda, p y rfl 





















Totales. . . .33 16 7 27 12 2 
C O R R E O S 
V. C. H. O. A. E . 
Rebozo, p 8 2 1 1 1 0 
Morales, ss. . . . 3 0 0 2 1 2 
Roque, cf 4 0 1 0 0 0 
Mestre, 3b 4 0 1 1 1 2 
Ventura, rf. . . . 4 0 0 3 1 0 
Castellano, I b . . . 4 0 2 8 1 3 
Padrón, c 3 0 0 8 1 0 
Salvi, cf 2 0 0 2 0 0 
Alonso, 2b 2 0 0 2 0 0 
Alonso, 2b. . . . 3 0 0 2 1 1 
Totales. . . .30 2 5 27 7 8 
Anotación por entradas 
Correos 001 010 000— 2 
Longines. . . . 153 300 400—16 
Sumarlo 
Two bases hit: Gelpi, Berastegui. 
Stolen bases: Berastegui, Fernán-
dez, Rebozo, Mestre, Gelpi, López, 
Martín, Casañas. 
Bases por bolas: Rebozo S; poí 
Berastegui 1. 
Struck out: Por Rebozo 2; por Be-
rastegui 12. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer; V. Fernández. 
¿ r S o V I M C i A S 
Camaffüey, Agosto 30. 
Señor Cronista de Sports del DIA-
RIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Adjunto le remito a usted para qua 
si lo tiene a bien le dé publicidad en 
sus bien leídas páginas de Sports, el 
score del juego efectuado ayer entre 
los clubs ''Japón" y "Estrellas" alcan-
zando la victoria este último, por el 
brillante pitching de Blasco, que re-
sultó una enigma para el "Japón." 
De usted atentamente, 
F , Guzanán V., Anotador oficial. 
J A P O N 
V. C. H. O. A. E . 
Escobedo, ss. . . 4 00 1 2 1 1 
Zayas, p; 4 1 0 2 1 0 
Agreda, I b . . . . 4 0 0 7 2 1 
Méndez, 3b. . . . 4 0 0 6 1 0 
Arias, c 3 1 0 6 2 0 
Montalván, 2b. . . 3 0 0 2 1 1 
Córdoba, rf. . . . 3 0 0 2 O 0 
Guerra, cf. . . . 3 0 1 0 0 0 
González, lf. . . . 3 0 0 0 1 0 
Totales. . . .31 « 2 27 9 3 
E S T R E L L A S 
V. C. H. O. A. E . 
Rojas, 3b 2 2 2 4 3 0 
Barreras, 2b. . . . 4 1 0 3 2 0 
Zayas, lf 4 2 0 1 0 .1 
Dorestes, ss. . . . 4 0 1 2 2 1 
Zaldívar, Ib. . . . 4 1 2 7 1 0 
Alxizuri, c 0 1 0 2 0 
Pelaez, rf 2 0 0 0 1 0 
Nolasco, cf. . . . 2 0 0 2 O 2 
Blasco, p 3 1 1 2 , 0 0 
Totales. . . .28 7 7 27 11 4 
Anotación por entradas 
Japón O00 100 100— 2 
Estrellas. . . . 303 001 OOx— 7 
Sumario 
Two base htis: Aiv.zuri. 
Struck outs: Por Blasco 5; por Za-
yas 4. 
Bases on balls: Por Blatco 1; poí 
Zayas 3. 
Sacrifice hit: Zaldívar. 
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Felfeólas Parlantes 
C I N E S 
Bolondron es un grandísimo 
padre de cinco hijos imaginarios, con 
'os cuales se gana, y creo yo que se-
guirá ganando, el pan suyo de cada 
día, ya que los cinco angefctos, pues-
to que no existen, deben ser fáciles 
de mantener. 
Bolondron, un tipo verdaderamente 
hipócrita y cínico, pide a cuantas per-
sonas encuentra al paso que juzga 
abordables, dos centavitos para sus 
cinco chiquitines, que jamás se desa-
yunan y se mueren de hambre en ca-
sa. 
Y no solo hace esto; hace también 
listas llenas de nombres de personas 
conocidas que figuran con donativos 
para su infortunada prole, anotando 
desde luego las cantidades correspon-
dientes. 
Hace tres días llevó su frescura has-
ta el extremo de presentar en mu-
chas casas y a personas que detenía 
en la calle una de esas listas, en la 
que figuraban como personas carita-
tivas, compadecidas de la miseria de 
Bolondron y de sus cinco hijos; nada 
menos que los jueces correccionales 
de la segunda y tercera sección, seño-
res García Sola y Don Leopoldo Sán-
chez. E l primero aparecía apuntado 
con cuarenta centavos; el segundo 
con un peso. 
¡Vayan ustedes a saber por qué a 
los ojos de Bolondron es Don Leopol-
do el sesenta por ciento más carita-
tivo que el señor García Sola! 
Lo cierto es que, como no hay ofi-
cio por bueno que sea, sin sus quie-
bras correspondientes, el de Bolón' 
drón quebró la semana pasada gracias 
a la bebería de un detective que lo 
presentó por falsario ante el juez me-
nos caritativo, de los dos antes cita-
dos. 
Y es claro, el señor García Sola, lo 
increpó duramente por su manera d« 
ganarse el zoquete de pan y la copa 
de vino; pero Bolondron todo com-
punjido y apenado, respondióle háden-
le haciendo pucheros: 
—Señor juez: Como quiere usted 
que me las arregle, iiñposibilitado pa-
ra trabajar, y con cinco criaturitas que 
no tienen ropa para cubrirse, ni ali-
mento que llevar a la boca. Cinco cria-
turitas. . . 
—Cinco criaturitas, añadió el de-
tective Aragón, que no existen, se-
ñor juez. Este prójimo no es casado 
ni ha tenido hijos, ni creo que mamá 
tampoco, por lo descarado y sinver-
güenza que es. 
E n vista de lo cual, el menos cari-
tativo de los dos jueces, señor García 
Sola, tuvo la caridad de enviarlo al 
rivac por la friolerilla de noventa 
iías. 
Cuando salga, en pleno invierno, va 
i encontrar a sus desgraciados cinco 
lijitos muertos y putrefactos, por 
Jaita de alimento y de ropa de abri-
go. 
Lo que dice Toribión: "No se pue-
de ser pobre ni por veinte mil du-
ros." 
Por esa Habana de nuestros peca-
dos hay un molino, de color un tanto 
llamativo, donde debutan a cada ins-
tante artistas de todos sexos y de 
todos colores. 
Hace unos cuantos días hizo su 
aparición primera en el citado Moli-
no, una artista, que fué muy aplaudi-
da, llamada María Mendoza Nava-
rro. 
Otra artista de la casa, Nieves E s -
tévez, (a) L a Monterito, celosa de 
'os aplausos, y presumiendo acaso 
que si lograba camelar al público la 
debutante, pudiera quedar ella en lu-1 
gar secundario; se puso al habla con 
algunos distinguidos miembros de la 
Asociación denominada Pieles rojas 
para que pitasen y arrojasen calderi-
llas a la Mendoza Navarro, al presen-
;arse en escena. 
Claro es que los pieles, apaches, o 
esto, lo otro, y lo edmás allá, cumplie-
-on como buenos, obedeciendo las ór-
lenes de L a Monterito. 
L a cual indignada con el proceder 
de su compañera de cuplés y tangos, 
¡nás o menos argentinos, fué en segui-
da a quejarse al empresario, sorpren-
diéndola en ese momento L a Monteri-
to, que se abalanzó a ella, maltratán-
dola de obra y haciéndola añicos una 
bata azul danubio y una cadena de 
*)lata. 
Como en el acto del juicio quedó 
demostrado que se trataba de una re-
yerta de dos damas con acompaña-
miento de sendos caballeros, el juez 
condenó a las primeras a cinco pesos 
de multa cada una, y a los segundos 
a tres días de arresto. 
Bueno, pues, el hombre dice, 
que en cuanto pase Septiembre 
llegará Octubre, y entonces 
como Dios no lo remedie, 
después de treinta y un días 
estará en casa Noviembre. 
Y que en Noviembre, en Octubre, 
y en todo los demás meses 
del año, no bebe agua 
siguiendo una antigua higiene 
de su familia, por línea 
masculina, pues parece 
que también la femenina 
no le gusta el agua y bebe 
cualquier cosa. . . menos agua, 
y él por seguir en las leyes 
de los suyos, alza el codo 
o lo empina, y hasta verte, 
Jesús mío. De manera, 
que hacen muy mal en meterse 
los guardias desocupados 
en su vida, porque siempre 
la vida privada es algo 
sagrado y ninguno debe 
hurgar en ella; la púb l i ca . . . 
según y como se tercie." 
E l hombre viene a la corte 
lo menos dos o tres veces 
cada semana. ¡ Imposible 
el conseguir que se enmiende! 
Hoy encuentra al juez de buenas 
y al presentarse lo absuerve 
diciendo, "que a la primera 
se persigne y se confiese." 
Estoy harto convencido 
que en esta semana vuelve 
al juzgado y del juzgado 
irá al vivaque dos meses. 
C. 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de li Habana 
S E C C I O N D E B E N E F I C E C N A 
S U B A S T A 
Habiéndose declarado desierta la 
subasta de Pajamas, eefetuada en 
28 de lactual, por acuerdo de la Sec-
ción, se saca nuevamente a pública 
licitación, para las ocho de la noche 
del día 4 de Septiembre próximo, el 
suministro de 1,000, con sujeción al 
modelo y pliego de condiciones que 
se hallan de manifiesto en la Secre-
taría General, en días y horas hábi-
les. 
Eegirán las mismas prescripciones 
de la anterior convocatoria. 
Lo que, de orden del señor Presi-
dente de la Sección, se publica por 
este medio para general conocimien-
to. 
Habana, 28 de Agosto de 1914. 
E l Secretario, p. s. r., 
Isidro Bonavia. 
1228 4-s.t. 
LA CRUZ ROJA FRANCESA 
Una suscripción en favor de la 
CRUZ ROJA F R A N C E S A , acaba de 
abrirse en la Habana. 
Los donativos, que con ese fin tan 
elevado se-ofrezcan, serán recibidos 
en los puntos siguientes: 
L a Legación de Francia, calle 15 es-
quina F , Vedado. 
Sociedad Francesa de Beneficencia, 
O'Reilly 110. 
Cámara de Comercio Francesa, O' 
Reilly 110. 
Sociedad de Socorros Mútuos, Amar-
gura 31, altos. 
Madame Laurent, O'Reilly 79. 
Madame Souillard, O'Reilly 79, al-
tos. 
Galathea, Obispo 38. 
Casa Potin, O'Reilly 37 y 39. 
Casa Pont, Restoy & Ca., O'Reilly 
22. 
Casa Récalt, Obispo 2. 
Casa Ribis, Galiano 128. 
Casa Briol, Teniente Rey 30. 
Casa Dubic, Obispo 103. 
Casa Dussaq & Ca., Oficios 18. 
Hotel Maison Royale, Calle 17, nú-
mero 55, Vedado. 
N. B.—Está demás recordar que en 
tiempo de guerra la "CRUZ R O J A " 
presta sus auxilios a los heridos de 
toda nacionalidad, aliados o contra-
rios. 
C 3717 alt. 3-1 
¿Quién no conoce en el mundo 
cerveza la Tropical? 
Un refresco delicioso, 
una bebida ideal, 
que sana, rejuvenece, 
alivia, conforta... y tal. 
¿Quién no conoce en el mundo 
Cerveza la Tropical? 
Una Mujer Saludable 
Una mujer saludable es una ben-
dición para su esposo. En cambio, 
una mujer que esté siempre delicada 
y enferma es una desgracia para el 
hogar y mucho más cuando es madre 
de familia. Si la mujer nota que sus 
energías flaquean y que todo la cansa; 
si sus órganos femeninos no desem-
peñan bien su cometido, si hay ner-
viosidad, falta de sueño, dolores de 
espalda y cabeza, dolores tirantes 
hacia abajo, irregularidades etc., y 
todo esto le causa melancolía y tris-
teza — una condición que muchas 
veces confunde ai más experto de los 
médicos— 
El Compuesto Vegetal de 
la Sra. Lydia E. Pinkham 
hará desaparecer estos malea pues él vá á la raíz de los mismos y enra lo 
que el doctor no puede curar. 
San Antonio, Texas.—"A todas las mujeres que deseen tener niños en 
?U i1-ogür X 8er felices le8 Jfecomiendo el Compuesto Vegetal de la Sra. 
Lydia E . Pinkham. Yo sufría de caída de la matriz y de otros males pro-
pios de nuestro sexo y tomé su Compuesto Vegetal. Fué la única medi-
cina que rae ayudó y soy ahora una madre feliz que mucho recomienda el 
uso de su medicina á todas sus amigas."-Sra. AURELIO B. MARTÍNEZ. 
646 López Street, San Antonio, Texas. 
Por treinta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E . Pink-
ham el mejor remedio para los males femeninos y ha devuelto la salud á 
miles de mujeres. 
SI e s tá Ud. sofriendo airona de estas enfermedades y desea nn con-
sejo especial, escriba confldencialmente á Lydia E . Pinkham Medicine 
to., Lynn, Mass., E . U . de A. Su carta será abierta, leida y contestada 
por nna señora y considerada estrictamente confidencial. 
L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
De Santa Clara 
Bienvenida. 
Sea para la gentil y elegrante dami-
ta Angela Besada y Pichardo, que 
después de una larga temporada en 
la capitad, ha retornado a esta ciu-
dad en donde tanto se le distingue. 
Angelita, es sin duda, uno de nues-
tros más legítimos orgullos. 
Saludo. 
Con verdadero gusto lo hago llegar 
hasta el doctor Ramón Suárez, Nota-
rio de Lajas, que pasa una corta tem-
poradita entre sus familiares. 
Partida. 
Rumbo a Caibarién ha partido mi 
simpática amiguita Dolorina Madra-
zo. 
Corta será su estncia en la Villa 
Blanca, pero suficiente para triunfar 
allí como lo hace en nuestra socie-
dad, por su gracia y distinción. 
Grata estancia y pronto regreso le 
deseamos . 
Mejorado. 
Bastante mejorado se encuentra 
nuestro buen amigo el joven Joa-
quín Silva, que en la tarde de ayer 
sufrió varias lesiones leves produci-
das al caer del brioso caballo que 
montaba. 
Mucho nos alegramos. 
E l señor Valdés. 
Con objeto de ultimar importantes 
asuntos políticos nos ha visitado el 
señor Ramón Valdés, padre del ga-
lano Cronista y Director de la Re-
vista "Soñada" de Sancti Spíritus, se-
ñor Gustavo Valdés. 
E n la tarde de ayer, partió para el 
punto de su habitual residencia, 
[nanguración. 
He recibido una atenta invitación 
para la inauguración del parque "Ge-
neral Monteagudo," en el Campa-
mento de la Rural. 
Reina verdadero entusiasmo para 
asistir al acto que será amenizado 
por la Banda del Regimiento núme-
ro 2. 
Dos bombas^ 
Anoche mientras el Vidal alberga-
ba a nuestra mejor sociedad, pues 
efectuaba la acostumbrada retreta la 
Banda de la Rural, un alma incons-
ciente o maliciosa lanzó al costado 
de la Iglesia Mayor una bomba, que 
al explotar cauaó la consiguiente 
alarma entre las familias. 
Y no terminó aquí su obra el cri-
minal. Cerca de las once, mientras 
el Caridad, nuestro coquetón teatro 
estaba completamente lleno, pues se 
daba gratis la última tanda, tam-
bién colocó otra en uno de sus late-
rales, que pudo ser de funestas con-
secuencias ,a causa de la premura 
en salir los asistentes al espectáculo. 
L a policía averigua con actividad 
el nombre del autor de tan bárbara 
gracia, con objeto de imponerle el 
correctivo que merece. 
1.1 tifus. 
Verdaderamente alarmada se en-
cuentra nuestra sociedad, ante el 
considerable desarrollo que va to-
mando el tifus, al que podemos con-
siderar ya como una verdadera epi-
demia en Villaclara. 
L a Prensa local clama contra el 
Dr. Figueroa, Jefe de Sanidad, pues 
dice tal parece que trata de ocultar 
la terrible epidemia al no dar cuen-
ta de los casos existentes, para co-
nocimiento del público. 
Y es lo que todos nos pregunta-
mos ¿cuáles serán los motivos me-
diante los cuales no se aislan los 
infectados? 
No lo sabemos, pero llenos de ho-
rror vemos cómo se propaga tan te-
rrible mal. 
Nueva publicación. 
Ha comenzado a ver la luz "La 
Tribuna" trisemanario bajo la direc-
ción del señor Alvaro Valdés. 
Su cuerpo de Redacción lo forma 
todo gente nueva y de reconocidos 
prestigios en el campo periodístico y 
social de Villaclara. 
Larga vida le deseamos. 
Mensaje. 
He aquí el mensaje remitido por 
el señor Emilio G. Coya Alcalde Mu-
nicipal al Ayuntamiento con moti-
vo de la apertura del nuevo período 
de sesiones. 
"Santa Clara, Agosto 3 de 1914. 
Sr Presidente del Ayuntamiento. 
Ciudad. 
Señor: 
Como quiera que en observancia 
a lo dispuesto en el artículo 13Í) de 
la Ley Orgánica de los Municipios, 
debe reunirse hoy en sesión la Cor-
poración de su digna presidencia, 
cumplo gustoso el deber que me Im-
pone el artículo 170 de la propia Ley, 
dirigiéndole el presente mensaje, pa-
ra informarle de aquellos particula-
res que así lo merezcan . 
Comenzando por la situación eco-
nómica del Municipio es posible ase-
gurar que es bastante satisfactoria, 
si se tiene en cuenta que cierra sin 
déficit el presupuesto de 1913-14, que 
han podido abrirse en fin de Julio 
anterior los pagos dê  dicho mes y 
que asciende a $9,444-83, lo que se 
adeuda al Estado por reintegros de 
gastos sanitarios en virtud de haber-
se pagado por ese concepto, con la 
recaudación de Resultas, $12,267-73, 
o sea más de la mitad del débito, que 
llegó a ser en fin del ejercicio 1912-13, 
de $21,712-56. 
Por lo que a la recaudación del 
actual ejercicio se refiere, ha per-
mitido, como queda dicho, abrir los 
pagos de Julio en fin de mes y se 
activa en todo lo posible, circulán-
dose al efecto por esta Alcaldía las 
órdenes necesarias, para que los deu-
dores por el impuesto de transpor-
te y de industrias en puestos fijos, 
que no han satisfecho en tiempo 
oportuno sus adeudos, lo efectúen a 
la mayor brevedad dado los pre-
ceptos terminantes de la Ley de Im-
puestos, que aplicados con exactitud, 
aunque sin rigor, impiden que sean 
burlados los intereses del Municipio. 
A pesar de las constantes gestio-
nes que oficiosa y oficialmente he ve-
nido practicando, no ha sido posi-
ble obtener que por el Estado se 
hagan las necesarias situaciones de 
fondos para la reconstrucción del 
puente de la calle de Tristá, para 
el socorro de las víctimas de la Inun-
dación del 17 de Mayo último, y pa-
ra la reconstrucción del parque Vi-
dal; habiendo constancia en el ex-
pediente respectivo de que, desde ha-
ce más de un mes, está autorizado el 
Pagador de esta Zona Fiscal, para 
hacer el pedido de los fondón que 
han do emplearse en socorros de los 
vecinos damnificados por la Inunda-
ción referida. 
Mejor éxito tuvieron las gestio-
nes que también practicó esta Alcal-
día, para obtener do la Jefatura Lo-
cal de Sanidad cierta tolerancia, no 
incompatible con las exigencias de la 
higiene pública, en el funcionamien-
to de las escogidas de tabaco en ra-
ma. L a casi totalidad de las soli-
citudes de los induntriales del giro, 
eran Informadas desfavorablemente, 
elevando con tal motivo el que sus-
cribe una razonada exposlrlón a la 
Dirección del Ramo para demostrar 
a aquel Centro que el establecimien-
to de esas industrias, fué todos los 
C U B A F E R R O V I A R I A . — O ficinas, talleres y casa del administra dor del Ferrocarril de Guantánamo a 
Occidente. 
Del Mariel 
Agosto 2 8. 
Solemnes exequias. 
Con toda solemnidad tuvieron efec-
to en la Parroquia de este pueblo el 
24 de los corrientes, las honras en 
sufragio del alma de S. S. Pío X, 
Pontífice que fué de nuestra Iglesia 
Católica. Cortesmente invitados por 
el cultísimo sacerdote Fray Cándi-
do Beraza, sólo pudimos permanecer 
breves momentos en el referido tem-
plo debido a que asuntos particulares 
nos obligaron a retirarnos por no ad-
mitir demora alguna. 
Durante el tiempo que permane-
cimos en tan sagrado lugar pudimos 
observar que devotamente se encon-
traba allí congregado todo lo que 
vale y representa en este pueblo; es-
taba llena la Iglesia. 
En el centro del templo se levan-
taba un modestísimo túmulo en el 
que después de la misa que celebró 
tan querido sacerdote acompañada 
del armonlum se cantaron los respon-
sos de rúbrica. Acto seguido tan ve-
nerable Ministro en breves, pero sen-
tidas frases dió las gracias a la con-
currencia por la cooperación pres-
tada para la mayor solemnidad de 
tan piadoso acto, que en la Gloria 
donde debe hallarse tan Ilustre Pon-
tífice, sabrá agradecer la piedad crls« 
tlana de los habitantes de Marlel. 
Según nos hemos enterado, en el 
pueblo dé Quiebra-Hacha, cuya Pa-
rroquia se encuentra también a car-
go de los PP. Franciscanos, en bre-
ve por nuestro querido Párroco fray 
León Madariaga, se celebrarán igua-
les honras. 
L a guerra europea. 
E s tanta la curiosidad que se no-
ta entre nuestro pueblo por conocer 
la marcha de los aocnteclmierjtos que 
se desarrollan en toda la Eurpa, que 
las ediciones del DIARIO D E L A 
MARINA se esperan con avidez, sien-
do muy celebrado el esfuerzo de esa 
Empresa para proporcionar a sus 
lectores las mayores noticias. 
E L C O R R E S P O N S A L 
De San Felipe 
Agosto 29. 
E l pueblo en masa pide f(iic el (i0o, 
1 tor José L . Santa María., que por va. 
ríos años residió aquí desempeñando 
la plaza de médico munlcipul, vxl¡Si 
va a haoerce cargo d© ese destino 
E l doctor Santa María so oncueñ. 
i tra en la actualidad en la villa d» 
I Guanabacoa ocupando una plaza en 
la casa de sooouros, poro es aogu. 
ro que sabiendo que aquí, dondo eg 
generalmente apreciado, se le «olí. 
cita, no desfrauclará las e.speranzai 
de los que queremos verlo entre nog. 
otros y optará por venir a esta loca, 
lidad, donde tanto se le quiere. 
Nosotros unimos nuestro ruego tU 
de los vecinos todos del pueblo. 
Al señor Orr. 
Llamamos la atención al celoso Ad. 
ministrador de los Ferrocarriles UnU 
dos, sobre la necesidad do una sal^ 
de espera para señora, pues hay v ,̂ 
ees que el pasaje que viene de Ba-
tabanó tiene necesidad de de/morar, 
se largo rato por las combimaclones 
de los trenes, sufriendo las damaa 
que viajan las incomodidades conai. 
gui entes. 
Esperamos ser atendidos por el ca-
balleroso señor Orr. 
Al señor Alcalde. 
Llamamos la atención al doctor 
I Casuso sobre la imperiosa necesidad' 
| de que sean despachadas en la far. 
' macla de este pueblo las recetas qu^ 
por cuenta del Ayuntamiento so dan 
a los pobres, pues en la actualidad 
dichas recetas hay que mandarlas a 
Batabanó, con grave perjuicio de lo» 
enfermos que tienen que esperar 8 « I 
10 horas para recibir los medicamen-
tos, caso de que tengan con qule 
mandar a buscarlos. 
Dada la Importancia del caso qu 
nos ocupa confiamos en que el doc 
tor Casuso tratará de solucionarlo ea 
Ja forma indicada. 
LUIS H E R R E R A , 
Corresponsal. 
De Santiago 
de las Vegas 
Agosto 2 9. 
Boda en perspectiva. 
CUBA P I N T O R E S C A . — Divers as vistas de Santa Clara: la iglesia 
del Carmen, los campamentos mili tares, etc., etc. 
años, y este más que ningún otro 
por la mala situación económica, 
cuestión de vida o muerte para el 
elemento trabajador de esta Ciudad. 
L a Jefatura de Sanidad, concediendo 
ciertas prórrogas para la reconstruc-
ción de los pisos de madera, ha per-
mitido el funcionamiento de las es-
cogidas de tabaco. 
Del mismo modo viene practicando 
gestiones el que suscribe para obte-
ner de la Secretaría de Gobernación, 
que dé, cuanto antes, por terminada 
la revisión del presupuesto ordina-
rio de este Municipio, puesto que si 
bien, y conforme a la Ley, está en vi-
gor desde primero de Julio último, 
no es procedente contraer ciertas 
obligaciones en tanto no se conozca 
que no ha de tener alteración di-
cho presupuesto, pues de otro modo 
podrían originarse dificultades y en-
torpecimientos, que sería difícil ha-
cer desaparecer; sin que hasta aho-
ra haya recaído resolución alguna de 
aquel Centro. 
Sabido es del Ayuntamiento, que 
en tiempo oportuno advertí al mis-
mo, reiteradas veces, que no debían 
ser modifleadas ciertas consignacio-
nes, como no fuera para aumentar-
las. E l Ayuntamiento, sin atender 
mis informes y sin exponer funda-
mento alguno, rebajó varias de esas 
consignaciones y entre ellas, la de 
manutención de detenidos vecinos del 
Término, no obstante constarle, que 
tampoco había sido suficiente en el 
año anterior, por tener en su poder, 
desde el veinte y siete de Diciembre 
último, un Mensaje pidiendo crédito, 
para abonar lo que de aquél se quedó 
debiendo; y conñrmando lo que era 
fácil suponer, las cuentas del mes de 
Julu que acaban de recibirse, ira-
portan $106-78, siendo sólo la con-
signación de $83-33 y bueno es que 
se tenga en cuenta que no le es dable 
al Ejecutivo hacer que este gasto 
disminuya, por lo que lo más proba-
ble es, que surja antes de fin del año 
económico un conflicto para la Admi-
nistración Municipal. 
Aunque existen determinados asun-
tos que demandan la atención más o 
menos urgente, del Ayuntamiento, no 
se hace mención de ellos aquí, por-
que han sido tratados o recomenda-
dos extensamente en cada caso, por 
lo que es de esperarse que habrán 
de ser resueltos con toda urgencia, | 
como lo quiero el Interés del servi- i 
cio| 
Quiero hacer constar, para termi- i 
nar, que a pesar del excesivo calor i 
reinante y de vacar en las horas de i 
la tarde el personal de todas las I 
Oficinas de esta Ciudad, el de esta* 
Oficinas tienen las mismas horas de 
trabajo que antrs, porque las necesi-
dades del servicio, cada día mayoree 
y la notoria insuficiencia de ese mis-
mo personal, por su número, según 
he hecho conocer en razonado Men-
saje al Consistorio, hacen imposible 
llenar esc mismo servicio en las ho-
ras de la mañana solamente. 
Y deseando a los señores Conce-
jales el mejor acierto en el nuevo 
período que se inicia, me reitero muy 
atentamente, 
(Fdo.) Emilio G. Coya, 
Alcalde. 
Muy buen efecto ha causado en la 
opinión pública el anterior Mensaje. 




Como se acercan las elecciones des-
de hace varios días se va notando al-
gún movimienot político, estando ya 
constituidos los Comités de distintos 
partidos. 
E l día 26 visitaron este pueblo pro-
cedente de Remedios varios distin-
guidos miembros del partido liberal 
zaylsta, quienes fueron recibidos en-
tusiásticamente por gran número de 
correligionarios. 
Entre los visitantes figuraban en 
primera línea el doctor Antonio Ro-
jas Oria, el General Quintín Bravo 
y los señores Juan Aguüar, Manuel 
Rojas, Eduardo Mallea, Manuel Díaz, 
Oscar Lastra y otros, los que fueron 
obsequiados con un espléndido ban-
quete en el acreditado Hotel "Comer-
cio." 
Arreglo de Calles. 
Con verdadero gusto hemos visto 
que se está llevando a cabo la cons-
trucción del tramo que falta por 
arreglar de la calle de Antonio Ma-
ceo, lo que era de suma necesidad, 
pues con dicho tramo se entronca 
la calle a la carretera, y en tiempo 
de agua se hacía Imposible el tra-
fico. 
Felicitamos al señor Alcalde por su 
iniciativa. 
E L CORRESPONSAL. 
De Melena del Sur 
Agosto 2 9, 
Anoche fué robada la oficina de 
Correos del central "Mcrcedltas," lle-
vándose los ladrones $185 Cy. en se-
llos y un peso en moneda america-
na en varias fracciones. 
Para cometer dicho robo violen-
taron la puerta de la. oficina. 
E i juzgado conoce del hecho. 




Solemnes honras se han celebrado 
el 26 del corriente mes en la Parro-
quia de Aguada de Pasajeros, por el 
alma de S. S. Pío X. 
L a iglesia estaba artísticamente 
adornada con colgaduras que hacían 
resaltar la seriedd del acto. 
Ofició" en la misa y acto continuo 
cantó un responso solemne, el señor 
Cura párroco, don Ulpiano Arés, 
quien después del Evangelio en una 
sentida oración fúnebre, demostró el 
deber que tenían los católicos de 
rogar por el alma del Pontífice, a 
fin de que sus oraciones como humo 
emanado de sus nobles corazones su-
biera al cielo y sirviera de ofrenda 
sincera. Expuso elocuentemente, las 
virtudes que adornarón a S. S. como 
modelo de Santo^Padre ,de sacerdote 
y de ciudadano, pues de sus labios se 
oían palabras de consuelo, de pru-
dencia y de paz, fruto de la virtud 
tan herm«ea y sublime como es la 
caridad fundamento y base de nues-
tra sacrosanta religión. 
Asistieron a,I acto las familias de 
Francisco López Abascal, Celia Al-
fonso, Celia de Hernández, Morales 
López, López Sardimis, Srltas. E m -
raa y Blanca López y otras. 
E L CORRESPONSAL. 
ROBO E N E L C E R R O 
E n la jefatura de la Policía Secre-
ta manifestó Eduardo Morales y Gar-
cía, domiciliado en Concepción núme-
ro 9, (Cerro), que le violentaron una 
ventana de su domicilio llevándole de 
un escaparate ropas de su propiedad. 
Boda en perspectiva. E l beneficio del 
"Círculo Español." Las viandas 
de la Estación Agronómica, Re-
parto de raciones. Manifestación 
obrera. 
Ha sido pedida en matrimonio la 
mano de una de nuestras más cono-
cidas y simpáticas damitas, la gra-
ciosa y gentil señorita Angelina Ace-
bal, por el correcto caballero y po-
pular propietario y comerciante, con-
dueño de la acreditada tienda de ro-
pas, "La Casa Grande," señor Luis 
Martínez Botaffeu. 
L a boda, que suponemos próxima, 
será suntuosa dadas la grande y me-
recida estimación que aquí gozan, 






resultado monetario que 
función celebrada en la 
noche del pasado lunes en el salón- i 
cine del Círculo Español de este pue« 
blo, unos $30, se han^adquirido vf^^ 
veres que serán repartidos el próxl-' 
mo domingo, a los más necesitadot 
del pueblo. 
Felicitamos al Círculo por tan her» 
moso rasgo. 
Debido a activas gestiones del se-
ñor Angel María Cremata, distingui-
do hijo de este pueblo, y connotada 
político conservador, se ha podidn 
conseguir que el doctor J . T. Crawd-
ley, jefe de la Estación Experimen» 
tal Agronómica, done al Comité de 
auxilios populares, regular cantidad 
de las vianaas que se cosechan en 
dicho esatbleclmlento del Estado. Es -
te reparto también se hará el do-
mingo. 
Ayer, a las 3 de la tarde, por ini-
ciativa del comité de auxilios de la | 
fábrica de tabacos de Ma¡nuel G. 
Alonso, se reunieron grandes grupos 
de obreros en el parque Juan Del- ¡ 
gado. 
E n manifestación ordenada reco-
rrieroa varias calles del pueblo di-J 
rigiéndose al Ayuntamiento, en don-J 
de fueron atentamente recibidos por^ 
el Alcalde señor Dionisio Arencibla, \ 
quien prometió hacer lo que en su 
mano estuviera por los trabajadores. 
E L CORRESPONSAL. 
tíoháISn 
L a flor y nata de nuestra elegante 
sociedad bebe o absorbe por una pa-
jita el refresco más delicioso que exis-
te, la COCA-COLA, bebida ideal, sa-
ludable y agradabilísima. 
Al pedirla hay que cuidar de que 
no nos cuelen una imitación vulgar, 
pues como la fama de la COCA-COLA 
es tan grande, muchos han tratado de' 
imitarla, pero no lo han logrado nun-: 
ca, pues como la COCA-COLA es tan 
rica e higiénica, es inimitable e in-
comparablemente superior a otras be-
bidas que llevan nombres pareci-
dos. 
P a p e l R o l l o I m p r e s o 
A P R E C I O S I N C O M P E T I B L E S 
P A P E L I M P R E S O D E T O D A S C L A S E S 
TRABAJOS CR0M0-L1T0GRAFIC0S SOBRE PLANCHAS 
D E C O B R E Y Z I N C . 
En ordenes de IMPORTANCIA d o se cobrao las piaochas 
Antes de dar su orden, pida precios a 
G A L L O L 
OBRAPIA, 99. Teléfono A-3578. HABANA. 
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